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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el catle. 
S E R T I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de l a Mar ina . 
A L , D I A R I O D E I x A M A R I N A . 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DEL MIERCOLES. 
Madrid, 25 de mayo. 
E n el Consejo de Min i s t ros cele-
brado hoy, quedaron acordadas las 
bases para e l modus v ivend i con 
Franc ia . 
Dicha r e p ú b l i c a concede á E s p a ñ a 
la tarifa m í n i m a . E s p a ñ a á s u vez, 
hará á F r a n c i a a lguna otra conce-
s ión que h a s t a ahora no es ccnocida. 
E l Minis tro de E s t a d o h a celebra-
do una conferencia con e l E m b a j a -
dor de F r a n c i a . 
E l Ministro de U l t r a m a r prepara 
una d i s p o s i c i ó n encaminada á que 
rija en Cuba desdo primero de julio 
la nueva ley de c lases pas ivas . 
Madrid, 25 de mayo. 
H a n celebrado u n a nueva confe-
renc ia con el Director Genera l de 
Hac ienda del Ministerio de U l t r a -
mar, los Sres . V é r g e z y Pulido, con 
objeto de que se consigne en las Or-
denanzas de Aduanas , que ingresen 
en l a s cajas del Tesoro la parte co-
rrespondiente á los empleados del 
ramo en l a s mul tas y recargos, y 
que l a s m a l t a s de aduanas ingresen 
en e l Banco E s p a ñ o l de la i s la de 
Cubci, con objeto de facilitar s u de-
v o l u c i ó n . 
T E L E G R A M A S D E A V E R . 
Madrid, 26 de mayo. 
E n e l p r e á m b u l o del dictamen e-
mitido por l a C o m i s i ó n de presu-
puestos de l a I s l a de Cuba , re f ir ién-
dose á l a s supr imidas audiencias do 
lo c r i m i n a l de M a t a n z a s y P i n a r del 
Rio, se dice que se concedo autori-
z a c i ó n p a r a restablecerlas , y que lo 
s e r á e n breve plazo, c o n s i g n á n d o s e 
que s e r á m u y acertadamente utili-
zada es ta a u t o r i z a c i ó n . 
Rerspecto de los ingresos dice que 
la prolongada c r i s i s que experimen-
ta l a industria , el comercio y l a a-
gricu.ltura h a r á indispensable armo-
nizair l a justa c o n s i d e r a c i ó n que se 
debe a l abatido estado de las fuerzas 
contr ibut ivas del p a í s , con la no me-
nor aece s idad de no dejar indefen-
sos l/os altos intereses que e s t á n 
conficidos a l Gobierno. 
I n s p i r a d a la C o m i s i ó n en este cri-
terio, a ñ a d e que hubiera querido 
consignar m a y o r s u m a a l ramo de 
Fomento; pero que no puede echar 
mayores;cargas á los contribuyen-
tes hasta que, asegurada la produc-
c ión , e l crecimiento de la riqueza 
general del p a í s , haga fác i l e l au-
mento de l a obras p ú b l i c a s . 
Nueva York, 20 de mayo. 
Procedente de l a Habana , ha en-
trado en este puerto el vapor Sara-
fof/a, 
Nueva York, 20 ue mayo. 
A n u n c i a n de Rio J aneiro que es 
falsa la noticia que c i rcu ló de haber-
se perdido otro buque b r a s i l e ñ o . 
Boma, 26 de mayo. 
S u Santidad L e ó n X I I I estuvo l i-
geramente indispuesto dos d í a s , y 
se s iente m u y d é b i l siendo acometi-
do de repentinas fatigas dvirante 
las audiencias que da diariamente. 
L o s m é d i c o s le h a n prescrito que 
suspenda sus tareas oficiales por al-
g ú n •Siempo. 
Nueva York, 26 de mayo. 
L a partida organizada por el go-
bierno para perseguir á los cuatro 
individuos disfrazados qiio, e l d ía 
2 3 del corriente, trataron de robar el 
coche del ferrocarril expreso de 
Jacksonv i l l e á T a m p a , h a dado 
muerte á los dos qtae ases inaron a l 
encargado de dicho carro. 
Boma, 20 de mayo. 
E l nuevo Presidente del Consejo 
de Minis tros , Sr . Giolitti, ha asegu-
rado en el programa que l e y ó en la 
C á m a r a de Diputados, que so resta-
b l e c e r á e l créd i to do l a Hacienda, 
procurando evitar la i m p o s i c i ó n de 
nuevas cargas a l p a í s ; que se plan-
t e a r á n reformas en todos los ramos 
del sprvicio, incluso el del ejérc i to; 
y qv.e los presupuestos de esto últ i -
mo fc.e l i m i t a r á n á lo extrictamento 
indispensable para las necesidades 
y l a defensa del pa í s . 
Dijo asimismo que Ital ia procura-
rá obviar todos los o b s t á c u l o s que 
se oponen al comercio internacional; 
o b s t á c u l o s , agregó, que se han crea-
do de una manera artificial, por una 
exagerada tendencia al proteccio-
nismo, que Ital ia trató siempre de 
neutralizar, por medio de tarifas me-
nos severas que las que rijen en las 
naciones vecinas. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Londres, 26 de mayo. 
E l M a r q u é s de Sal i sbury ha s u 
frido u n a violenta sacudida, á con-
secuenc ia de haberse volcado el co-
che que lo c o n d u c í a . 
E l accidente lo produjo el haberse 
espantado los caballos. 
E l coche se r o m p i ó , y el Sr . de Sa-
l i sbury tuvo que ser e x t r a í d o por la 
ventani l la de la parte posterior del 
v e h í c u l o . 
Berlín, 20 de mayo. 
H a fallecido el Sr . Forrkenbecte, 
M a y o r de esta ciudad. 
Londres, 20 de mayo. 
Dicen de Calcutta que en Serinagor 
las defunciones diarias causadas 
por el có lera , asc ienden á unas SOO. 
TELEGRAM \S COMERCIALES. 
Nueva-York, mayo 25 , d las 
5.i de l a tarde. 
Onzas fH\»iinolns, á$16;65< 
Centenes, fi $4.83. 
Descuento papel comercial, (>0 djv., do 3 
5 por ciento. 
Cambios sobre LoiKlres, 6()<l(v . (banqueros), 
á$4.8Cl. 
Idem sobre París, (>0 (l(v. (baUQhéros), íl 5 
francos i Si . 
Idem sobre Jfambur^o, 00 div (biiiMiucro; ), 
Bonos registrados de los Eslados-Unidos, 4 
por ciento, lí 117J, ex-cnp<>n. 
Centrímgas, n. 10, pol. 90, rt 3 lilO. 
Recular & iraén refino, de 2 | & 2f. 
Azúcar de miel, de 2i á 2S. 
Mieles de Cuba, cu bocoyes, & 10i. • 
El mercado, firme. 
VENMOOS: 9,000 sacos de azúcar. 
Manteca (WiJcox), en tercerolas), il $0.07}. 
Bariua patent Minnesota, $4.85.. 
Londres , mayo 2G. 
Azúcar de remolacha, á I3|2i . 
ijrtícarcentrífoara, pol. 90, tí 15f. 
Idemn^ular refino, fi 13i<>. 
Ooasolídados, á 97 l l j l G . ex-íuferés. i 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 100. 
Cuatro por ciento espalílol, <l 6.6í, cx-Interés. 
í 'ar í t t , mayo 2 J . 
Renta, 3 por 100, & 90 francos 15 cts., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al art. 
31 de la Ley de Propiedad Ivttelectual..) 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G - I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
4 á 7 p . g D . , o r o 
E S P A Ñ A . 1 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
e s p a ñ o l , sc^iin p l a -
za, f. y caiiti(la(f. 
21 á ¡m p .S P . , o r o 
• espaf iol , á 60 d [ v . 
313 ' i ^ i P S P- o ro 
espaf io l , a 3 ( l | v . 
7 á 74 p . S P . , o r o 
espat iu l , a 3 d i v . 
4J á 5 ] p . S P - . o r o 
espaf iol . a 3 d i v . 
E S T A D O S - U N I D O S j V p a ^ l f ^ 
D E S C U E N T O M E R C A N - j 8 á 10 p . 8 P>( a n u a l . 
AZf tCARE» 1'ÜROA.DOS. 
B l a n c o , t r o n o s de D e r o s d e y 
R i l l i o a u x , ba jo á r e g u l a r . . . 
I d e m , I d e m , ide ra , i d e t n , bue-
n o A s u p e r i o r 
I d e m , í d e m , i d o m , i d . , f lo re t e . 
C o g u e l i o , i n f e r i o r á r e c u l a r , 
n ú m e r o 8 á U. ( T . H . ) . . . . . • S i u 0perac ione8 . 
I d e m , b u e n o a s u p e r i o r , n u -
m e r o 10 á 1 1 , i d e m 
Q u e b r a d o , i n f e r i o r í r e g u l a r , 
n ú m e r o 12 á 14. i d e m 
I d e m b u e n o , n ? 15 á 10, i d . . . 
I d e m s u p e r i o r , n ? 17 6.18, i d . 
I d e m florete, n . 19 íl 20, i d . . . J 
c r . N T n t n r a A S DE c i a A H A r o . 
P o l a r i z a c i ó n 04 ú 90.—Sacos: D e 0'703 á 0 7 1 9 de $ 
on o r o p o r l l i k i l ó g r a m o s . 
B o c o y e s : N o b a y . 
AZÚCAR D E M I E L . ^ 
P o l a r i z a c i ó n 87 & 8 9 . — D o O'óOO & 0 '531 do $ en oro 
p o r 114 k i l o g r a m o s . 
AZÚCAR MASCABADO. 
C o m ú n ií r e e n l a r r e f i n o . — P o l a r i z a c i ó n 87 á 8 9 . — D e 
í ) ' 4 8 1 á 0*510 de $ e n o r o p o r l l j k i l ó g r a m o s . 
<3cñores Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . M e l i t ó n L ó p e z C u e r v o , 
D E [ « ^ ' l U T O S . — D . J u a n C . H e r r e r a . 
E s c o p i a . — H a b a n a , 'J3 de m a y o de 1 8 9 2 . — E l S í n d i -
co P r c - i d e n t o i n t e r i n o , J o s ¿ M ' ) da M o n t a l v á n . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 25 de mayo de 1892. 
O R O )Al)rI6al 251 por 100 y 
¿¿i C cierra de 2i>lifi251í 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S ,,(,r 100-
R e n t a 3 p o r 100 i n t e r ó s y 
u n o de a m o r t i z a c i ó n 
a n u a l 
M e i n , i d . y J i«l 
I d e m de anua l idades 
B i l l e t e s b l p o l e c a r i u s d e l 
. T e s o r o de l a I s l a de 
C u b a . . . . 
I d e m de l Te j io ro de P u e r -
t o - R i c o 
O b l i g a c i o n e s b i p o t e c a r i a s 
d e l E x c m o . A y u n t a -
m i e n t e 
A C C I O N E í 
B a n c o E s p a ñ o l do l a I s l a 
de C u b a 
I d e m d e l C o m e r c i o y F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s d é l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s 
de R e g l a 
B a n n » A g r í c o l a 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o -
t e c a r i o de l a I s l a de 
C u b a 
E m p r e M de F o m e n t o y 
N a v e g a c i ó n de l S u r , . . . 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s 
de H a c e n d a d o s 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s 





P a r ¡i 1 p g D . o r o 
33 6.'Al p g D . o ro 
2 á 3 p g P . o ro 
4 fi 5 p g D . o r o 
P . g D 
C o m p a ñ í a de A l u m b r a d o 
de Gas I l i s p a n o - A m e -
r i c a n a C o n s o l i d a d a . . . . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A -
l u m b r a d o de Gas 
N u e v a C o m p a ñ í a de Gas 
de l a H a b a n a 
C o m p a f i í a d e l F e r r o c a r r i l 
de Ma tanzas ¡í S a b a n i l l a 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Q i é r r o de C á r d e n a s á 
BJJ ú c a r o 
Gomoafitá de C a m i n o a de 
IIÍÍÜTO de C'ienfuegos íl 
ViÚac&ra 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de 
Hi i - iTo dé Sáffáa l a 
( i r á n de 
C o n p a f i í a de C a m i n o s de 
H i e r r o de C a i b a r l ó n á 
SancU-Spfritns 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
d e l Oeste 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
U r o a n o 
F e r r o c a r r i l de l C o b r e 
F e r r o c a r r i l de C u b a 
I d e m de G u a n t á n a m o . . . . 
I d e m de San C a y e t a n o á 
V i ñ a l e s 
R e f i n e r í a de C á r d e n a s 
Booiedad A n ó n i m a K c d 
T e l e f ó n i c a de l a H a b a -
13 á U p g P . o r o 
13 á 14 p g P , o r o 
1 á 2 p g D . o r o 
0 á 7 p g D . o r o 
4 á 5 p g 1). o r o 
8 2 ! l 8 3 p g D . o r o 
2 á 3 p g D . o r o 
4 7 á 4 8 p g ' D " ó r ó 
1 á 2 p g P . o r o 
O B L I G A C I O N E S . 
H i p o t e c a r i a s de l F e r r o -
cara] de Ciénfoegoa y 
V i l l a c l a r a . 1 " e m i s i ó n 
a l 8 p o r 100 
I d e m t a é m de 2"? i d e m a l 
7 p o r 100 
Bonot ' npo t eca r lo s do l a 
(loifr] a ñ í a de Ges C o n -
so l idada » 
E x - d ? 
NOTICIAS DE VALOEES. 
O R O 
DEL 
C U N O E S P A Ñ O L . 
Abrió de 250J ft 251 por 
100 r cierra de 2o l | 
fi 2511 por 100. 
P L A T A f A b r i ó . 
NACIONAL ¿ C e r r ó . 
( b r i ó . " ) de 9 7 i á 97J, 
de 9 7 i tí 97J. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
O b l i g . A y u n t a m i e n t o l ' . ' n i p o t e c a 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s de l 
E x c m o . A y u n l a m i e n l o 
B i l l e t e s H i p o t e c a r i a s de l a I s l a de 
C u b a 
Compradores. Veods 
V a l o r . 
98 
6 6 } 
92 
A C C I O N E S . 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a 
B a n c o A g r í c o l a 
B a n c o de l Comerció. Peírocairl 
les U n i d o s de l a Habana y A l 
inaceiK.s de R e g l a 
C o m p a ñ í a de C a m i n e s de J l i e r r o 
dij C á r d e n a s v J ú c a r o 
C o m n a ñ í a C u i d a de los F e r r o c a -
r r i l e s de C a i b a r i í 1 ! ! 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de M a t a n z a s á S a b a n i l l a 
Qojupafila de C a m i n o s de H i e r r o 
de Sagna l a t i r a n d o 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de Cienfuegos á V i l l a c l a r a . . 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l U r b a n o 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l de lOes te 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m b r a d o 
de Gas 
B o n o s H i p o t e c a r i o s de la C o m p a -
ñ í a de Gas C o n s o l i d a d a 
C o m p a ñ í a de Gas H i s p a n o - A m c 
r i c a n a C o n s o l i d a d a 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de San ta 
C a t a l i n a 
R e f i n e r í a de A z ú c a r de C á r d e n a s , 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de H a -
cendados 
E m p r e s a do F o m e n t o y N a v e g a -
c i ó n de l S u r 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s do D e -
p ó s i t o de l a H a b a n a 
O n l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s de 
Cienfuegos y V i l l a e l a r 
Gómpafiía e l é c t r i c a de Ma tanzas : 
( B o n o s ) 
R e d T e l e f ó n i c a de l a H a b a n a 
OródiU) T e r r i t o r i a l H i p o t e c a r i o , 
E m i s i ó n ) 
C o m p a ñ í a L o n j a de V í v e r e s 
F e n o c a r r i l de G i b a r a á l l o l g u i n ; 
A c •iones 
Oltligaóionei 
Peci ' a r r i l de San C a y e t a n o á 
V i ñ a l e s . — A c c i o n e s 
O b l i g a c i o n e s 
H a b a n a , 25 de 
101i íl 
21 (Í 
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N o m i n a l . 
91 á 105 
N o m i n a l . 
91 á 100 
m : n o de 1892. 
BE OFIGiO. 
Comaiidancla General de Marina del Apos-
tadero de la Habana. 
SEOKETAUIA HV, CA1JHA8. 
DON DIEGO MÉNDEZ CASARIEGO Y ARAN-
GÚA, Contralmirante de la Armada, 
Comandante Gonenil del Apostadero y 
Escuadra, etc." • . 
Do acuerdo con el Iltmo. Sr. Auditor in-
torino del ^posta^ero, D. Miguel Suárez 
Vigil y Blasco, ho dispuesto que la visita 
general do presos snjotos íi esta jurisdicción, 
que debo preceder á la Pascua de Pentecos-
tés, según las Jeyes, tepga lugar el día dos 
de junio próximo, á las ocito de la mañana, 
eripozando por la Real Cílrcol do esta ciu-
dad y terminando en las galeras del Arse-
nal.—Dó'ióe las órdenes oportunas h la Ma-
yoría General, á la? Comandancias y Ayu-
dantías do Marina; pardeípese al Sr. Fiscal 
del Apostadero y publíqueso en la Gacela 
Oficial y DIARIO DE LA MARINA para gene-
ral conocimiento. 
Habana, veinte de mayo de rail ochocien-
tos noventa y dos.—Biego Méndez Casarie-
go.—Miguel Suárez Vigil.—Ante mí, Emilio 
Ferrer.—Es copia, Emilio Ferrer y Pérez de 
las Cuevas. 
C O M A N D A N Ó I A G E N E K A L D K M A R I N A D E J . 
A P O S T A D E R O l ) E I . A H A B A N A . 
NEOOCIAUO DE INSCKII'CIÓN ÍIAKÍTIMA. 
A N U N C I O . 
D e o r d e n d e l E x c m o . Sr. C o m a n d a n t e G e n e r a l de 
M a r i n a de este A p o s t a d e r o , se suspende basta n u e v o 
a n u n c i o , que se h a r á o p o r t u n a m e n t e p o r l a A y u d a n -
t í a de M a r i n a de l D i s t r i t o de H a b í a - H o n d a , e l r ema te 
de la ba rca a m e r i c a n a J c n n i e ( J i i s h m n f , que p o r l a 
m i s m a dependenc ia se l i a a n u n c i a d o para el d í a 28 de l 
c o r r i e n t e . 
H a b a n a , 23 de m a y o de 1 S 9 2 . — L u í s O . C a r h o n e U . 
3-24 
C O M A N D A C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A N E R O D E L A H A B A N A . 
BECRKTAUÍA, 
A c o r d a d o p o r l a E x c m a . J u n t a E c o n ó m i c a de l A-
pos tade ro , en s e s i ó n de ayer , sacar á subasta l a c o m -
p o s i c i ó n de u n a p l a n c h a de agir ' , de l A r s e n a l , á t e n o r 
de l p resupues to i m p o r t e $654-60 o ro , y d e m á s c o n d i -
ciones d e l p l i e g o (p ío queda en esta S e c r e t a r í a , íl d i s -
p o s i c i ó n do '03 l i c i t a d o r c s , todos los d í a s h á b i l e s , de 
once á dos de l a t a rde ; y dispuesto animismo que d icho 
ac to tonga l u g a r el tres de j u n i o v e n i d e r o , á l a u n a do 
l a t a r d e , se I i acc presente a l p ú b l i c o con ob je to de 
que acudan con sus propos ic iones an te l a m e n c i o n a d a 
C o r p o r a c i ó n , que estaña c o n s t i t u i d a al efecto, los que 
deseen in teresaiae en l a l i c i t a c i ó n . 
H a b a n a , 21 de m u y o de 1892.—JUs'cban A l m e d a . 
4-23 
C O M A N D A N C I A G E N E R A I i D E M A R I N A D E L 
A I ' O S S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
BECRKTARÍA. 
A c o r d a d o p o r la E x c m a . J u n t a E c o n ó m i c a de l A -
postadero , c u s e s i ó n de ayer, s a c a r á p ú b l i c a subasta 
las obras de c o m p o s i c i ó n de l a» puer tas de las naves 
de A t a r a z a n a s de l A r s e n a l , á tenor d o l presupues to 
i m p o r t e de pesos 294-76 o ro , y d c m í l s condic iones d e l 
p l i ego (iue queda e x p u e t t o en S e c r e t a r í a , a d i s p o s i -
c i ó n de los l i c i t a d o r c s , todos lo» d í a s h á b i l e s , de once 
ó dos de l a tarde; y dispuesto as imismo que d i c h o ac to 
tenga lugar el d í a tres de j u n i o p r ó x i m o , & l a u n a de 
la tarde, so avisa p o r esto m e d i o p a r a que las p e r s o -
nas á quienes pueda in te resar acudan con sus p r o p o -
siciones an te í a m e n c i o n a d a C o r p o r a c i ó n , que e s t a r á 
c o n s t i t u i d a a l efecto. 
H a b a n a , 21 de m a y o á a l W i . — E s t e b a n A l m e d a . 
4T24 
Gobierno General. 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías. 
AVISO A L PUBLICO, 
E l lunes 30 de l co r r i en t e mes de m a y o , á las doce 
en p u n t o de su mafiana, p r é v i o u n conteo genera l y 
oKcrupuloso e x a m e n , se i n t r o d u c i r á n en su respec t ivo 
g l o b o , las 697 bolas que se ext rogeron en el a n t e r i o r 
sor teo, que con las 17.303 que e x i s t e n en el m i s m o , 
c o m p l e t a n líjs 18,000 de que cons ta el sor teo o r d i n a r i o 
n ú m e r o 1.404. 
E l d í a 3 1 , antes de l sor teo, i n t r o d u c i r á n l a» 697 
bolas de los premios c o r r e s p o í i d i c u t e s a l m i s m o , que 
con las 4 a p r o x i m a c i o n e s f o r m a n e l t o t a l de 701 p r e -
mios . 
E l m a r t e » 31, á l a » siete en p u n t o de l a m a ñ a n a , fe 
d u r a n t e l!uatro prinjprQS d í a » h á b i l e s , contadas 
desde él d é l a r e ' ' " ' , r í u : ^ n r e / c r i d o sorteo, p o d r á n 
patet á éste Negociado" Ios f e ñ u r e s s i u c r i p t n r e s á r c -
c o j r r los b i l l e t es que t engan " " " " ' l ' , Í?B' ' • ' • ' • • ' -pon-
dientes ni s o r t e ó o r d i n a r i o n ú m e r o . •iv-Jj W? ' a 
gc t i c i a de que pasado d i c h o t é r m i n o , se l ' w i ' o m l r a do 
e ' los. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene ra l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 25 de m a y o de 1 8 9 2 . — E l Je fe del N e g o c i a -
do de T i m b r e y L o t e r í a s . S c h u s l i á n A c ó t i l a ( Q u i n -
t a n a . 
Gobierno Ooneral. 
S E C C I O N C E N T K A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías. 
AVISO A L PUBLICO. 
De^do el d í a 31 del c o r r i e n t e m e » de m a y o se d a r á 
p r i n c i p i o á l a ven t a de los 18,000 b i l l e t es ¡le que se 
c o m p o u e c l sorteo o r d i n a r i o n ú m e r o 1,105, que se h a 
de c e l e b r a r á las siete de l a m a ñ a n a de l d í a 9 d e l 
e n t r a n t e mes de j u n i o , di.stribtr, endose e l 75 p o r 100 
de su v a l o r total, en l a f o r m a s igu ien te : 
N ú m e r o I m p o r t e 
de p i ' cmios . de los p r e m i o s . 
1 de $ 200.000 
1 d e . . . 
1 d e " ! ! " " ! ! ! " ! ! ! i ! ! ! " i ! ! ! ! ! 
10 de 1.000 
683 do 400 
2 a p r o x i m a c i o n e s de 500 pesos 
pr . ra l o » n ú m e r o s a n t e r i o r y p o s -
t e r i o r a l p r i m e r p r e m i o 
2 a p r o x i m a c i o n e s de 400 pesos 
pa ra los n ú m e r o s a n t e r i o r y p o s -








Son 701 p r e m i o s $ 510 .000 
P r e c i o de los b i l l e t e s : E l en t e ro $40 ; el c u a d r a g ó s i -
m o $ 1 ; e l Octogésimo 50 cts . 
L o (pie se avisa a l p ú b l i c o pa ra g e n e r a l i n l e l i g e n c i a . 
H a b a n a , 25 de mayo de 1 S 9 2 . — h i Je fe d e l N e g o c i a -
do do Timbre y L o t e r í a s , S e b a s t i á n A c o s l u Q u i n -
t a n a . 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Sl iCCIÓN 2 ' . ' .—HACIENKA. 
A c o r d a d o p o r e l E x c r a o . A y u n t a m i e n t o que se 
a n u n c i e p o r segunda vez l a subasta de l a r e c a u d a c i ó n 
d e l a r b i t r i o de G a n a d o de L u j o , en 1892 á 93, con e x -
t r i c t a s u j e c i ó n á las cond ic iones y requis i tos de l p l i e g o 
inse r to en el l l o l e t in O f i c i a l de l a p r o v i n c i a y en l a 
G a c e l a de l a H a á a n a de 6 de a b r i l ú l t i m o y bajo e l 
m i s m o t i p o de $14,040 s e ñ a l a d o a n t e r i o r m e n t e , e l 
E x c m o . Sr . A l c a l d e M u n i c i p a l , en e j e c u c i ó n de l o 
acordado , se h a se rv ido d i spone r que t enga efecto d i -
c h a subasta e l d í a 30 d e l presente mes, á las dos de 
la t a rde , en l a Sala C a p i t n l a r , bajo su pres idenc ia , y 
s i m u l t á n e a m e n t e en l a S e c c i ó n r e spec t iva de l a S e -
c r e t a r í a de l G o b i e r n o G e n e r a l , como e s t á m a n d a d o . 
D e o r d e n de S. E . se hace p ú b l i c o p o r este m e d i o 
p a r a ge i i e r a l c o n o c i m i e n t o . 
l l á b a n a , 18 de m a y o de 1 8 9 2 . — E l S e c r e t a r i o . — P . S. 
M a n u e l J . P u l i d o . 3 - 2 1 
Excmo. Ayuntamiento. 
R E C A U D A C I O N . 
E n 31 d e l c o r r i e n t e v e n c e r á e l p l azo conced ido p a r a 
pagar s in recargos de a p r e m i o , l a c o n t r i b u c i ó n m u n i -
c i p a l p o r F i n c a s I C ú s t i c u s y U r b a n a s y S u b s i d i o 
I n d u s t r i a l , c o r r e s p o n d i e n t e a l c u a r t o t r i m e s t r e de 
1891 á 92. 
I l r . b a n a , m a y o 18 de 1 8 9 2 . — E l A l c a l d e P res iden te , 
L u i s G a r c í a C o r u ; e d o . 
C 838 8-19 
Orden de la Plasa del día 2o de mayo. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 2 7 . 
J e f e de d í a : E l T e n i e n t e C o r o n e l d o l 59 b a t a l l ó n 
Cazadores V o l u n t a r i o s , D . A n s e l m o R o d r í g u e z . 
V i s i t a de H o s p i t a l : l l a t a l l ó n I s a b e l l a C a t ó l i c a . 
C a p i t a n í a G e n e r a l y P a r a d a ; 5V b a t a l l ó n C a z a d o -
res V o l u n t a r i o s . 
H o s p i t a l M i l i t a r : 69 b a t a l l ó n Cazadores V o l u n t a -
r io» . 
í i a t e r í a de l a R e i n a : A r t i l l e r í a de E j ó r c i t o . 
C a s t i l l o de l P r í n c i p e ; E s c o l t a de l a r e n i t o n c i a r i a 
M i l i t a r . 
K e i r e t a en el P a r q u e C e n t r a l : R e g i m i e n t o de i n f a n -
t e r í a de I s abe l l a C a t ó l i c a . 
A y u d a n t e do g u a r d i a en c l G o b i e r n o M u l t a r ; E l 
19 de la P l i u a , D . ( ' a r l o s J ú s t i z . 
I n c i g i t i a r l n , en Idei t t : E l 2? de l a m i s m a , D . M t r i a -
n o D o m i n g o . 
E l C o r o n e ' Sargento M n y o r , A n t o n i o L ó p e t d i 
H . i r o . 
IT 
SIMALES. 
C o m a n d a n c i a MiHíár. de.3f(trina u C a y i i t a n í a del 
P u e r t o de l a H a b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal.—DON 
RATAKI, M ' . ' NAVAIMÍO Y AI.CARKA, T e n i e n t e de 
navio V A y u d a n t e F i s c a l de esta C o m a n d a n c i a . 
H a b i e n d o ac red i t ado en eota F i s c a l í a el e x t r a v í o de 
la» c é d u l a s de i n s e r i p c i ó n y de w ' i n d ' i d , a s í como Ja 
l i . eneia ab>.oInta de haber ¡¡iAo separado de l servicio 
el i n d i v i d u o JO.JÓ de l fSae.raniento K o d r i g u e z , olí el i i -
cend io o c u r r i d o en C a s a - l i l a n c a , en l u noche de l d o -
m i n g o ve in t e y dos d e l actual, se hace saber p o r este 
m e d i o á las personas que puedan t ener en su poder 
d ichos documen tos , los en t reguen en esta F i s c a l í a , en 
d í a y hora h á b i l de despacho; en l a i n t e l i g e n c i a que 
t r a n s c u r r i d o s diez d í a » s in ve r i f i ca r lo , ó s t o s q u e d a r á n 
n u l o s y de n i n g ú n v a l o r . 
Habana, 25 de m a y o de 1 8 9 2 . — E l F i s c a l , l l a f a e l 
31'} N a v a r r o . 3-27 
C o m a n d a n c i a M í i i t o r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
P n e r t o de l a H a b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal.—DON 
IÍAFAKI. MI1 NAVARRO Y VI.OARKA, t e n i e n t e de 
n a v i o y A y n d u n t e F i s c a l de esta C o m a n d a n c i a . 
P o r el presento y t ó r m i n o de t r e i n t a d í a s , c i t o , l l a m o 
y e m p l a z o , pa ra que Comparezca cu esta F iscaRa , en 
d í a y h o r a h á b i l de despaclío, el que se considere con 
derecho fi una c a c l i u e h a que apr.reció a l gare te en l a 
C h o r r e r a en ~'.) de febrero , y á media legua de la f á -
b r i c a de abono , pintada de b l anvo , de p o p a ancha, 
itfta de p r o a , con (los h o r q u i l l a s , de cnatio y m e d i a v a -
ra* de eslora, va ra y media de imanga y u n a de p u n t a l , 
s in f o l i o n i n o m b r e , de madera de p i n o y en buen es-
t ado ; en la i n t e l i g e n c i a que a! presentarse en esta F i s -
c a l í a l o ve r i f ique con los documen tos que a c r e d i t e n su 
p r o p i e d a d ; y de no se le e n t r e g a r á l a c i t ada eachucha 
a l h a l i a d o r , con a r r e g l o á lo que d e t e r m i n a l a I n s t r u c -
c i ó n r e g l a m e n t a r i a v i g e n t e . 
H a b a n a , 25 de m a v o do 1 8 9 2 . — E l F i s c a l , l l a f a e l 
M * N a c a r r o . 3-27 
A r s e n a l de l a Habana.—DON MANUEL LINARES Y 
VILLALTA, C a p i t á n de A r t i l l e r í a de la A r m a d a , 
F i s c a l de u n proceso. 
Habiéndose ausentado de este A r s e n a l e l m a r i n e r o 
de segunda clase E n s e b i o Susey de I n c ó g n i t o , a l 
c u a l y p o r o rden supe r io r le i n s t r u y o s u m a r i a p o r el 
d e l i t o de r e i n c i d e n t e en d e s e r c i ó n . E n v i r t u d de las 
facu l tades que m e conceden las Reales Ordenanzas , 
p e - c.ote m i segundo ed ic to c i t o , l l a m o y e m p l a z o , para , 
que é n e l t ó r m i n o de v e i n t e d í a s , con tados á p a r t i r de 
su p u b l i c a c i ó n , se presente en esta C o m i s i ó n F i s c a l , 
á p r e sen t a r sus descargos; en l a i n t e l i g e n c i a de que de 
no hace r lo , se le j u z g a r á y c o n d e n a r á e n r e b e l d í a . 
H a b a n a , 24 de m a y o de 1 8 9 2 , — E l F i s c a l , Manuel 
Idnaref, 3-37 
C r u c e r o I n f a n t a , T s a b e l . — C o m i s i ó n Fiscal.—DON 
IGNACIO MARTÍNEZ Y GARCÍA, a l f é r e z de n a v i o 
de l a A r m a d a y le l a d o t a e i ó n de l c r u c e r o I n f a n -
ta I s a b e l . F . - al n o m b r a d o para i n s t r u i r l a s u -
m a r i a que p o r c l d e l i t o de d e s e r c i ó n se sigue c o n -
t ra e l m a r i n e r o de s e g n n d - clase de l a d o t a c i ó n 
de l c a ñ o n e r o O o r i t r á m a e s t r e , J o s é M a t e n Serra . 
H a b i e n d o dcser tad i de l expresado c a ñ o n e r o en 
t r e i n t a y u n o de m a r z o del presente a ñ o , e l m a r i n e r o 
de segunda clase J o s é M a t e u Serra , a l cua l i n s t r u y o 
M i m a r í a p o r el de l i t o de p r i m e r a d e s e r c i ó n , p o r e l 
presente m i t e rce r ed ic to , c i t o l l a m o y emplazo á 
dich'.- m a r i n e r o , pa ra que en el t é r m i n o de diez d í a s , 
á c o n t a r desde l a p u b l i o f t o i ó n de este ed ic to , se p r e -
sente en e l buque de su des t ino ó á l a a u t o r i d a d m á s 
p r ó x i m a á doude se encont rase ; e n e l b i e n e n t e n d i d o 
que de no v e r i f i c a r l o , se le s e g u i r á l a causa j u z g á n d o l e 
en r e b e l d í a . 
A b o r d o . H a b a n a , ve in t e y tres de m a y o de m i l o c h o -
c ientos n o v e n t a y d o s . — E l F i s c a l , I g n a c i o M a r t í -
n e z . — l ' u r su m a n d a t o , I/MOM M a r t i n e s . 3-27 
C o m i s i ó n F i s c a l . — E d i c t o . — D . SERAFÍN DE LA. P I -
.R KIÍ.V Y P É B E Z , T e n i e n t e C o r o n e l de I n f a n t e r í a de 
M a r i n a y F i s c a l de u n a causa. 
P o r este m i t e rce r ed ic to , c i t o , l l a m o y emplazo , 
á D . F e r m í n Lacas ! y D í a z , T e n e d o r de l i b r o s que f u é 
en l a I n t e r v e n c i ó n d e l A p o s t a d e r o en el mes de n o -
v i e m b r e de 1879, p a r a que cu e l t é r m i n o de diez 
dias, á c o n t a r do la fecha, se presente en e l A r s e n a l , 
s n te e l F i s c a l que suscr ibe, á pres ta r d e c l a r a c i ó n en 
l a causa ^ue de o rden super io r i n s t r u y o , p o r fraudes 
comet idos en l a l i q u i d a c i ó n fo rmada p o r l a I n t e r v e n -
c i ó n de M a r i n a y que s i r v i ó como j u s t i f i c a n t e n ú m e -
ro 1$, á la c u e n t a do gastos p ú b l i c o s de l mes de n o -
v i e m b r e de m i l ochocientos se tenta y nueve : c i e r to y 
suguro, de que si se presenta , se l e o i r á y a d m i n i s t r a r á 
r e c t a y c q m p l i d a j u s t i c i a , y de l o c o n t r a r i o s c l e t e n d r á 
p o r renelde y c o i i l u r a a í ! , su f r iendo los pe r ju ic ios c o n -
s iguientes . 
A r s e n a l de l a H a b a n a , 20 de m a y o de 1 8 9 3 . — E l S e -
c re t a r io , J u a n S i e r r a M o r ó n . — V t o . U n o . , F i ñ e r a . 
• 3-24 
DON J o « í ; DEI.OADO Y CRIADO, A l f é r e z de I n f a n t e -
r í a de M a r i n a , F i s c a l n o m b r a d o pa ra i n s t r u i r s u -
m a r i a c o n t r a e l m a r i n e r o de segunda clase J u a n 
M a r t í n e z P é r e z , p o r e l d e l i t o de segunda deser-
c i ó n . 
H a b i é n d o s e ausentado de su des t ino e l m a r i n e r o de 
segunda clase J u a n M a r t í n e z P é r e z , e l d í a dos de l a c -
t u a l , procesado p o r e l de l i t o de segunda d e s e r c i ó n , y 
usando de l a j u r i s d i c c i ó n conced ida p o r las O r d e n a n -
zas, p o r e l presente p r i m e r ed ic to l l a m o , c i t o y e m -
p lazo a l r e t e r i do J u a n M a r t í n e z P é r p z , p a r a que en e l 
t é r m i n o de t r e i n t a d í a s , c o n t a d o » desde esta fecha, se 
presente en l a F i s c a l í a , s i t a en e l A r s e n a l de este 
A p o r t a d e r o , á f in de que pueda d a r sus descargos y 
defensa; en e l concep to que de n o parecer en e l p lazo 
f i jado, se s e g u i r á l a causa y s e n t e n c i a r á en r e b e l d í a 
p o r e l d e l i t o que merezca p e n a m á s grave en t r e c l de 
d e s e r c i ó n y el que c a u s ó su fuga, s in m á s l l a m a r l e n i 
emplaza r l e , p o r estar a s í m a n d a d o p o r S. M . Y para 
que l l egue á n o t i c i a de todos, se p u b l i c a este ed ic to 
en l a H a b a n a , á lo» diez y seis d í a s de m a y o de m i l 
ochocientos n o v e n t a y dos .—Por m a n d a t o d e l s e ñ o r 
F i s c a l , F r a n c i s c o É a r r o s . — V t ? B n ' . ' : J o s é M a r í a 
D e l g a d o . 3 -21 
DON FRANCIBCO DE ASÍS RODRÍGUEZ Y TRUJILLO, 
C a p i t á n de l a B r i g a d a de D e p ó s i t o d e l C u e r p o de 
I n f a n t e r í a de M a r i n a . 
E n v i r t u d de l a» f a e u l t a d e » que m e conceden las 
Ordenanzas , p o r esto t o r ce r ed ic to , c i t o , l l a m o y 
emplazo a l m a r i n e r o de segunda clase de l D e p ó s i t o 
e v e n t u a l de l a Escuadra , A g u s t í n A g u i a r Santana , 
fugado en 4 de a b r i l ú l t i m o , p a r a que en e l t é r m i n o 
do diez d í a s , á c o n t a r de l a p u b l i c a c i ó n de l presente 
ed ic to , e f e c t ú e su p r e s e n t a c i ó n en este A r s e n a l y 
fiscalía á dar sus descargos; en la i n t e l i g e n c i a de que 
de no e fec tua r l a se le j u z g a r á en r e b e l d í a . 
A r s e n a l de l.a Habana. 18 de m a y o de 1 8 9 2 . — E l 
F i s c a l , F r a n c i s c o F o d r > y u ¿ ¿ , ' ' 3 -21 
M k I r c s i l 
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SE ESPERAN. 
E r n e s t o : L i v e r p o o l y escalas. 
M o r g i ) q C j t y : N u e v a O r l e a n » . 
Maseo t t e ; T a m p a y Cayo Hueso . 
H a b a n o : V e r a e i u z y escalas.' ' 
U u v a r i a : H a m b u r g o y escalas. 
C i t y o f W a s h i n g t o n : N u e v a - Y o r k . 
M a n d a r í n : F i l a d e l ü a . 
P a r í s : A m b r : es y escalas. 
Kéxtóo: C o l ó n y escalas. 
S y l v i a : L a j i ' l r c s y A m b e r e s . . 
San F r a u f 'seo: Cútñi}! y escalas. 
Y u c a t á n : V e r a c r i i z y escalas. 
C i t y o f A l e x a n d r í a ; N u e v a - Y o r k . 
J u l i a ; Canar i a s . 
R e i n a M o v í a C r i s t i n a : San tander y escalas. 
M . A i . P i n i l l o s : B a r c e l o n a y e s c a l a » . 
A r d a n g o r m : G la sgow. 
M a n u e l a : P u e r t o - R i c o y esonlas. 
P a n a m á ; N u e v a Y o r k , 
H u g o ; L i v e r p o o l y escalas. 
S a i n t G e r m a i n : Sa in t N a z a i r e y Cocalas. 
Cienfuegos ; N u e v a Y o r k . 
N a v a r r o : L i v e r p o o l y escalas. 
Sara toga : N u e v a - Y o r k . 
R a m ó n de H e r r e r a : P u e r t o - R i c o y escalaci. 
L e o n o r a ; L i v e r p o o l y e s c a l a » . 
SALDBAN. 
Arausas ; "Nueva O r l e a u s y escalas. 
M o r g a n C i t y : N u e v a Orlen). : , . 
B a v a r i a : V e r a c r u z y T a r a p i c o . 
M a s c o t t e : T a m p a v C a y o - H u e s o . 
Y u m n r í : N u e v a - Y o r k . 
N i á g a r a ; N u e v a - Y o r k . 
M a n d a r i n ; V e r a c r u z y escalas. 
B u e n o s A i r e s : Santander y escalas. 
M é - . i c o ; N u e v a - Y o r k . 
M . L . V i l i a v e r d u : P u e r t o - R i c o y escalas. 
A l e r t : N u e v a - Y o r k . 
Y u c a t á n : N u e v a - Y o r k . 
S a i n t G e r n u d n ; V e r a c r u z . 
P a n a m á : C o l ó n y escalas. 
M a n u e l a : P u e r t o - R i c o y escalas. 
San F r a n c i s c o ; C o r u ñ a . 
CienfuegoR: N u e v a Y o r k . 
Sara toga; N u e v a - Y o r k . 
R a m ó n de H e r r e r a : P u e r t o - R i c o y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
M a y o 29 G l o r i a , en B a t a b a n ó p roceden te de las T u -
n a » , T r i n i d a d y Cienfuegos . 
J u n i o 1'.' Josef i ta , de B a t a b a n ó p a r a Cienfuegos , T r i -
n i d a d , T u n a s , J á c a r o , San ta C r u z , M a n z a -
4 M a n u e l a de San t i ago de C u b a y escalas. 
. . 14 R a m ó n de H e r r e r a : de San t i ago de C u b a y 
SALDRAN. 
M a y o 29 A r g o n a u t a , de B a t a b a n ó p a r a Cienfuegos , 
T r i n i d a d , T u n a s , J ú c a r o , Santa C r u z , 
M a n z a n i l l o y C u b a . 
J u n i o I ? G l o r i a : de B a t a b a n ó , pa ra las T u n a s , con 
escalas en Cienfuegos y T r i n i d a d . 
5 Josef i ta : de B a t a b a n ó , para Cienfuegos , 
T r i n i d a d , T u n a s , J ú c a r o , San ta C r u z , M a n -
z a n i l l o y San t i ago de C u b a . 
. . 10 M a n u e l a ; p a r a Nuevitas, G i b a r a , B a r a c o a 
y C u b a . 
. . 20 l l a m ó n de H e r r e r a : pa ra San t i ago de C u b a 
PEDI:O MARÍAS.—De l a H a b a n a p a r a Sagua y 
C a i b a r i é n todos los m i é r c o l e s á l a » seis de l a t a rde , 
r e t o r n a n d o de C a i b a r i é n y Sagua, l l e g a r á á este p u e r -
to los domingos . 
TUTTON.—De la H a b a n a p a r a B a h í a H o n d a , R i o 
B l a n c o , Sun C a y e t a n o y M a l a » A g u a s , todos los s á -
b a d o » á l a s 10 de l a noche , regresando los m i é r c o l e s . 
ADELA.—De l a H a b a n a p a r a Sagua y C a i b a r i í m , 
los l unes á las 6 de l a t a rde y l l e g a r a á esto p u e r t o los 
v ie rnes . 
CLARA.—De l a H a b a n a p a r a Sagua y C a i b a r i é n , 
l o í v i e rnes á las dos de l a t a r d e , regresando los m i é r -
coles. 
GUANIGUANICO.—De l a H a b a n a pa ra los A r r o y o s , 
L a F e y G u a d i a n a , los d í a s 10, 20 y 30 á los 5 de l a 
t a rde . 
A LAVA.—De la H a b a n a los m i é r c o l e s á las 6 de l a 
t a rde pa ra Sagua y C a i b a r i é n , regresando los lunes . 
GENERAL LERSUNDI.—De B a t a b a n ó p a r a P u n t a 
de Car tas , B a i l ó n y C o r t é s los jueeves , regresando los 
lunes p o r l a i n i i ñ j n a á B a t a b a n ó . 
GUADIANA.—De l a H a b a n a para los A r r o y o s , L a 
F e 7 G u a d i a n a , lo» s á b a d o s , regresando los lunes . 
NUEVO CUIIANO.—De B a t a b a n ó los domingos p r i -
njeros de cada mes para N u e v a G e r o n a y Santa F e , 
refnrnaiido los M i é r c o l e s . 
D e 
P a r 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D i a 2(i; 
N u e r a — O r l e a n s y escalas, vap . amer . Aransas , 
cap. M a x o n , t r i p . 33, tons . 678, con carga, á O a l -
b á n . R í o y Comp. 
-Cardif f , en '20 d í a s , v a p o r i n g l é s C r o s w e l l , c a p i t á n 
L a r k i n , t r i p . 22, tons . 1,285, con c a r b ó n , á M . 
C a l v o y C o m p . 
S A L I D A S . 
D í a 26; 
a N u e v a Y o r k , vapo r a m e r i c a n o N i á g a r a , c a p i t á n 
B i r l e y . 
•Progreso y V e r a c r u z , v a p . co r reo esp, C i u d a d 
COJ I , cap . C a r m o n a . 
-Verac ruz y e s c a l a » , vap . umer . O r i z a b a , c a p i t á n 
M o I n t o s h . . 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
D e N N E V A - O R L E A N S y escalas, en e l v a p o r 
amer . A r a r i s a i : 
Sres. D . A . C a m a s c o — A l f r e d o S u a r e n g u e r i — J o ^ é 
D i a z — R a f a e l M a r í a R c y l e r . 
S A L I E R O N . 
P a r a N u e v a O r l e a n » en c l v a p o r a m e r i c a n o A f á -
garu: 
Sres. D . Y o u s e f f C e r k l e s é h i j a — M a r í a O t e r o — 
I b á ü n ' a G i a b o m — G e n i s F a u o u s — J a p s a G i a b o n s — M i -
l e n F o b i a s — H . P o b i a s — I s a b e l J i m é n e z é h i j a — D . 
W i l l i a n s — J o s é M . M a r i í u c z — J u a n B a u t i s t a — H . F o -
d i — E l i a s W o l f — D a n i e l P r i e t o — R a f a e l M e n e n d e z — 
V í c t o r 15. B r u n e t — E u l o g i o P r i e t o — V i c e n z o L a m -
b e r t i — H . S. S c u l l — F r a n c r - c o R o v a n i — J o a n M a r i o — 
P e d r o W i l l i a n — M . C a v o d i l i s c h — E n r i q u e t a S i l v a — 
E n r i q u e t a l i o n a s — K . K o n t z e j o s e — M . C h i i i b o g a — 
V í c t o r T e a l l e n — J o s é M . M a c í a s — G u s t a v o M a c í a s . 
P a r a V E R A C R U Z y escalas, en el v a p o r a m e r i c a -
no O r i z a b a : 
Sres, D . M a t í a s R o d a s — L o u i s P e n i n y S r a — C a r -
m e n M a r c o — F r a n c i s c o M e d r a n o — J o s e f a F e r r e r . 
P a r a P R O G R E S O y V E R A C R U Z , en e l v a p o r -
cor reo e s p a ñ o l C i u d a d C o n d a l : 
Sres. D . P r a n c U e o P u i g , Sra . y 8 h i j o s — F r a n c i s c o 
N a r a n j o C a r m e n V a l d é s — J o s é M o n t e — J o s é M . 
F e r n á n d e z — M a r í a M o r a l e s — V í c t o r B l a n c o — L o u i s 
B e g u i n L u i s G a r c í a — B a r t o l o m é C o l l — E m i l i a R e -
yero—Vicente Q u e r a l — A g u s t í n M á r q u e z — M a n u e l 
B c t a u e o u r t — I T . Castillo—Domingo F o r m ó s e — J u a n 
V i l l a l o n g a — J o s é P é r e z — L u i s T e l í a d o — R a f a e l G o n -
z á l e z — J o s é N a z a — F r a n c i s c o G a s q u c l — F e l i c i a D e l -
g a d o — M a n u e l L a v i n — W e n c e s l a o A l i d e n . — A d e m á s 
13 de t r á n s i t o , 
í a p r s s Se i m ú i 
General Trasatlántica 
YAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo COK '.rato postal con el Gobierno 
í r a n c é s . 
Para "Veracruz directo. 
S a l d r á pa ra d i cho p u e r t o sobre e l d í a 6 de j u n i o c l 
v a p o r 
« l A P I T A N D E K E R S A B I E C . 
A d m i t e carga á flete y p a s t e r o » . 
T a r i f a » m a v reduc idas c o n c o n o c i m i e n t o s d i rec tos 
de todas las ciudades i m p o r t a n t e s de F r a n c i a . 
L o s s e ü o r e » emplados y m i l i t a r e s o b t e n d r á n g r a n -
des ventajas e n v i a j a r p o r esta l í n e a . 
B r i d a t , M o n t ' r o s y C o m p . , A m a r g u r a n ú m e r o 5. 
fi300 a l 0 - 2 5 d10-26 
P L A N T S T E A M S H I P U N E 
A I!Tew-"2'ork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americauos 
MASCOTTE Y O L I V E T T S . 
Uno de estos vapores s a l d r á de este p u e r t o todos 
los m i é r c o l e s y s á b a d o s , á l a u n a de l a t a rde , c o n 
escala en C a y o - H u e a o y T a m p a , d o n d e se t o m a n los 
t renes , l l e g a n d o los pasajeros á Nueva-York s in c a m -
b i o a lguno , pasando p o r J a c k s o n v i l l e , Savanab, C h a r -
l e s t ó n , R i c h m o n d , W a s h i n g t o n , F i l a d e l f i a y B a l t i m o -
re . Se v e n d e n b i l l e t e s pa ra Nueva^Orleans, St . L o u i s , 
C h i c a g o y todas l a» p r i n c i p a l e s c iudades de los E s t a -
d o s - U n i d o s , y para E u r o p a en c o m b i n a c i ó n c o n las 
mejores l í n e n s de vapores que sa len de N u e v a - Y o r k . 
B i l l e t e » de i da y v u e l t a á N u e v a - Y o r k , $ 9 0 oro a m e -
r i c a n o . L o » conduc to re s h a b l a n c l cas te l l ano . 
L o s d í a s do sa l ida de v a p o r n o so despachan p a s a j e » 
d e s p u é » de l a» once de l a m a ñ a n a . 
Desde el 19 de m a y o s e r á r equ i s i t o i n d i s p e n s a b l e 
p a r a ob tene r pasaje la p r e s e n t a c i ó n de l ce r t i f i cado d e l 
D r . Burgess , c u y o despacho e s t á O b i s p o 2 1 . 
P a r a m á s po rmenores , d i r i g i r s e á sus c o n s i g n a t a -
r io» , L A W T O N H E R M A N O S , M e r c a d e r e s n . 35. 
J . D . H a s h a g u n . 261 B r o a d w a y , N u e v a - Y o r k . 
D . W - F i t z g e r a l d , S u p e r i n t e n d e n t e . — P u e r t o T a m p a 
C U 1 5 6 - 1 K 
VAPOEES-COESEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPES Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
CAPITAN CEBADA. 
S a l d r á p a r a l a C o r u ñ a y S a n t a n d e r e l 30 de m a y o á 
las 6 de l a ta rde , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p á -
b l i c a y de of ic io . 
A d m i t e pasajeros p a r a dichos pue r tos : ca rga p a r a 
l a C o r u ñ a , Sau tander , C á d i z y B a r c e l o n a . 
Tabaco pa ra l a C o r u ñ a San tande r y C á d i z . 
L o s pasapovtps sp e p t r e g a v á n a l r e c i b i r los b i l l e t e s 
de pasaje. • 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán poa los c o n s i g n a t a -
r ios antes de c o r r e r l a » , s i n c u y o r equ i s i t o s e r á n n u -
las . 
Rec ibe carga á b o r d o has ta c l d i a 28. 
D e m á s po rmenoros i m p o n d r á n sus cons ignatar ios , 
M . C a l v o y C o m p a ñ í a , O l i c ios n ú m e r o 28. 
I u . 38 3 1 2 - 1 E 
El vapor exlrnordínnrio 
SAN FRANCISCO 
capitán BAYONA. 
Saldríí para la Coruüa directamente ol 10 
do junio. í las 5 de la tarde, llevando la co-
rrispomlcnda pábjicfl y do oficio, 
• i iílte pasajeros de clase y carga de to-
das t (ases para dicho pnorto, así como tam-
bién para los dcmíls del Norte y Mediterráneo 
Los pasaportes se eiitreganín al recibirlos 
billetes de pasaje. 
lias palizas de carga se firmarán por los 
consigaatarios antes de correrlas, sin enyo 
reqnibiío serán nula.s. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consig-
natario», M, Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 38 21 M y 
LDTEA DE 
on. c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, ualiexi-
do los vapores dé este puerto los 
d ías l O , 2 0 y 30 , y del de Ne -vV -York 
los díac l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
i J T O O 
cap i tán Alemany. 
S a l d r á p a r a N u e v a - Y o r k e l 30 de m a y o , á las c u a -
t r o de l a t a r d e . 
A d m i t e ca rga y pasajeros, á los que ofrece e l b u e n 
t r a t o que esta a n t i g u a C o m p a ñ í a t i e n e ac red i t ado en 
sus di l 'erentes l í n e a s . 
T a m b i é n r ec ibe ca rga p a r a I n g l a t e r r a , I l a m b u r g o , 
B r e n i e n , A m s t e r d a n , R o t t e r d a n , H a v r e y A m b e r e s , 
con c o n o c i m i e n t o d i r e c t o . 
L a ca rga se rec ibe has ta l a v í s p e r a de l a sa l ida . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se r ec ibe en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de Cor reos . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t i e n e a b i e r t a u n a p ó l i z a 
flotante, a s í pa ra esta l í n e a como pa ra todas las d e -
m á s , bajo l a cua l p u e d e n asegurarse todos los efecios 
que se e m b a r q u e n en sus vapores . 
OTRA.—Para obtener cl pasaje os nece-
sario presentar el certificado del Dr. Bur-
gess, que tiene su despacho en Obispo, 21. 
1 38 , 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
capi tán Carreras . 
S a l d r á pa ra N u e v i t a s , G i b a r a , Sant iago de Cuba , 
Ponce , Mayagi iez , y P u e r t o - R i c o , c l 31 de m a y o , á las 
c inco de l a ta^de, "para cuyos puer tos a d m i t e pasaje-
ros. 
R e c i b e carga pa ra P o n c e , M a y a g i i e z y P u e r t o R i c o 
hasta el 3') i n c l u s i v e . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t i ene ab i e r t a una p ó l i z a 
flotante, a s í p a r a esta l í n e a como para todas las J e -
m á s , br . jo l a cua l pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . C a l v o y C o m p . , Oficios n ú m e r o 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
D e l a l l á b a n a e l d í a ú l -
t i m o de cada mes. 
N u e v i t a s cl 2 
. . O i b a r a 3 
.. Saatiagoi. de Cuba. 5 
. . i ' o i i c e 8 
.. Uayágüéz !• 
L L E G A D A . 
A N u e v i t a s el 2 
. . G i b a r a . . . . 3 
. . Sant iago de Cuba.. 
. . Ponce 
. . M a y a g i i e z 
. . P u e r t o - R i c o 
H E T O R N O . 
S A L I D A . 
D e P u e r t o - R i c o e l . . . . 15 
. . M a v a g i i e z 16 
. . P o ñ c c 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . l ü 
. . San t i ago de C u b a . . 20 
.. Gibara 21 
. . N u e v i i a s 22 
L L E G A D A . 
A M a y a g i i e z el 
. . Ponce 
. . P u e r t o - P r i n c i p e . . . 
San t i ago de Cuba . . 
. . Gibar ; : 
. . N u e v i t a s 
. . l í abana 
N O T A S . 
E n su v i n i e de ida r e c i b i r á en P u e r t o -Rico los d í a s 
13 de cada" raes, l a carga y pnsajeros que para les 
pue r ios de! m a r Ca r ibe a r r i b a rxo re sados y P a i íf ico, 
oOndozCa e l cor reo que sale de Barce lona e l d i n 25 v 
de C á d i z e l 30. 
E n su v ia je de regreso, e n t r e g a r á a l cor reo que sale 
de P u e r t o - R i c o e l 15 l a carga y pasajeros que c o n d u z -
ca p rocedep te de los pue r to s de l m a r Ca r ibe y en c l 
P a c í f i c o , p a r a C á d i z y l l a r c e b . r a . 
E n la é p o c a de c u a r r n t e n a , ó sea desde e l I V de 
m a y o a l 30 de sep t i embre , se a d m i t e carga pa ra C á d i z , 
B a r c e l o n a , San t ande r y Coruña, p e ro pasajeros s ó l o 
páralos á l t i m o s p u e r t o s . — M . C a l v o y C o m p . 
1 3 8 1-15 
L Í M DI LA HABANA A C O I M 
E n c o m b i n a c i ó n con los vapores de N u e v a - Y o r k y 
con l a C o m p a f i í a de l F e r r o c a r r i l de P a n a m á y vapores 
de l a cos ta Su r y N o r t e de l P a c í f i c o . 
E L V A P O R C O U R E O 
C * P I T A N O R A U . 
S a l d r á e l d í a ü de j u n i o , á l a s c inco de l a t a rde , con 
d i r e c c i ó n á los pue r tos que á c o n t i n u a c i ó n so e x p r e -
san, a d m i t i e n d o carga y pasajeros. 
R e c i b e a d e m á s , ca rga p a r a todos los puoatos de l 
P a c í f i c o . 
L a carga se rec ibe has ta e l d í a 1 so lamente . 
Aviso á los cargadores. 
E s t a C o m p a ñ í a no responde de l re t raso 6 e x t r a v í o 
que suf ran los b u l t o s de carga , que n o l l e v e n e s t a m -
pados con toda c l a r i d a d e l des t ino y marcas de las 
m e r c a n c í a s , n i t a m p o c o de las r ec lamac iones que so 
bagan , p o r i n a l envase y f a l t a de p r e c i n t a en lo^t m i s -
mos. 
I N T E M A T M L S T E A M I P Co. 
E L H E R M O S O V A P O R I N G L 1 Í S 
a . I T S MJFJ^LJLW. 
C A P I T A N 
S a l d r á p a r a P rogreso , V e r a c r u z , T u x p a n y T a m -
p i c o , sobre o l d ia 30 d e l c o r r i e n t e . 
A d m i t e ca rga y pasajeros á p rec ios m u y reduc idos . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á B R I D A T , M O N T -
R O S y C O M P . , 
A M A R G U R A N U M E R O 5. 
C301 a4-26 d4-26 
NEW-YORK & CÜBA. 
MIL S M SHIP C O M I 
H A B A N A N E vV-YORH;. 
Los líennosos vapores de esta Compafiía 
saidrrtu como signe: 
De Nueva-York los m i é r c o l e s á las 
tres do la. tarde, y los s á b a d o s 
á launa de la tarde. 
C I E N F U E G O S J u n i o 19 
Y U M U R I 4 
& A R A T O G A K 
Y U C A T A N ' n 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 15 
C I E N F U E G O S . . 18 
S A R A T O G A 22 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 25 
N I A G A R A . . 29 
De la Habana para N u e v a "STorls; los 
viernes y los domingos á la» ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
N I A G A R A M a y o 26 
Y U M U R I J 28 
Y U C A T A N J u m o 3 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 5 
D R I Z A B A , 10 
C I E N F U E G O S 12 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 17 
S A R A T O G A . . 19 
Y U M U R I 24 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 20 
Es tos hermosos vapores t a n b i e n conoc idos p o r l a 
r ap idez y segu r idad de sus viajes, t i e n e n excelentes 
comodidades pa ra pnsajeros c u sus espaciosas c á m a r a s . 
T a m b i é n se l l e v a n á b o r d o excelentes coc ineros es-
p a ñ o l e s y franceses. 
L a ca rga se rec ibe en el m u e l l e de C a b a l l e r í a hasta 
l a v í s p e r a d e l d í a de sa l ida y se a d m i t e carga pa ra 
I n g l a t e r r a , H a m b u r g o , B r c m e n , A m s t e r d a m , R o t t e r -
d a m , H a v r e y A m b e r e s ; B u e n o s A i r e s , M o n t e v i d e o , 
Santos y R i o J a n e i r o , con eonoc imiqn tos d i rec tos . 
L a co r r e spondenc ia se a d m i t i r á ú n i c a m e n t y eu 1» 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l de Cor reos 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l í n e a directamonte á 
Liverpool, Londres, Southamton, 
l i ivre, P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, Whi te Star y cen es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l inea» de Saint Nazaire y la 
Habana y N e w - Y o r k y el Hav;ie. 
L í n e a entre Nueva-York y Cienfue-
fuegos, con escala en N a s s a u y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
I E y L o s hermosos vapores de h i e r r o 
SANTIAGO 
c a p i t á n P I E U C E . 
C I E H F T J E a O S 
c a p i t á n C O L T O N . 
Salen en l a f o r m a s igu ien te : 
L I N E A D E L S U R . 
De New-York . 
S A N T I A G O Jun io 10 
Do Cienfuegos. 
S A N T I A G O ' J u n i o 29 
De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O Jun io 2 
t i r P a s a j e p o r ambas l í n e a s á o p c i ó n de l v i a j e ro . 
P a r a ü e t t s , d i r i g i r s e á L O U I S V . T?hA C E , O b r a -
p í a n ú m e r o 25. 
D e m á s po rmenore s i m p o n d r á n sus cons igna ta r ios , 
O b r a p í a n ú m e r o 25. H I D A L G O Y C O M P , 
C 11. '.¡51 312-J1 
^ ¿ t ^ Tapores-correos Alemanes 
i b á i s i » de líi Compañía 
HAMBURGÜESÁ-AMERÍCANA. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
S a l d r á pa ra d ichos pue r tos sobro e l d í a 28 do m a y o 
o l v a p o r - c o r r e o a l o m a n 
A 
espitan R u s s . 
A d m i t e ca rga á flete y pasajeros de p r o a , y unos 
cuantos pasajeros do 1? c á m a r a . 
Precios de pasaje. 
E n V } c á m a r a . E n p r o a . 
P a r a TAMVICO $ 25 o ro . $ 12 oro . 
„ VERACRUZ , 35 „ „ 11 „ 
L a carga se rec ibe p o r el m u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se rec ibe en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos , 
P i r a e l H A V R E y H A M B U R G O , con escalas en 
T I A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . T 1 1 0 M A S , s a l -
d r á sobre e l d í a 15 Je j u n i o e l nuevo v a p o r - c o r r e n 
a l e m á n 
capi tán R u s s . 
A d m i t e carga para los ci tados puer tos , y t a m b i é n 
t rasbordos con c o n o c i m i e n t o s d i rec tos pa ra u n g ran 
n ú m e r o de puer tos de E U R O l ^ A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F K I C A y A U S T R A L I A , s e g ú n por-
menores que se f a c i l i t a n en l a casa cons igna ta r ia . 
N O T A . — L a carga des t inada á puertos en donde no 
toca el vapor , s e r á t r asbordada en H a m b u r g s ó en e l 
H a v r e , á conven ienc i a de l a empresa. 
A d m i t e pasajeros de p r o a v unos cuantos de p r i m e -
ra c á m a r a p a r a St. T i l o m a s , l l a i t ' y , H a v r e y H a i i i b n i -
go, á prec ios ar reglados , sobre los que i m p o n d r á n los 
cons igna ta r ios . 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
L o s vapores de esta empresa hapen escala en uno ó 
m í » puer tos de l a costa N o r t e y Su r de l a I s l a de 
Cuba , s iempre que se les ofrezca carga s u í i r i e n t e pa ra 
a m e r i t a r l a escala. D i c h a carga se admi t e para los 
puer tos de su i t i n e r a r i o y t a m b i é n para cua lqu ie r o t r o 
p u n t o , con t n i s i i o r d o en c l H a v r e o I f a m b u r g o . 
L a carga se rec ibe p o r el m u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L a co r respondenc ia s ó l o se r ec ibo cu l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos . 
P a r a 
ca l le de 
•a m á s po rmenores d i r i g i r s e á los cons igna l a r io f , 
do San I g n a c i o n . 5 1 . A p a r t a d o de C o r r r o s 817.' 
c n. 821 
M A H T I N . P A L K Y C P . 
I S U - l O M v 
m i s e r a o s . 
Teniendo que hacer reparaciones 
dicho buque, suspende sus viajes 
hasta nuevo aviso. 
( ; 7 i ; f t - M v 
^ E i p s a lie Vapores MÍÍU 
COMEOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES M h 
DE S0BBUÍ0S DE UERRERA. 
VAPOR "CLA1U." 
S a l d r á de l a Habana todos los lunes á las seis de l a 
tarde, l l e g a r á á Sagua los mar tes a l amanecer y i 
C a i b a r i é ; i lÓB n i i é i v o ' e s p o r l a m a ñ a n a . 
U T 5 T O U N ( ) . 
S a l d r á de Ca ibp . r ióu los j i j s v c s i l e s p u ó s de l u l l egada 
del t r e n de p a s í u e i v s y l o c a n d o en Sagua e l mismo 
í l ¿ llegará á la Rabana los VÍITUCM, de ocho á nueve 
de la mtülanai 
ROTA.—Se r e c j i n i e n d a á los s e ñ o r e s cargadores 
las cundic iones que r e ú n e d i cho buque para e l t r a s -
p o r t e de ganado. 
A V I S O . 
Se despach^p conoc imien tos d i rec tos para la C h i n -
c u i l l a . BÓbrá l ido centavos por el caba l lo de carga, 
a d e m á s de l Hoto de l vapor . 
C O N S U i N A T A l l lOt t , 
Sagua: Sres. P u e n t e y T o r r e . 
C a i b a r i é n : Sr. D . F l o r e n c i o G o r o r d o . 
Se despacha p o r sus a rmadores Sobr inos de H e r r e -
ra . San P e d r o 26, p laza de L u z . 
S a l d r á de l a H A B A N A todos los v ie rnes á las sosi 
de l a t a rde , y t o c a r á en S A G U A los s á b a d o s y l l e g a r á 
á C A I B A R Í E N los d o m i n g o s p o r l a m a ñ a n a . 
R E T O U N O . 
S a l d r á de ' C A I b . \ R T E N los mar t e s d e s p u é s de l a 
l l egada de l t r e n de pasajeros, y tocando en Sagua el 
m i s m o d í a y l l e g a r á á l a H A B A N A los m i é r c o l e s , de 
ocho á nueve de l a m a ñ a n a . 
Sol j r inos de H e r r e r a . San P e d r o 26, p l aza de L u z . 
1 3 7 3 1 2 - L E 
C A P I T A N M O N T E S I N O S . 
E s t e he rmoso b u q u e que, c o n s t r u i d o expresamente 
p a r a l a t r a v e r s í a en t r e esta esta I s l a y l a de Pinos , 
salo de B a t a b a n ó los d o m i n g o s p o r l a m a ñ a n a - p a r a 
San ta F e y N u e v a G e r o n a y regresa los m i é r c o l e s de 
N u e v a G e r o n a y San ta F e á B a t a b a n ó , e fec tuando 
sus viajes c o n l a segu r idad que t i ene ac red i t ado . 
L e despachan en l a H a b a n a D . F é l i x O r t e g a , en c l 
a l m a c é n de r e t o r n o de V i l l a n u e v a , y e n I s l a de P i -
nos , e l C a p i t á n . 
M á s po rmenore s , D . P e d r o O r d o ñ e z , D r a g o n e s , 
e n t r e E g i d o y Z u l u e t a , p e l e t e r í a . 
C m 2&-« My 
SITÜACION BEL BANCO ESPAÑOL BE LA ISLA BE CUBA 
EN LA TARDE DEL SAIÍADO ;íl DE MAYO DE 1892. 
CAJA. 
f O o r o . . 
1 P l a t a . . 
¿ B r o n c e 
6 .925.883 
2 .087 .750 
2 ( i . 2 ü l 
CARTERA: 
H a s t a 3 meses . . . 
A m á s t i e m p o 
$ 2 . 6 8 2 . 1 4 2 143 
1 . 5 1 1 . 2 Ü 8 50 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s 
O b l i g a c i o n e s d o l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , 1? H i p o t e c a 
Sucursales 
Comis ionados 
E m p r é s t i t o de l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a 
H a c i e n d a p ú b l i c í i , c u e n t a do e u i i s i ó n do B i l l e t e s de l B a n c o 
E s p a ñ o l de l a H a b a n a 
Cuen tas var ias 
Efec tos t i m b r a d o s 
De legados , cuen ta E f e c t o s T i m b r a d o s 
Rec ibos de c o n t r i b u c i o n e s 
Recaudadores de c o n i r i b u c i o n e s 
R e c a u d a e i ó i 1 de c o n t r i b u c i o n e s 
T e s o r o . D e u d a de C u b a 
P rop iedades 
GASTOS DE TODAS CLASF.H: 
ORO. 
$ 8.639.835 79 
I n s t a l a c i ó n . . . . 
Genera les 
6 .508 I 10 
71.053 1 49 




5 .909 .000 
212.968 
68 .801 
2 .004 .724 









$ 80 .893 .098 
03 
B I L L E T E S . 





B5 £$ 43 .314 .261 68 
B i l \ e t e s en c i r c u l a c i ó n 
Sauean i ien to de erOdilos 
Cuen tas co r r i en te s 
D e p ó s i t o s in i n t e r é s 
D i r e c c i ó n G e n e r a l de H a c i e n d a , c u e n t a d e p ó s i t o p l a t a 
Dividendos 
B i l l e t e s de l i t a n r o E s p a ñ o l do l a H a b a n a emitidoB p o r cuen 
ta de l a H a c i e n d a 
Sucursa les . 
Cuentas vanas 
Corresposales 
A m o r t i z a c i ó n ó intereses de l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a 
Erpendloldn de Efec tos T i m b r a d o 1 
Municipios, euen la de recibos de c o n t r i b u c i o n e s 
H a c i e n d a p ú b l i c a , cuen ta de rec ibos de c o n t r i b u c i ó n 
I d e m i d e m Efec tos t i m b r a d o s 
P roduc to s del A y u n t a i u i e u l o de l a H a b a n a 
In tereses por cobra r 



















B I L L E T E S . 















1 . 7 3 8 . « 5 4 
4 .685 .237 
1.327.359 
20 .834 










30.893.098 05 1$ 4 3 . 3 1 4 . 2 6 1 08 
H a b a n a , 21 de m a y o de 1 8 9 2 . — E l C o n t a d o r , . / . E . C a r m l h o . — V \ o . l i n o . E l S u b - G o b e r n a d o r , l l u r o , 
l u . 42 II>R' 
V A P O U K S P A N O L 
n 
A . DBX. COXJT.-ATDO T C O M P . 
(SOCIKUAI) V.S pOM V M H T A . ) 
C a p i t á n D . R I C A R D O BEAli. 
VIAJKS HKMANALl i f l DIí I.A HABANA k n A l l f A-HONDA, 
JIÍO JILANCO, SAN CAVl .TVSO Y MALAS-AGUAS 
Y V I C K - V K U ^ A . 
S a l d r á de l a H a b a n a los s á b a d o s á las diez de l a 
noche , y l l e g a r á á San C a y e t a n o los d o m i n g o s p o r l a 
ta rde , y á M a l a s - A g u a s los lunes al amanecer . 
R e g r e s a r á á San Caye tano (donde p e r n o c t a r á ) los 
miamos lunes , y á R i o - B l a n c o y B a h í a - H o n d a los 
martes , sa l iendo los m i é r c o l e s á las c inco de l a m a f i a -
na para la H a b a n a . 
Rec ibe carga los v iernes y s á b a d o s en e l m u e l l e de 
L u z , y los fletes y pasajeros se nagan á b o r d o . 
D e m á s pq rn i i DOTOfl imi'OiKlrán: en L A P A L M A 
( C o n s o l a c i ó n de l N o r t e ) , su g é r c n l e . D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en l a H u l m i m , l o s S n s F E R -
K.A X I ) E Z . « ¡ A U C I A V C O M P . . Mercaderes D. 37. 
C 237 5 2 - 1 F 
Ferroocarril M (tete. 
P o r d i s p o s i c i ó n de! Sr. P res iden te , se c o n v o c a á los 
s e ñ o r e s acc ion i s ta - á / u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
pu rae l v ¡e i . . es 27 de l c o r r i e n l e , á !a8 doce, en l a casa 
ca l le de l a Amargura n'.' 33, con e l ob je to de a c o r d a r 
so lno l a t r a s m i s i ó n de las propiedades de la C o m p a ñ í a 
y su r c a l í / a e l ó n en l a f o r m a prescrita p o r oí a r t í c u l o 
()5 del l í e g l a m c i i l o , en v i i l u d de hall i.ie a d i c i o n a d o 
su a r t í c u l o 48, en l a s e s i ó n do h o y , f a c u l t a n d o á l a 
Jutttfr ffenenu pa ra l a c e s i ó i i , v n i a ó t r a s m i s i ó n d o 
las per tenenc ias sociales, en J u n t a c u que e s t é n r e -
preseutadaa la m i t a d m á s u n a do las acciones, y c o n 
e l c o n s e n t i m i e n t o de los acreedores. 
H a b a n a , 23 de m a y o de 1 8 9 2 . — E l Sec re t a r io . A n -
tonio G o n z á l e z L U , . ' u t c . C 864 4 -24 
m D A X - G - O IT C O M P . 
26. O l i l l A P I A 35. 
H a c e n pagos p o r e l cab le , g i r a n le t ras á c o r t a y 
l a rga v i s t a y dan car tas de c r é d i t o sobre N c w - Y o r k 
F ü a d e l p b i a , N e w - O r l c a u s , San F r a n c i s c o , L o n d r e s , 
P a r í s , Madrid, Batóeltmá y (b u i á s capi ta les y c i u d a -
des importantes de 'os Es tados- U n i d o s y E u r o p a , a s í 
como sobre todos los p ' i t l d o s de E s p a ñ a y sus p r o v i n -
c!, s. 0 41 156-1 E 
Morcadorcs 10, altos. 
H A C E N PACJOS POP. C A B L S 
( i I R A N L E T R A S 
A C O R T A \ L A R U A V I S T A , 
sobro L o n d r e s , P a r í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k y d e m á s 
plazas i m p o r t a n t e í : de F r a n c i a , A l e m a n i a , y Es tados -
U n i d o s , a s í como sobre M a d r i d , todas las capi ta les de 
morinoia y pueblos chicos y grandes de Espur ia , Is las 
Baleare-, y Canar ias . 
C 619 312 A b l 1 
BALSELLSY 
GIRO ÜE LETRAS 
C U B A NUM. 43, 
E N T I Í E O B I S P O -ST O B R A P I A , 
C 43 166-1 E 
I O S , A G - T J I A K , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A K G X J S A 
HACEN PA^OS POR «i- c vir :; 
Faci l i tan cartas do caródito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre N u e v a - Y o r k , N u e v a - O r l e n n s , V e r a c r u z , M é j i -
co ; San J u a n de P u e r t o - P i c o , L o n d r e s , P a r í s . B u r -
deos, L y o n , B a y o n a , I l a m b u r g o , R o m a , Ñ a p ó l e s , 
M i l á n , U é n o v a , M a i f e l l a , H a v r e , L i l l o , Nan tes ; Saint 
Q u i n t í n , D i e p p e , T o l o u s a , V e n e c i a , F l o r e n c i a , P a -
l o n u o , P u r í u , M e s i u a , A-, a s í como sobro todas l a» 
capi tales y pueblos do 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
O 235 I f i f i - I K 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A HEBCADEBSS* 
H A C E N PAGOS P O R E L C A E L E 
Faci l i tan cartas de crédito. 
O i r á n le t ras sobre L o n d r e s , N e w - Y o r k , N e w - ( ) r -
leans, M i l á n , T u r f n , 1£OTÍI », V e n e c i a , F l o r e n c i a , Ñ á -
peles, L i s b o a , O p o r l o , O i b r a l t a r , B r o m e n , I l a m b u r -
go, P a r í s , H a v r e , N a n t e s , B u r d e o s , Uarsella. L i l l o , 
L y o n , M é j i c o , V e r a c r u z , S. J u a n de P u e r t o - R i c o , SÍ . 
I T 
SOCIEDAD ANONIMA 
" E l L icceo de la Habana." 
E n v i r t u d de lo acordado ayer p o r l a j u n t a g e n e r a l , 
se convoca á los s e ñ o r e s accionis tas p a r a o t r a sesión 
e x l r a o r d i n a i ia que t e n d r á efeelo en el t e a t r o do T a -
c ó n , á l a una de la t a i de del d ipmuigo 12 de l e u t r a u t e , 
con ob je to de. d e l i b e r a r y aco rda r sobre l a IIIOIIOMÍ-
c i ó n de pago hecha por l a s u c e s i ó n del Sr. D . 1 r a n -
eisoo M a r t y , respecto á su adeudo á esta BOoll dad , 
consis teete en u n a q u i t a de 75 p- 3 ; e x h i b i c i ó n a l 
con tado del 25. g res tan te , rep&rt'o B u n u l t á n e u de d i -
\ i i l e n d o \ a v t o r i - M'ión á la D i r e c t i v a pa ra r e a l i z a r el 
acm i d o . Lo que IQ pdrticipa á los s e ñ o r e s aec ion i s -
tas para su c o n o c h n i o n i o j Qnes Correspondientes'. 
H a b a n a , 23 do m a y o de 181)2.—./O.VÍ' M a r i o rícl Jt'io, 
Boqretarlo con tador . 0052 15-24 
Sobre todflS las capi tu les y pueblos ; sobre P a l m a de 
M a l l o r c a , I b i z a , M a h ó n , y Santa C r u z do T e n e r i f e , 
¥ E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas , C á r d e n a s , Remedios) San ta C l a r a , 
C a i b a r i é n , Sagna l a O r a n d o , T r i n i d a d , Cienfuegos, 
S a u e l i - S p f r i l u s , Sant iago do C u b a , C iego de A r i l a , 
M a n z u n i l l o , P i n a r de l Ufo , O i b a r a , P u e r t o - P r i n c i p o . 
N u e v i t a s . etc. C 40 153-1 K 
. l O o r j e s y C T 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 3 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N v x m n v m i E L C A P , L E . 
FACILITAN CAUTAS DE CREDITO. 
y girarx letras á. corta y larga vista 
SOBRE NEW-TOBK, BOSTON. CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUICVA-OULCANS. VERA-
CRUZ. MEdICO. SAN .K'AN PE PUERTO-
RICO, PONCK. MAYAOUEZ. LONDRES, PA-
RIS. BURDEOS, LVON. PAVONA, 1 1 A M B C R -
GK), BRE&IEN, BERLIN, VIBNA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS. ROMA. ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC., ETC., A. I COMO SOBRE TO-
DAS i.AS( A PITALES Y PUERTOS l > U 
B S P A Í Í A É I S I J A S C A N A R I A S . 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAKOLAS, FRANCESAS B [NGLE8AB. BO-
NTOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES PCBLI-
C O S . t; asa 150-1 F 
MERCANTILES. 
Empr.'sa de ómni lms L a U n i ó n . 
A V I S O A L P U B L I C O , 
Desde c l d o m i n g o p r ó x i m o 29 de l a e t u a l , los ó m n i -
bus de esta E m p r e s a que baeen e l s e r v i c i o desde T r o -
cadero y O a l i a n o a l m u e l l e de L u z , lo e f e t u a r á n p a r -
t i endo de Be laseoa in y L a g u n a s , p o r esta ca l l e basta 
O a l i a n o y de ó s t a a l m u e l l e do L u z , r e c o r r i e n d o e l i t i -
n e r a r i o que t i e n e n en l a a c l u a l i d a d , r eg resando p o r las 
calles refer idas bas ta c l p u n t o de p a r t i d a . Habana 
20 de m a v o de 1 8 9 2 . — E l A d m i n i s t r a d o r . 
0233 3-27 
F e r r o c a r r i l de l Oeste. 
CONTADURÍA 
Se fcnpliea á los Sres. acc ion i s tas que no hayan r e -
cogido los cer t i f i cados de las acciones que poseen, se 
s i rvan pasar á r e c i b i r l o s on esta o ü e i n a en en . Iqn ie r 
dia de l a b o r de 8 á 10 de l a m a ñ a n a ó de 1 6 '! de la 
t a r d e . — H a b a n a M a y o 24 do 1 8 9 2 , - ^ 1 . tí. Lliirente. 
q 860 3-25 
C O M P i k f r i ^ 
del I-VITOCÍUTN entreCienttiegos y V i i l u d a r n , 
S E C R E T A R I A , 
L a J u n t a D i r e c t i v a l i a acordado en s e s i ó n de h o y 
c o n v o c a r á los sefiores accionis tas á J u n t a d i nera l 
e x t r a o r d i n a r i a que t e n d r á efecto e l 31 d e l c o r r i e n t e , 
á las doce ..'el dfe, en la casa ca l lo do l A g u n e a t o n ú -
meto 138, para proóodei á la e l e c c i ó n do P r e s i d e u t o 
de Ir. C o ; n | ) a 9 í a por f a l l c c i n i i e n l o de l Sr. I ) . A g u s t í n 
A r g l u ilc-. , ¡leliií . id i n c u r r i r por s í , ó l e g U i i n i i m c n t e 
reprc- ienlados , uccionietus poseedores do m m i t a d d e l 
eap i l a l uncial . T a u i b i ó n l ia acordado l a J u n t a D i r e o -
t i va convocar para c l p r o p i o d í a o t r a J u n t a O c n e r u l 
e x t r a o r d i n a r i a , (pie se r e u n i r á en el m i s m o l o c a l , á 
coqUnttaoldu w la óiítOrlor, para t r a t a r de l a r e f o r m a 
del a r t í c u l o 38 de los BstatntOS, deb iendo e o n c i i n i i -
p o r sí ó légUimámenti) represe i i lados las dos terecra t i 
panes del número do a c e i o n i s t u » y reuni rse las d o » 
terceras partes del va lo r n o m i n a l del c ap i t a l soc ia l . 
L o que se anunc ia para c o n o c i m i e n t o de los i n i c i e -
sadjn. H a b a n a , m n y o 10 do 1892 .—Antonio S . dñ 
Hiinluinante . C 812 l l - l l ) M y 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocavi lles IInidos <lft ia Kalutua y 
Almaecn»H lie liedla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Administración <io los Ferrocftrrilw» 
Suhnsta de Airar, :.',"'os. 
H a b i e n d o de i ubat ta i ifl el snmtu : ro de t r e i n t a m i l 
atr̂ vOsaBos de maderas doras del p a í s , se pone p o r 
cute med io en cono, ¡ m i e n t o de h s personas que q u i e -
ran l o m a r p a i t e en la subas!:'. 
El P l i ego de oondiclonos y M o d e l o de P r o p o s i c i o -
nes, pttede ver. c on la Sec re ta r i a (fe esta A d m i n i s t r a -
olóu. i^los de la Estación rio Habana (VillanupfA) l o -
dOs los d í a s hábiles do doce á tres de i , i tarden 
Se a d m i t i r á n prop9SÍoloi\os bas ta las t res de la ta r 
de del df, H do jnufó próximo, & cuya l i o r a t e n d r á l u -
gar la subasta, en l u citaba Aaminiatráóión. 
Uaoana . 10 de m a y o de 1892. E l A d m i n i s t r a d o r 
General, tVaneiteo tfanuMau G c s t u l . 
0 803 22-12 M y 
Coinpftflia Ferrocarril «lo Sa^ua 
la Grande. 
P o r d i s p o s i c i ó n de l BxQmo. Sr . P re s iden te so c o n -
voca á los NC ..-es accioniMtas pura l a J u n t a genera l 
o r i l i n a r i a mi Na de tener l u g a r á l a» doce de l d í a B 
del mes e n i r a n t c , en la ca l le del I J a r a t i l l o n ú m e r o 5, 
para leer el in fo j i la C o m i r . i ó n de Olosu de h(« 
OnentaÉ dé) ú l t i m o UlO soc ia l , y a " o r d a r l u que 8C t e n -
"a per c o i i v c n i e n l e sobre l u a p r o b a c i ó n do las m i smas . 
V se adv ie r t e que, s e g ú n dispone el Ueg l Mi lenio de l a 
C u m p a ñ í a , ia J u n t a t e n d r á l u g a r con ios socios quo 
c o n c u r r a n , sea c i n i l fuere su n ú m e r o y el c a p i t a l que 
n presenten. 
Mal ana, 12 de m a y o de 1 8 9 2 . — E l Sec re t a r io , H c ~ 
n i i jno del Monte . C 808 20-14 M 
EMPRESAÜÑIDA 
de Cárdenas y Júcaxo. 
S E C R E T A R Í A . 
E l Sr. I ) . M a n u e l K . A n g u l o , con c a r á c t e r de a p o -
derado, ha p a r t i c i p a d o c l e s t r a v í n , y ped ido ' • D u p l i c a -
d o " , do los dos cer t i f icados n ú m e . 21,235 y 21,469, e x -
t end idos r e spec t i vamen te en 8 de n o v i e m b r e del 89 y 
21 de cuero del 90: el p r i m e r o p o r t res acciones n ú -
meros 3,729 al 3,731 v e l segundo p o r otras tres, n ú -
meros 15,272 al 1 5 . ¿ 7 4 y u n c u p ó n n? 5,140 do $80 ; 
uno y o t r o á favor de los menores l ) . K a i a c l , I ) . A n -
l^el y D'.1 M a r i a oe los D o l o r e s Paz y C u a d r a d o . Y e l 
Sr. V i c e p r e s i d e n t e l i a dispuesto que"se publique en 15 
n ú m e r e s d e l ' ' D i a r i o de l a A l a r l n a " con adver! . ai ia 
d e q u e t r anscu r r i dos tres dias d o l ú l t i m o a n u n c i o s i u 
que se prosei i tnse o p o s i c i ó n , se a c c e d e r á á l o p e d i d o , 
quedando . inu iados los doouniento.s e x t r a v i a d m . 
H a b a n a . 9 de m u y o de 1 8 9 2 . — E l Sec re t a r lo , G u i -
lermo Fernándes 4 c Oastro. BSOO IS-ISmy 
• mmmmmmitmm ̂ *m*.mm • T.*IT..ÍO.> • —IIM HMÍ ««II 
Ilastro Colegio <1P Abobados de la 
Habaiiii. 
D E C A N A T O . 
A l in de rerlfloat la elección «le Síndicos \ Olasiíi-
cai lores para el p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o i le It»1,)^ á 
1893, en l a f o r m a correspondiente, c o n v o c o á los s e -
Korel Colegíale que deben seroomprendidoi en a q u e l 
pa ra que se s i r v i u i c o n c u r r i r á la Sois de Sesiones d e l 
C o l e g i o , M e r c a d e r e s 2 , a l tos , el 2 de l e n t r a n t e . i u n i o , 
á tas doce de l d í a , 
Sabana, 24 de m a v o do 1 8 9 2 . — E l Scoretarid, L d o . 
J o s é H e r n á n d e z A b r e n . C 807 3-20 
gremio do puestos de tabacos 
y ó i g a n o s . 
So c i t a á l odos los Industriales a g r e m i a d o s p a r a l a 
j u n t a que se c e l e b r a r á e l v i e rnes 27 d e l a e t u a l mes, 6, 
luB doeo d e l d í a , en l a c a l l e uo N e p t u n o n ú m e r o 6 0 , 
l o c a l de la Soc i edad "Airea d 'a m i ñ a T e n a," p a r a en, 
e l l a da r c u e n t a d e l r e p a r t o pid-a e l e j e rc i c io do 1892 & 
93 y c e l e b r a r á s u vez el j u i c i o de agrav ios . H a b a n a , 
m a y o 23 de 18;Í.'. - E l S i n d i c o 1?. , / . Ooneálea. 
0084 l a - 2 3 4d - 24 
HOi'PITAIi G E F m i 
KTRA. S P i . L E m MRCEDES. 
J U N T A D E P A T R O N O S . 
S E C R E T A R I A . 
D i s p u e s t o p o r l a J u n t a de P a t r o n o s que m i e n t r a s 
n o se l i a g m i las subastas p a r a los Eiiministros á esto 
H o s p i t a l en ol p resen te e j e r c i c io e c o n ó m i c o , , : o tíu 
b r a n p o r iiiedio de c o n t r a t o ü mensuales , se avisa p o r 
éste m e d i o á los quo q u i e r a n hacer proposic iones á loa 
cervic ios p a r a c l mes p r ó x i m o , de v í v e r e s y efectos d e 
lavado y b o t i c a , m e d i c i n a s y efectos quinirgicoR, p o -
l los y l ecbe de vaca , p a n y pano tob i , carne y e b o q u e -
zuela , a l u m b r a d o y c o m b u s t i b l e , p r e v i n i é n d o s e que c l 
ac to t e n d r á efecto e l d í a 28 del co r r i en t e , á l a s o c h o 
de l a m a ñ a n a , en l a m o r a d a del Sr. P r e s iden t e , P r a -
do n ú m e r o 0 1 , en enva morada e n c o n t r a r á n los l i c i t a -
dorcs desde esta fec lu i , las notas de los efectos q u o 
c o n s t i t u y e n el s e rv ic io del mes y bases á que deben 
ajustarse. 
H a b a n a , r • 23 de 1892,—-El V o c a l - S e c r e t a r i o , 
Dr, Antonio g, ijustamasto, 6024 5-22 
"VIERNES 27 DE MAYO DE 18í)2. 
< f j $ m ^o.vos Aranceles. 
Ayer ókcitilb'íimos al Círculo do Hacenda-
dos y Agricultores para quo, á imitacióu do 
lo acordado por la Cámara do Comercio, h i -
ciese un detenido estudio de los nuevos 
Aranceles, en la parte que se refteve á má-
quinas y aparatos para la fabricación do 
azúcar y aguardientes, con objeto de que 
dicho Círculo reclame del Gobierno lo que 
estimamos justo en favor, si no de la com-
pleta exención de derechos & los referidos 
aparatos y máquinas, do la continuación, á 
lo menos, de las ventajas que han venido 
hasta ahora disfrutando. 
Decíamos asimismo eu nuestro citado nú-
mero anterior que la industria azucarera es-
t á llevando á término grandes transforma-
ciones en los aparatos que ha menester, pa-
ra disminuir el costo de producción, por lo 
cual no creíamos ni croemos couvenionte ui 
lógico quo en estos momentos en quo tan 
grandes sacrificios realizan nuestros hacen-
dados con el mencionado objeto, cuando en 
el proyecto do Prosupuestos se trata de im-
ponerlos un tributo industrial contra el que 
ha protostado, unánimo, la opinión pública: 
cuando en los Estados Unidos, único morca-
do que le rosta á nuestro dulce, se va por 
todos los medios posibles al desarrollo de la 
producción azucarera, ospecialmouto de re-
molacha, ya por el estímulo de extraor-
dinarias primas, ya por las franquicias á las 
máquinas y aparatos do dicha industria—y 
no queremos alegar la consideración del 
cuantioso capital que en la citada república 
representan los talleres destinados á la fa-
bricación do toda clase de máquinas y apa-
ratos, con más el respetable número dq per-
sonas que sostiene ese trabajo—lleguen á 
anularse las ventajas con quo venían con-
tando nuestros hacendados, por la imposi-
ción á las máquinas y aparatos de fa-
bricar azúcar y aguardientes, derechos 
harto crecidos que dificultan la obra en que 
ponen tanto empeño nuestros hacendados. 
Habíamos visto en el proyecto de prosu-
puestos quo por el artículo 5° quedaban sin 
efecto los beneficios concedidos en los dere-
chos sobre artículos aplicables á la explo-
tación industrial de los ingenios, con arreglo 
al artículo 4? de la ley de presupuestos 
de 21 do junio de 1888, subsistentes, por la 
de 18 do junio de 1890; y que quedaban 
igualmente derogadas todas las franquicia 
concedidas á los ferrocarriles por disposi-
ciones anteriores, así como las otorgadas á 
los aparatos y máquinas para la agricultu 
ra y servicios do las mismas; poro entendía 
mos que ósto no se refería en manera al-
guna á la maquinaria y aparatos proceden 
tes de los Estados Unidos, eu virtud do las 
franquicias concedidas á éstos en el tratado 
de reciprocidad mercantil, en la cédula A, 
párrafo 26. 
En esto concepto y partiendo de semejan-
te creencia, lamentábamos quo los nuevos 
Aranceles viniesen á añadir otro privilegio 
álos concedidos á dicha nación; estorbando 
la introducción en Cuba do la maquinaria y 
aparatos que para la fabricación de azúcar 
se importan do Inglaterra, Francia, Bélgi-
ca y Alemania, en razón dolos derechos que 
habrían de satisfacer. Mas nos hemos fija-
do en la partida 300 de los nuevos Arance-
les quo comprendo "máquinas y aparatos 
para la fabricación de azúcar y aguardien-
tes", y hallamos quo, si bien al margen y en 
la columna relativa al convenio con los Es-
tados Unidos so lee ""A. Libre", es decir, 
que debo entenderse libre la introducción 
de los artículos comprendidos en la citada 
partida, y procedentes de dicha nación, hay 
una llamada, marcada en esta forma "v*", 
cuyo significado se da al pie de la página 
en estos términos: "Unicamente los moto-
res gozan de la franquicia de la tabla A 
20". Ahora bien, como por dicha partida 
300, sea cual fuere el importador deben de-
clararse los objetos siguientes: 
Máquinas completas do todas clases para 
moler caña y sus anexidades, si vienen con 
ellas; aparatos ó tachos al vacío, la maqui-
naria de éstos y sus anexidades; tubos y lla-
ves de cobro ó hierro; defecadoras; clariti-
cadoras; estanques ó receptáculos para gua-
rapo ó mieles; centrífugas con sus máqui-
nas; filtros con sus máquinas; trenes jamai-
quinos completos; arados de vapor; hornos 
para carbón animal; secadoras de vapor; 
trituradoras de vapor; bombones, cachim-
bas, espumaderas, repartidoras y hormas 
para azúcar; aparatos difusorios completos; 
y también se aforarán por la misma partida 
los artículos siguientes, cuando se importen 
por los hacendados, quienes justificarán la 
instalación en sus fincas: donkis con bomba 
* ó sin ella; alambiques; gasómetros para a-
hunbrado de ingenios; material para ferro-
carriles portátiles; carros y locomotoras pa-
ra el arrastre de lá caña y extracción de los 
ñutos de los ingenios; viene, en efecto, á 
resultar que sólo los motores quedan excep-
tuados del pago do derechos y que las de-
más máquinas y aparatos que en dicha par-
tida se comprenden y acabamos de enume-
rar habrán do satisfacer los derechos que 
fija el Arancel, aunque procedan de los Es-
tados Unidos. 
La partida 307 se reñero á "máquinas y 
aparatos agrícolas" y en la explicación quo 
se da en la llamada número 70, se dice quo 
"Jas máquinas y aparatos expresados en 
esta partida son los que emplean el labrador 
ó agricultor paip preparar las tierras y re-
coger los frutos, y también los que usa para 
limpiarlos ó beneficiarlos sin variar esen-
cialmente su forma natural." 
Si tenemos en cuenta que un trapiche de 
30 pulgadas por 7 pies de largo, pesa 
75,000 kilogramos y que con su máquina, 
trasmisión de doblo engrane y conductores, 
llega á 145,000; si un tacho al vacío de 40 
bocoyes, con sus anexidades pesa 80,000; 
que un triple efecto completo para 80 boco-
yes, con todos sus accesorios, pesa 163,000 
y que vma pieza de ocho centrífugas con su 
máquina motriz, mezclador, triturador, ele-
vador, conductor y trasmisiones, pesa 24,000 
kilogramos; y suponiendo quo á dichos apa-
ratos se les aplique la tarifa 2f para las na-
ciones convenidas, tendremos que el trapi-
che pagará cerca de $2,000 de derechos, 
el tacho 1,100, el triplo ofecto 2,240 y el jue-
go de centrífugas 330. 
; N i > ha debida tener presente el ministro 
de Ultramar que estos derechos vienen á 
dificultar la obra emprendida por nuestros 
hacendados do reformar sus aparatos para 
tratar de colocarse á la altura de los mo-
dernos adelantos' 
Si la opinión pública se ha manifestado 
contraria al impuesto industrial que so in-
tenta establecer sobre el azúcar, estos nue-
vos derechos ¿no vienen á excitar aún más 
la opinión pública y á dar mayor fuerza á 
las reclamaciones de nuestros hacendados? 
Si lo quo so buscaba era la manera de au-
nicnlar los ingresos por virtud de la baja 
quo ha cxperimenlado, la rentado aduanas 
¿no os más equitativo buscar esos mismos 
recursos en ol rosto del arancel, destruyen-
do así toda traba al desarrollo de nuestra 
principal industria? 
;So ha tratado por este medio do favore-
cer alguna de las manifestaciones do la in-
dustria nacional? Ciertamenute que no, 
pues, hasta ahora, ni en la Península ni en 
las Antillas so han dedicado capitales á la 
fabricación de maquinaria y aparatos para 
esa clase de industria. Si lo que se ha que-
rido evitar es el abuso quo haya podido co-
meterse eon motivó do la franquicia conce-
dida á la introducción do talos m? quinas y 
aparatos, á cuya sombra pudiera impor-
tarse otra clase do artículos ¿es justo que 
sean los hacendados los que sufran las con-
secuencias de la falta cometida por aque-
llos que están obligados á evitarla? Y aun 
en el caso de que en efecto so experi-
mentasen tales perjuicios ^ 0 es mucho ma-
yor el quo se infiero á la industria azucare-
ra quo el que so tratare do evitar? 
Mucho nos alegraríamos, no obstante to 
do lo quo hemos manifestado, de que la in 
torpretación quo acabamos de dar á la par-
te del Arancel en que nos ocupamos, fuese 
equivocada; si bien tememos que nuestra 
interpretación pueda ser rigurosamente ló 
gica. 
Los Aranceles. 
I'or disposición deí Sr. Gobernador Ee 
gional nos hemos visto precisados á no se-
guir publicando, en la forma en que lo ve 
uíamos haciendo, los nuevos Aranceles de 
Cuba y Puerto Eico fundándose dicha an 
Inridad olí lo quo dispono ol artículo 28 do 
la Ley de Propiedad Intelectual. 
No entraremos á discutir la interpreta-
ción del referido artículo. En nuestra cos-
tumbre de acatar y respetar los actos de las 
autoridades hemos suspendido la publica-
ción de dichos Aranceles en la forma en que 
la habíamos comenzado, y en lo sucesivo 
los insertaremos en el cuerpo de nuestro 
Alcance. 
El único propósito del DIAEIO era dar á 
conocer á sus favorecedores las nuevas dis-
posiciones arancelarias. Ellos habrán do 
conformarse con recibir el rosto do ose de-
cumonto, en la única forma que nos os per-
mitida. 
E i "inodiis vivendi" con r r a n c i a . 
Como podrán ver nuestros lectores, un 
telegrama de Madrid nos comunica que ya 
so han acordado las bases para el "modus 
vivendi" de nuestro patria con la Repúbli-
ca Francesa. 
Esta noticia no puede menos que ser reci-
bida con verdadera satisfacción, pues indi-
ca que están próximas á desaparecer las 
asperezas ó tirantez de relaciones mercan-
tilos quo existía entre ambas naciones, pa-
ra las cuales hubiera sido de lamentables 
consecuencias esa moderna guerra de tari-
fas (pío tanta perturbación causa en la r i -
queza de los pueblos. 
F O L L E T I N . 21 
¡ABANDONADA! 
N O V E L A O R I G I N A L 
C H A R L E S M E R O T J V E L . 
(Es ta oln-a, p u b l i c a d a vov " E l Coamos E d i t o r i a l " , 
so l i a l l a de ven i a on l a Quería Literaria, de l a s e ñ o r a 
V i u d a do Pozo 6. h i jos , Obispo, 55.) 
(CONTISf lA.) 
V 
¡Qu6 crimen! ¡Cuanta razón tenía Perros! 
Su cólera desaparecía. Su alma so ablanda-
ba poco á poco. Mil ponsamientos contra-
rios so abitaban ou su debilitado cerebro. 
Estaba tan lánguida, tan abatida, que vivía 
como on un sueño. 
Se sintió levantada on los vigorosos bra-
zos de Ursula; la parecía que volvía á caer 
ostenuada, pero sin sul'riiuiontos, sobre un 
blando locho y pronto perdió completamen-
te el conocimionto. Sus ojos so cerraron, 
su cabeza se hundió on las almohadas y to-
do desapareció do su memoria, dormía. 
No hubiera podido decir olla misma cuán-
to tiempo duró ¿qué] sueño. Cuando .volvió 
en si, su habitación estaba casi completa-
mouto á obscuras. \ M bugia encendida so-
bre la chimenea vacilaba al soplo do la br i -
sa que penetraba por las ventanas que esta-
ban abiertas. 
Germana recobró la memoria muy confu-
sa al principio, más clara después. 
Sodas sus aversiones, todas sus antipatías 
todos sus disgustos so reavivaron. 
Volvía á ver la brutal cabeza del barón, 
inclinada sobre olla como viviento aiuena-
üa, y un oxtremecimionto de horror la so-
Despnés de la jornada. 
Terminó la jornada. El telégrafo dió cuen-
ta de la índole y alcance de las manifesta-
ciones obreras en cada nación; la prensa 
ha glosado y comentado estas noticias, pro-
curando sacar de ollas consecuencias en ar-
monía con ol criterio que cada periódico re-
presenta; y en verdad que no podrán estar 
pocó satisfechos do ella los socialistas, pues 
bien puede asegurarse que á la prensa de-
ben, hoy por hoy, la gran atmósfera creada 
con motivo de la manifestación anual. Sa-
crificado todo al noticiorismo, no hay pe-
riódico de mediana circulación que no soli-
cito una interview con el más significado 
compaTuiro, ni que deje de andar á caza do 
opiniones y noticias con las que razonar y 
amenizar iasnutridas columnas de ordina-
rio consagradas á la política. La propagan-
da, pues, tiene ahora nuevo campo y hasta 
ol pasquín que recoge el gancho policiaco, 
integro á la plana del diario para qué 
el público so entere de tamaño desacato. 
Miondando más, penetrando hasta el fondo 
do las intenciones, llegan á encabezarse to-
brocogía. Vela la triste casa de Brandes, 
la habitación sombría, con su decorado de 
encina y el retrato de la baronesa, de aspec-
to duro y rencoroso; reparó en su imagina-
ción la escena triste, horrible, de la lucha 
iiuidlilo, del crimen que la había perdido. 
Pensó después on su pasado, resplandecien-
te y encantador, y por encima de todos es-
tos recuerdos, sombríos ó alegres, veía la 
imagen de lloborto do Baulieu. 
Le amaba, y aquella hija, aquella criatu-
ra del crimen, sería un obstáculo eterno 
cii t i c eil;i y el hombre á quien pertenecía 
ya de pórázón, con tanta más razón cuanto 
quo temía ser separado de él. 
Tal vez olla ora objeto de dudas, de des-
confianzas invencibles. ¡Tal vez Roberto 
la arrojaría al rostro, á su vuelta, la injuria 
de una negativa! 
¡Aquella hija, ora su honor perdido, sus 
esperanzas destruidas! ¿Donde ocultarla? 
¿A qué manos confiarla? Causa de dolores 
tan atroces en ol pasado, ¿qué reservaría en 
el porvenir á su madre? 
Se iucorporó on el locho y una convulsión 
dolorosa agitó sus brazos como para alejar 
ima visión que la molestaba, y murmuró con 
voz alterada. 
—¡No! ¡no! ¡oso es imposible! ¡Te odio! 
Una mujer so había aproximado sin hacer 
ruido y estaba de pié cerca del lecho. 
—¡Oh!—dijo en inglés,—aborrecer á su 
hija! ¡una madre! ¡Eso es horrible! 
La señorita do Royo se volvió hácia olla. 
—lEstabais ahí?—la dijo. 
—Desde hace un instante. 
—¿Me habéis oído? 
—Sin querer. Sin duda so trataba de 
vuestra hija. ¡Vos no podéis pensar así! Más 
tai de amareis á esa criatura, ya lo vorois. 
telegramas en esta forma: E l Gobierno 
(francés) tiene miedo (sic) ó La burguesía 
aterrorizada, con lo que dicho so está el 
buen efecto moral de las noticias y los, cali-
ficativos estampados por añadidura en pe-
riódicos serios y do gran circulación. ¡Qué 
sociedad la nuestra! A la indiferencia suce-
de el desconcierto, á las apatías egoístas, el 
miedo, y iiotando sobre todo, la osadía, la 
carencia de todo criterio, la absoluta falta 
de ideales, y lo que es peor aún, la caren-
cia de valor moral y do conciencia para el 
cumplimiento del deber. París, el emporio 
del lujo y do los placeres, ol que ha sido 
llamado cerebro de Europa, abandonado y 
solitario durante ese día tan temido y tan 
deseado, pone de manifiesto la perniciosa 
influencia del terror, da idea de lo que pu-
diera ser, llegado el caso de que ese 
terror se impusiera para castigar en ella los 
desaciertos de las clases directoras. Si hoy 
basta la audacia de algunos miserables pa-
ra conseguir tal resultado, ¿qué no lograría 
el recio empuje de esas masas contra las que 
en último extremo únicamente se podrían 
emplear las armas del Ejército? Y he aquí 
por dónde la manifestrción de Qstsprimero 
de mayo, quo hubiera carecido hasta cierto 
punto de importancia, como la de 1891, ha 
tenido significación muy alta y no esperada. 
Desde luego ha puesto en punto de evi-
dencia un hecho de gran alcance en la vida 
do las naciones; y es que divorciadas como 
están las masas do toda escuela política, ya 
opten como en Alemania por seguirla sonda 
de la legalidad para realizar sus ideales sin 
salirse de olla; ya estimen más oportuno co-
mo en los países del Mediodía de Europa 
acudir al terreno de la fuerza cuando para 
triunfar en éste se cuento con los necesarios 
elementos, la revolución política ha muer-
to; los mismos partidos políticos quedan co-
mo empequeñecidos y achicados ante la ci-
fra que alcanzan esas masas puestas en mo-
vimiento on Europa y en América como 
obedeciendo á una sola voz y á una sola 
consigna. Y nó es esto solo: ha puesto en 
evidencia también, de un modo tristísimo, 
quo el pánico más escandaloso háse apode-
rado do buena parte de la sociedad, si poco 
dispuesta ayer á dar importancia al movi-
miento obrero, menos apercibida hoy á re-
sistir á toda imposición. Unos cuantos regi-
mientos y varias brigadas de policía han 
guardado durante veinticuatro horas los va-
cíos hogares parisienses. Mr. Carnet llamó 
al Elíseo al prefecto de policía para felici-
tarle por las precauciones tomadas, precau-
ciones gracias á las cuales el día 1? de mayo 
trascurrió en París pacíficamente. No ros-
pirarían menos satisfechos quo Mr. Loubot 
los fugitivos, cuando al regrosar el 2 á l a 
ciudad encontraron en perfecto estado sus 
moradas. Los anarquistas los hicieron gra-
cia de ellas, cosa que es muy de agradecer 
después de las explosiones do Clichy y del 
estaurant del boulevar de Magenta. 
Pero á esa acción desmoralizadora del 
miedo no tardará en seguir la reacción de 
la indiferencia ó del desprecio, si nuevos 
atentados no cuidan de mantener la espec-
tación y los temores en esta sociedad impre-
sionable y enferma. Y con gobiernos faltos 
de energía, y con jurados faltos do valor, ¿es 
posible que se conjuren peligros tan graves 
como' los que amenazan hoy por hoy la for-
tuna y el crédito de Francia? Porque no 
basta querer encerrarse en la más estrecha 
legalidad. También para esto áo necesita 
energía, valor, fuerza; y de estas parocen 
hallarse desprovistas clases y gobiernos. 
Ni basta tener el convencimiento de que los 
elementos más sanos y pensadores del so-
cialismo aspiran á la conquista gradual.y 
pacífica de la opinión y el poder; una aso-
nada, un ehoque pudieran provocar con-
mociones graves, y para afrontarlas es ne-
cesario que clases y gobiernos se hallen bien 
poseídos del deber y dispuestas á cumplirle 
hasta los limites de la abnegación. Esto es 
precisamente lo que ha impulsado á buena 
parte de la prensa francesa á solicitar fue-
ran juzgados por tribunales militaros los 
dinamiteros, y esto es lo que pone nueva-
mente sobre el tapete la copveniencia ó 
inutilidad del empleo de la fuerza y dolos 
procedimientas militares. Para los quo re 
cuordon los buenos ejemplos que dio el ju 
rado reunido para entender en los desacatos 
cometidos por Salvoechea en Cádiz, y ha-
yan apreciado ahora el valor cívico del que 
ha juzgado los atentados de Ravachol, no 
hay duda alguna que sólo la magistratura 
obrando por sí propia, ó los tribunales mili-
tares, pueden fallar con entera libertad y 
rectitud. No es posible apelar al jurado pa-
ra intervenir en causas de esta índole. Para 
los que hayan leído las opiniones-de la pren-
sa con motivo de los repugnantes aconteci-
mientos de Jerez, ó el acto de insubordina-
ción cometido eu Toledo, tampoco puede 
existir duda, tocante á lo inconveniente de 
aquella medida aplicada á España; así no 
es de extrañar que al sólo anuncio do que 
so trataba do legislar contra los dinamite-
ros, la prensa militar, sin excepciones, se 
manifestara opuesta á que la jurisdicción de 
gUérra cargara con la provisión y represión 
do tales atentados—hecho este de que sin 
duda no han tomado nota los que acusan á 
los militares de absorbentes y sanguinarios. 
^ sin embargo, á poco que se medite en los 
hechos quo de algunos días á esta parte he-
mos presenciado, habrá que convenir en que 
no habrá sido lo más grave el acto de los 
jurados franceses, sino los tristes síntomas 
que él y los actos del gobierno acusan. Po-
drán decir los socialistas quo no es la dina-
mita el procedimiento quo ellos tratan de 
emplear, podrán afirmar otros que debe es-
tablecerse una distinción entre anarquistas 
y dinamiteros; pero la verdad es que el te-
rror aprovecha á unos y á otros por igual, 
puesto que pone á pruebas las escasas ener 
gías que existen para hacer frente á más 
graves peligros. Y creer que la cuestión so 
cial ha de resolverse pacíficamente, sobre 
todo en estos países del mediodía de Euro 
pa, en que dominan los temperamentos más 
exaltados, es soñar en lo imposible. 
Otro carácter es el que ofrece el socialis 
mo alemán, si menos peligroso, más prác 
tico y positivo. Su avance ha sido lonto, su 
propaganda dentro de la legalidad, sus con 
quistas pacíficas. Ha entrado en el concier 
to de los demás partidos, y en buena corres-
pondencia con ellos aspira al dominio de la 
opinión y á la dirección de los negocios pú-
blicos. Ha cambiado de color, abandonando 
los tonos subidos, y de lenguaje, renuncian-
do á las frases crudas; ha dejado, segün fra-
ses de Bebel, de ser un partido revolucio-
nario, y ha entrado resueltamente en el ca-
mino de las reformas perlas vías de la lega-
lidad—ejemplo en que debieran mirarse 
los socialistas de todos matices que on paí-
ses meridionales abundan. Pero lo que más 
llama la atención de los que estudian el ca-
riz del movimieno socialista alemán, es el 
concepto quo tiene de la patria, si hemos 
do creer las declaraciones Importantísimas 
hechas últimamente por el Doctor Engcl. 
"Nunca ha dejado de ser patriota, on el 
buen sentido de la palabra, el partido so-
cialista alemán, ha dicho esto apóstol. Es 
cosmopolita hasta cierto punto, hasta el 
punto en que se trata de las cuestiones o-
broras; pero el cosmopolitismo del partido 
socialista alemán no se aviene á abrir las 
puertas de la patria á los franceses. E l dia 
en que Francia atacase arbitrariamente á 
Alemania, todos los alemanes, y con ellos to-
dos l-'S socialistas, ingresarían en las filas del 
ejército para defender el territorio de lapa-
tria. Nada tan ilusorio como la suposición de 
que los sociaiistas alemanes esperen con pa-
ciencia su deliberación del yugo monárquico 
Xior merced de los republicanos franceses. Los 
socialistas alemanes son gente muy prácti-
ca, y saben muy bien que en esto mundo 
nada resuelven las fórmulas y las palabras, 
sino los hechos y las cosas." 
—¡No! ¡Si oso es un crimen que caiga so-
bre mí! 
—¿Queréis que os ]a traiga?—preguntó 
con dulce voz la inglesa. 
—¡No! 
Tal vez 
—¡No!—respondió con vivacidad Germa-
na, cómo si temiera dejarse enternecer. 
—¡Ah! señora. ¡Ah! milady ¡Una ma-
dre! —murmuró Kate Potter. 
—Dejadme Vos no sabéis Hay 
infamias Fatalidades que no se adivi-
nan. ¡Idos, yo os llamaré! 
Kate Potter se retiró con reposado paso. 
Quería insistir aún y no se atrevía. 
Cerca de la puerta se volvió y repitió: 
—¡Ah! señora. ¡Ah! milady. 
Pero Germana la despidió con aire brus-
co, diciéndola con voz fatigada: 
—¡Marchad! 
Kate salió. 
Entonces, de una puerta que daba á una 
habitación vecina, se destacó un hombre 
que avanzó lentamente hácia la señorita de 
Roye; 
Cuando estuvo á su lado, cogió entre sus 
manos una de las de la enferma, ardiente 
por la fiebre y blanca como la cera, que repo-
saba sobre la colcha de seda color carmesí, 
Germaua levantó la cabeza con trabajo. 
—¡Vos!—dijo. 
En su rostro se reflejó una rapentina ale-
gría. 
Era el capitán Perros, grave, casi severo. 
—Si,—dijo él,—llego á tiempo. Hubiera 
querido llegar antes. Pero desde el golfo 
de Gascuña me ha sido imposible avanzar 
miu-ho. Kn fin aquí me tenéis. 
Miró á la jóven largo rato. Germana ba-
jó la vista ante sus miradas, en las cuales 
habia á la vez reprensiones y piedad. 
Estas tendencias pacíficas del socialismo 
alemán y del inglés, sin duda quo^pueden 
servir de contrapeso al movimienixfcjgenerab 
europeo; pero como no son las quo por des-
gracia predominan en Bélgica, Francia ó 
Italia, no creemos eviten días de prueba, 
para los que conviene vivir apercibidos. La 
lucha económica, la misma guerra podrían 
precipitar el movimiento y cambiar do im-
proviso la faz de las cosas, ya que este mo-
vimiento se acelera de dia en dia favorecido 
por las propagandas de la prensa y el des-
concierto que reina en las clases directoras. 
Y esto es lo quo hace pensar en los íe'cursos, 
en los medios á que xmdiera recurrirse en 
tan graves instantes, cuando planteada la 
cuestión en el terreno de la fuerza, el Ejérci-
to fuera llamado á intervenir en ella. Créen 
no pocos socialistas que una constante pro-
paganda concluirá por emancipar el solda-
do de toda disciplina, y que en este caso 
"el ejército estallaría como una bomba en 
manos de los que lo dirigen" (sic). Opinan 
otros que puede darse el grave caso de una 
huelga militar. Y por último, no faltan 
quien está convencido de que el vigór y la 
pujanza do los elementos socialistas con-
cluirá por darles la superioridad on todos 
terrenos. En realidad de verdad, y sin quo 
las actuales clases directoras tengan que 
convertirse en agresoras, es decir salirse del 
círculo trazado por la legalidad mas estric-
ta, esto es muy discutible; pero dado la 
apatía hoy dominante, dado eso espíritu 
egoísta mal disfrazado con el manto de la 
tolerancia, dado el desconcierto que so ha 
apoderado de todos, puede presumirse lo 
que puede ocurrir á la vuelta de algunos 
años de pacíficas propagandas. Pero como 
la fuerza misma del mal, ha de inspirar re-
medios y solueiones, que sino destruyen del 
todo aquel, atajen sus progresos y equili-
bren los elementos de lucha, opinamos nos-
otros quo al ejército han de llevar todas las 
clases sus contingentes y quo on el ejército 
ha de vigorizarse ese sentido moral de que 
tan falta se encuentra la sociedad. Hay 
quien, aún en este caso, es decir nutridos 
los regimientos con los soldados que procu-
ra la nueva ley del servicio obligatorio, pro-
pone que se elija un sistema mixto do reclu-
tamiento, en el que entren también los 
soldados voluntarios enganchados y reen-
ganchados, los que se repartirán entro las 
distintas unidades tácticas y constituirían 
los cuadros permanentes, garantía de disci-
plina y de espíritu militar, y base de todo 
ejército bien organizado. Este pensamien-
to quo el general López Domínguez expone 
entre otros quo E l Liberal ha dado á luz con 
motivo del l"? de Mayo, es el de buena par-
te do los militaros pensadores, porque en 
España carecemos do buenas clases de tro-
pa, y sin estas clases intermedias el ejército 
se halla falto de una rueda indispensable 
para el perfecto funcionamiento de su me-
canismo. Mas, por desgracia, realizarlo su-
pone gastos nuevos, y nuestro país, quo so 
preocupa por desgracia, muy poco de la or-
ganización militar, quizás por lo mucho que 
se han discutido en breve tiempo, ahora 
ménos que nunca se encuentra dispuesto á 
efectuar nuevos sacrificios. Continuaremos, 
pues, á la zaga de las demás naciones; y có-
mo aquí el movimiento obrero no ofrece ca-
racteres mas graves que en Francia y en 
Bélgica, esperamos que los acontecimientos 
nos adviertan ó nos sorprendan. 
En lo ocurrido este último 1? do Mayo, 
conviene sin embargo observar síntomas de 
órden moral bastante característicos. En 
primer lugar el papel que ha desempeñado 
la prensa con sus reclamos y sus exagera-
ciones, el pánico sembrado en las grandes 
eapitales de Francia por una docena de 
malvados, la conducta pusilánime del go-
bierno francés á raíz de las explosiones y la 
satisfacción extemporánea de que ha dado 
muestra pasadas las temidas veiticuatro bo-
ros del citado dia. En suma, que las clases 
medias han hecho en favor de los socialistas 
lo que estos quizás no imaginaban, restd-
tando por ende la fiesta algo mas importan-
te que la del pasado año. Y esto y las opi-
niones y conducta del socialismo en Alema-
mania son los datos y los síntomas do que 
hay que tener cuenta' para juzgar de lo que 
puedo ser la fiesta obrera de los años suce-
sivos. 
FRANCISCO BAKADO. 
Madrid, 3 de Mayo, 1892. 
Tapor-correo. 
Ayer, jueves, á las cuatro de la tarde, 
llegó sin novedad á la Cqruña el vapor A l -
fonso X I I , quo salió do la Habana con es-
cala en Puerto Rico, el 10 del-actual. 
Partido de U n i ó n Constitucional. 
JUNTA DIRECTIVA. 
A la sesión del miércoles asistieron los se-
ñores Marqués de Apezteguía, presideute, 
Santos Guzmáu, Marqués de Pinar del Rio, 
Conde de Diana, Castañeda, Goicocchea, 
Arguelles,' Pérez do Acevedo, Vega (Don 
Genaro) Ellees Montes, Gámiz, Romero Ru-
bio, Garganta, Rodríguez, Gamba, Suárez 
(D. José Antonio), Villanueva, Díaz Suárez, 
Vicente (D. Florencio), Gutiérrez, Pérez y 
Víla Vendrell, Secretario. 
Este dió lectura á un telegrama enviado 
á S. M. la Reina Regente con motivo del 
cumpleaños de S. M. Alfonso X l l i y otro 
del jefe superior del Palacio contestando al 
primero. 
También leyó los dos siguientes telegra-
mas enviados por el presidente del partido 
á los representantes del mismo en las Cor-
tes y a l Sr. Ministro de Ultramar. 
"Ruego representantes gestionen de co-
mún acuerdo asuntos recomendados por 
partido. Caso contrario desearía comuni^ 
casen razones que impiden acuerdo. Cree-
mos eficaz unión. De otra manera so sir-
ven quizás intereses agones á estas provin-
cias y á propósitos señalados Directiva.— 
Apezteguía." 
"Ministro Ultramar: 
"Refinadores petróleo aquí conformes 
elevar derechos arancelarios petróleo bruto 
á $12.80, lo eual elevaría derecho sobre pe-
tróleo americano á $9.00 como anteriormen-
te; y al mismo tiempo elevar impuesto inte-
rior á 4 pesos cada 100 kilos petróleo refina-
do obtenido. Calcúlase que este impuesto 
produciría $300,000 anuales, pues importa-
ción excede cuatro millones galones. Podría 
reemplazar impuesto tabaco con ventaja y 
sin gastos cobranza.—Apesteguia" 
Estos telegramas obtuvieron la siguiente 
contestación: 
"Reunida representación cubana como 
diariamente realiza, discutió ayer con comi-
sión prosupuestos Península. Cuestión al-
coholes confia lograr ventaja sobre •-dicta-
men dado. Urgen muchísimo opiniones Di-
rectiva sobre presupuesto.—Villanueva." 
Inútil recargo pétroleo bruto, que es libro 
según convenio. Aumento deroeho refina-
do, impidiendo entrada, solo favorece refi-
nadores sin beneficio alguno Tesoro ni con-
smnidores.—Somero liobledo." 
"Reunida ropresentación Cortes cubana, 
unánime acuerda defender por todos los 
medios parlamentarios los alcoholes y azú-
cares hasta obtener su igualdad on los pe-
ninsulares. 
Se leyó después la contestación dada por 
ol presidente de la Unión de los fabricantes 
de tabacos, á una carta del Sr. Marqués do 
Apezteguía, en la quo pedía á aquella Socie-
dad su opinión acerca del nuevo impuesto 
—Lo he oído todo,—dijo Porros.—Estaba 
ahí á dos pasos, cerca de osa puerta. 
—¡Ah! 
¿De modo que persistís en vuestra aver-
—Si. 
—¿Queréis abandonar á vuestra hija? 
—Abandonarla completamente no,—dijo 
Germana,—dominada por la mirada del ma-
rino —¡Al menos no sin recursos! 
—¿Sabéis que ese crimen sería peor que 
el del otro, que el del padre? 
—¡Eh! ¿Qué pretendéis, pues, que baga-
exclamó Germana—en medio do tanta in-
cortidumbre? ¿Cómo puedo salir de la tra-
ma en quo estoy envuelta? ¿Es preciso que 
rae rinda á discreción al miserable que me 
persigue? ¡Esta hija, esta criatura que de 
íondois, es su sangre! 
—¡También es la vuestra! 
—El es quien renace en ella; ella es la ca-
dena que me liga á ese bandido. ¡El lo sa-
be, asi lo cree, y tiene razón! ¡Comprendo 
que blasfemo, que merezco todos los casti-
gos del cielo por mi cobardía! ¡Soy una ma-
dre indigna! ¡Pero vos no borrareis el ho-
rror de aquella odiosa noche, cuyo solo re-
cuerdo me enloquece, me hace perder la ra-
zón! ¡Ya no sé, en verdad, si poseo alguna! 
Esta niña ¿qué queréis que haga de e-
11a? ¡Por vos, por complaceros, en cambio 
de los servicios de que os soy deudora, daré 
una suma importante á personas extrañas 
que cuiden de esa hija, la hija de la trai-
ción, de la concupiscencia y del odio! ¡Pero 
no quiero verla ni ahora ni nunca! 
—No obstante espero quo reflexionareis. 
—¿Para qué? 
—¡No sabéis, no podéis imaginaros á qué 
tormentos, á qué remordimientos os expo-
néis! Esa pobre criatura do Dios no tiene 
sobre el tabaco que figura en el proyecto de 
presupuestos de Cuba y de las necesidades 
de la industria tabacalera. 
Este documento extenso y razonadísimo, 
después de exponer las causas de la doca-
dencia de dicha industria, mantiene como 
indispensables las siguientes soluciones: 
Rebaja de los impuestos actuales; libre 
venta en la Península del tabaco cubano 
previo el pago do los derechos de Aduanas; 
celebración de tratados, con los Estados 
Unidos y con la República Argentina y que 
se impida que el gobierno inglés oponga 
dficultades á la entrada del tabaco en aque-
lla nación, como se viene diciendo que pro-
yecta hacerlo por haber fracasado las ne-
gociaciones entabladas cutre la Gran Bre-
taña y España para celebrar un tratado de 
comercio. 
Sobre este asunto y después de hacer uso 
brevemente de la palabra los Sres. Casta-
ñeda, Santos Guzmán, Arguelles y Marqués 
de Pinar del Rio, se acordó que la presiden-
cia recomiende por telégrafo á los Senado-
res y Diputados del partido las conclusiones 
que mantiene la Unión de los fabricantes, 
enviáudolos además por el correo copia de 
la carta del Sr. Colorió. 
Se dió después lectura á una exposición, 
que hace días publicó el DIARIO DE EA 
MARINA, y que suscriben multitud de co 
merciantes de esta plaza, solicitando que se 
gestione porque lá recogida de billetes de la 
emisión de guerra se realice en condiciones 
do igualdad para todo el papel circulante. 
Se acordó enviar copia de ella á los re-
presentantes on Cortes del partido, con ob-
jeto de quo apoyen sus conclusiones en 
cuanto no so opongan á otros acuerdos adop 
tados acerca del particular por la Direc-
tiva. 
Adoptado este acuerdo expuso el señor 
Marqués do Apezteguía que había enviado 
un telegrama á los representantes de Cuba 
en las Cortos, transcribiéndolos en síntesis 
lo resultante do las opiniones manifestadas 
en el seno de la Directiva acerca del pro-
yecto de Presupuestos, y recomendándolos 
la leetura de los extractos de las sesiones 
publicados por la prensa. 
Este telegrama dice así: 
"Partido considera cuestiones Presupues-
to hoy muy difíciles por presentársenos co 
mo irreductibles en lo esencial principales 
partidas de gastos, supuesto que Deuda, 
Clases pasivas, Guerra y Marina, represen-
tan más de las tres cuartas partes. Versa-
rían todas las reformas y variaciones acep-
tables sobre última cuarta parte, de la cual 
penden la mayoría do los servicios de la ad-
ministración publica. Estado de cosas des 
graciado y poco propicio á reformas serias y 
eficaces. Sin embargo, recomiendo todas 
aquellas eeonomías que no dejen servicios 
necesarios indotados. Opinión contraria á la 
recaudación de impuestos por Diputaciones 
provinciales. Rebaja consumo ganado, pa-
rece excesiva. El impuesto sobre el tabaco 
debe suprimirse y el del azúcar será gravo-
so con muy poco provecho para la Hacien-
da. Deben oponerse á ambos impuestos. 
De los demás estremos pueden juzgar opi-
nión por sesiones celebradas Directiva y pu-
blicadas relaciones fieles prensa. Esta se-
mana se emitirán opiniones sobre totali-
dad. Gran deseo país conocer pensamien-
to completo del Ministro sobre reformas en 
la Administración por regiones. Partido 
considera que facultades administrativas 
Gobierno General deben ser robustas. Re-
comiendo otra vez encarecidamente la ma-
yor unión entre los representantes de Cuba, 
y ejercer acción común sin convertir la opo-
sición en sistemática, favoreciendo propósi-
tos que conduzan directamente á mejorar 
ia condición de estas provincias. Partido 
Unión Constitucional respeta igualmente 
á todas las parcialidades políticas de la Pe-
nínsula, y espera de mismo do todas 
ellas, en bien de las provincias ultramari-
nas. Si en puntos concretos hay diferen-
cias opiniones entre representantes nuestros, 
ruégeles consulten inmediatamente por telé-
grafo. 
Apruebo gustosísimo unánime acuerdo 
respecto alcoholes y azúcares.—Apeste-
guía." 
Antes de entrar en la totalidad del pro-
yecto de Presupuestos, pidió el Sr. Goicoc-
chea la palabra para alusiones personales. 
Dijo el diputado por Güines que ol Sr. San-
tos Guzmán le acusó dias pasados de que 
quería convertir la Directiva en un centro 
do policía, sólo porque en su seno se había 
hecho eco de los rumores que circulaban 
acerca del desorden que se advertía en la 
Administración del Gobierno de la región 
Occidental. Yo no he hecho otra cosa, aña-
dió el Sr. Goicocchea, que cumplir con el 
deber que hoy tienen los ciudadanos, de de-
nunciar los abusos y arbitrariedades que 
se cometan. Concluyó manifestando que no 
iba tan descaminado al formular aquellas 
quejas, cuando el mismo señor Ministro de 
Ultramar telegrafió al Gobernador General 
llamándole la atención acerca de la baja en 
la renta de las Aduanas, que están hoy bajo 
la inmediata dopondoncia do los Gobiernos 
regionales. 
Entrando en el examen do la totalidad 
del proyecto de presupuestos, el Sr. Casta-
ñeda, después de felicitar al presidente por 
haber eomunicado de un modo fiel las opi-
niones de la Directiva á los Senedores y D i -
putados del partido, y de hacer constar que 
este es gubernamental y que ya no existen 
on él diferencias ni matices, pues todos los 
afiliados mantienen el programa histórico 
de la agrupación y además las soluciones 
contenidas en el Manifiesto do 31 de marzo 
de 1888 publicado por la izquierda del 
partido, pidió la lectura do dicho manifies-
to. 
Leyólo el Sr. Vila Vendrell y entonces el 
Sr. Castañeda hizo constar que aceptadas 
por todos las ideas contenidas on aquel do-
cumento, no había razón para decir que en 
el partido de Unión Constitucional tuviera 
nadie las llaves de la despensa. 
Después de abogar por las soluciones que 
on otras juntas había deíondido, tales como 
la reducción en los gastos do Guerra, por 
medio del establecimiento de milicias insu-
lares y la suspensión del pago de los intere-
ses de la Deuda domiciliada en el extrange-
ro, propuso quo se gravaran con un impues-
to fiscal de un 15 por ciento las proceden-
cías peninsulares y las de los Estados Uni-
dos que hoy entran libres, negociando al e-
fecto con el gobierno do esta última nación, 
el cual á su juicio no se opondrá á esos de-
rechos si se decretan también para las mer-
cancías peninsulares. Do esto modo se ob-
tendrían cinco ó seis millones de pesos, me-
diante los cuales podrían suprimirse los im-
á nadie más que á vos en el mundo. No 
podréis evitar el que más pronto ó más tar-
do una voz interior os hable de ella. ¡En-
tonces la buscareis con pasión, con verda-
dera rabia! ¿La volvereis á encontrar? ¿Y 
qué habrá sido entonces de ella? Si os la 
devuelven, ¿cómo os la devolverán? El lu-
gar que en su cariño ambicionareis entonces, 
¿no os habrá sido usurpado por personas 
extrañas? Si es desgraciada, ¿no sufriréis 
entonces vos más qué ella? Esas palabras 
tan dulces para toda madre: ¡hija mía! ¿no 
tienen ningún eco en vuestra alma? 
—Pero, en fin, ¿qué es lo que me aconse-
jáis? ¿Será preciso, según vos, que regrese 
á París, en donde soy esperada, en donde 
estoy prometida, y que yo misma proclamo 
mi caída, mi vergüenza, que publique mi 
deshonra y entregue como pasto á la male-
dicencia mi honor? ¿Será preciso que yo, 
por mí misma, lance la deshonra y el des-
honor sobre un nombre hasta el presenté 
respetado? 
—¡No os pido tanto! 
puestos conque se gravan el azúcar y el ta-
baco con ventaja para la Hacienda. 
Pidió además que se hiciese una minucio-
sa liquidación do las cantidades abonadas 
por todos conceptos al Banco Hispano Colo-
nial mediante la cual había de resultar un 
saldo á favor de la Hacienda de quince mi -
llones de pesos; y que se opusiere el partido 
al propósito del Sr. Romero Robledo de des-
tinar á la adquisión de papel del Estado y á 
otras atenciones distintas de las fijadas por 
una ley, los fondos del Tesoro cubano que 
están actualmento en el Banco de España. 
Entrando en otro orden de consideracio-
nes se lamentó el diputado por Pinar del 
Rio de que no tuviesen más intervención 
en la administración púbbca del país, los 
residentes en la isla, peninsulares y cuba-
nos, y que todos ó casi todos los cargos de 
importancia so concediesen á personas que 
ni aquí viven, ui aquí tienen arraigo. 
Hizo uso después de la palabra el señor 
Santos Guzmán, quien dijo que después del 
telegrama enviado á los Senadores y Dipu-
tados del partido por el Presidente, creía 
que holgaba toda discusión sobre la totali-
dad del presupuesto. 
El telegrama del Sr. Marqués de Apezte-
guía está conforme con otro que el año pa-
sado redaetó el orador por acuerdo de la 
anterior Directiva y que firmó el Sr. Mar-
qués de Balboa. 
Necesitamos realizar implacables econo-
mías en nuestro presupuesto de gastos y 
no podemos admitir tributos directos, pero 
constituyendo nosotros aquí el único parti-
do en que pueden apoyarse los Gobiernos 
nacionales para regir estas provincias, de-
bemos defender esas soluciones teniendo en 
cuenta la realidad. 
Como ningún interés por legítimo que 
sea está por encima de los de la naeionali-
dad, puede repetir la frase que se le ha cen-
surado de que los intereses nacionales no 
pueden subordinarse á ningunos otros. 
Las distintas regiones de la patria tienen 
á menudo intereses encontrados, y el poder 
soberano busca la resultante de todos ellos 
sin favorecer á los unos con daño de los 
otros. 
La soberanía y la nacionalidad no son pa-
ra el orador conceptos sinónimos, error que 
le atribuyó en un reciente dischrso un dis-
tinguido miembro del partido autonomista. 
La soberanía se ejerce por las Córtes con el 
Rey, y así toman participación en ella to-
das las provincias que están representadas 
en las Cámaras, siendo las cubanas en ese 
concepto tan participantes del poder sobe-
rano como las de Andalucía, Cataluña, Ga-
licia, etc. De este modo no se puede soste-
ner que ninguna do esas regiones esté en 
relación de dependencia con las demás, ni 
que se puedan considerar unas inferiores 
respecto de las otras, pues todas disfrutan 
de igual intervención en Ja soberanía. Dado 
ese concepto, nadie justamente le puede a-
tribuir el error de que Cuba esté sujeta á la 
dependencia de las provincias peninsulares, 
y por consiguiente en condiciones de inferio-
ridad con relación á aquellas. 
A él que lleva veinte años de residencia 
en Cuba, se le califica de ave de paso, cuan-
do está tan arraigado en el país que tributa 
por todos cuantos conceptos fija la ley, ex-
cepto por los de tabaco y minas, que son 
precisamente las industrias que él ha de-
fendido en el seno de la Directiva. 
Respecto á la liquidación que pide el se-
ñor Castañeda de las cuentas con el Banco 
Hispano Colonial no se opone á ella, como 
no so opuso nunca á ninguna gestión de pa-
recida Indole. 
Pidió la palabra después do concluir el 
Sr. Santos Guzmáu, el Sr. Romero Rubio, 
quien se manifestó conforme en todas las 
apreciaciones del Sr. Castañeda, y muy es-
pecialmente con las que se reñero á la ne-
cesidad de dar más intervención en el régi-
men administrativo eu el Estado á los resi-
dentes en el país. 
Así como las revoluciones por mucho- da-
ño que produzcan, producen siempre algu-
nos beneficios, así las excisiones en el seno 
de los partidos dejan siempre un rastro mal 
sano de antagonismos y recelos. Responden 
estas palabras á la impresión vivísima y 
desagradable que le produjo un artículo pu-
blicado hace unos días por un periódico del 
partido. E l Comercio, en el cual se consigna 
ínexactameute el hecho de que la mayoría 
de la Junta Central es desafecta al pre-
sidente Sr. Marqués de Apezteguía. Co-
mo quiera que sabe ol orador que en cier-
tas localidades del interior ha tenido reso-
nancia el articulo de E l Comercio, está en 
el caso de declarar que ninguno de los 
miembros de la Junta Central es hostil á 
su presidente, ni quo una parte peque-
ña ó grande, de ella se haya reunido 
para conspirar contra aquel, pues todos, sin 
excepción ninguna, están indentifleados con 
el jefe del partido y resueltos, pese á quien 
pese, á ayudarle en la provechosa labor de 
realizar los altos fines que en bien de la 
agrupación y del país persigue. 
Estas palabras del Sr.. Romero Rubio, 
pronunciadas con gran calor y elocuencia, 
obtuvieron mediante los aplausos de todos 
los vocales allí presentes, una expresiva ra-
tificación. 
El Sr. Marqués de Apezteguía dió las 
gracias á la Directiva por sus sentimientos 
de adhesión, los cuales constituían para él 
una deuda do gratitud hacia el partido á 
quien tantas debía ya. 
(Sentimos que la falta de espacio, y la 
misma extensión de esta reseña nos hayan 
obligado á extractar someramente los dis-
cursos pronunciados por los Sres. Castañe-
da, Santos Guzmán y Romero Rubio). 
Se levantó la sesión á las once y media de 
la noche. 
tervención en este asunto, y, gracias á ella,1 
hemos obtenido los datos quo vamos. á 
transcribir y cuya gravedad se advierte des-
de luego: 
Los jornales de los asilados so pagan no 
con moneda corriente ui con billetes de 
Banco, sino con una especie de contrase-
ñas formadas con pedazos de suela. Se com-
prende el abuso á que semejante ilegal pro-
cedimiento da lugar, con sólo tener en cuen-
ta que todo lo que compran los acojidos al 
Asilo de San José, tienen forzosamente que 
adquirirlo dentro del Establecimiento, á un 
contratista de la Corporación municipal. 
Hace dias, un empleado en la vigilancia 
dió un golpe en un ojo á uno de los asilados; 
pues bien, por falta do asistencia médica, 
el infeliz lesionado perdió el ojo. 
En el Asilo do San José existe el deber 
do proporcionar un oficio á cuantos en él 
ingresan. Los aprendices se examinan, y 
una vez aprobados salen del establecimien-
to para poder' buscarse por medio del tra-
bajo la subsistencia. Pero se da el caso de 
(¡no á los aprendices aptos para el examen 
se les detiene con el fin de lucrar indebida-
mente con el producto de su trabajo. 
La Administración esta obligada á parti-
cipar al Ayuntamiento periódicamente los 
acogidos que están aptos para salir del a-
prendizaje, y o n vista de esta nota fíjala 
Corporación municipal la fecha en que de-
ben verificarse los examenes. La Secreta-
ría del Ayuntamiento envía á este fin im-
presos á la Administración del Asilo, que 
deben llenarse con los nombres de todos los 
que se encuentran en las condiciones referi-
das; pero estos impresos, ó no se de devuel-
ven al punto de procedencia, ó se devuelven 
de tarde en tarde, y aún así, conteniendo 
muy pocos nombres. 
Estos hechos, de ser ciertos, revelan la 
existencia de un foco de inmoralidad tanto 
más pernicioso y digno de corrección, cuan-
to que se ceba en el infortunio. 
El decoro del Ayuntamiento, el sentimien-
to de la justicia y hasta la voz de la caridad 
demandan que rápidamente se adopten efi-
caces y radicales medidas, que pongan tér-
mino á esos abusos y eviten su repetición. 
Y urge también que se iuspeccionon con se-
vera imparcialidad los actos todos de la 
Administración del Asilo de San José, a-
briondo al efecto una amplía iuformación, 
con el fin de poder exigir á cada cual la 
responsabilidad de cualquier orden eu que 
hubiere incurrido. 
Nos consta de una manera auténtica que 
el Alcalde Municipal de la Habana, Sr. Gar-
cía Corujedo, celoso del cumplimiento de su 
cargo, está dispuesto á proceder enérgica-
mente, y sin contemplación personal de nin-
gún género. 
E n el Asilo de San José . 
Nos ha llamado la atención quo en el in-
tervalo de dos noches el Asilo do San José 
haya sido teatro de escenas nada edifican 
tes, á causa de la sublevación de los acoji 
dos contra los funciouarios encargados de 
administrar y regir aquel establecimiento 
do Beneflcencia municipal. 
Deseosos nosotros de averiguar las causas 
á quo pudiera obedecer tal descontento, ex 
presado en forma tan inusitada, nos hemos 
acercado á una respetable persona que, por 
razón de su cargo, está obligada á tener in 
—Vos sois rica, lo acabáis do repetir: pues 
bien, yo he reflexionado á mi voz; comprad 
esta casa, que está en venta; dejad en ella 
á vuestra hija, á vuestra hija, ¿me enten-
déis?, al cuidado de servidores que os sean 
leales; confiádmela á mí, si lo preferís. Yó 
no tengo familia; ella será mi familia. Os 
juro que no tendrá guardián más vigilante 
ui más celoso que vuestro servidor. La ve-
réis en secreto cuando podáis; por mí ten-
dréis noticias ciertas de ella. ¡Dejaos en-
ternecer! Sois buena y generosa, puesto 
que ni aún queréis hacer traición al infame 
secreto del culpable. ¡Me escuchareis al 
fin, estoy seguro de ello! 
El bretón siguió hablándola largo tiempo 
con la elocuencia del alma. La señorita de 
Roye había cerrado los ojos; pero al cabo 
de un instante, el capitíin" vió que las lágri-
mas se deslizaban por sus pálidas mejillas 
La emoción se apoderó de ella. La voz 
del capitán Perros la hacía oír en voz alta, 
lo mismo que su conciencia la hacía oir en 
voz baja. A l fin, vencida por la palabra 




taba seguro de que os dejaríais conmover. 
Y en seguida llamó: 
—^Ursula! ¡Kate! 
Nadie respondió. 
Eu la parte de afuera el viento comenza-
ba á soplar con alguna violencia, un viento 
del Sudoeste que empujaba bacía adelante, 
como un pastor empuja á sus ovejas, gran-
des, negras y pesadas nubes, que presagia-
biau el rayo. Gruesas gotas de agua caían, 
produciendo fuerte ruido sobre las hojas de 
los árboles. La tempestad amenazaba y la 
noche se ponía cada vez más obscura. 
El capitán Perros so inclinó fuera de la 
ventana y llamó de nuevo. 
—¡Ursula! ¡Kate! 
Una voz lo respondió desdo el huerto y 
bien pronto la doncella de Germana entró. 
—Traed la niña, ordenó el marino. 
—¿Lo habéis conseguido? 
Perros contestó afirmativamonte con la 
cabeza. 
Ursula, fuera de sí de alegría, se dirigió 
hacia ol cuarto inmediato. 
El lecho sobro quo había depositado á la 
hija de Germana, estaba vacío. Pero Ur-
sula no se alarmó por esto. Pensó que Ka-
te Potter la habría llevado á otra habitación 
y llanió á su vez: 
Enviamos con este motivo á su familia y 
particularmente á su citado hermano, el 
más sentido pésame. 
Habil i tac ión de Voluntarios. 
Hemos recibido la visita del Sr. D. Juan 
A. Roig y Roig, teniente coronel do la Pla-
na Mayor General de Voluntarios y Ayu-
dante de Campo honorario del Sr. General 
Segundo Cabo, con objeto de manifestarnoa 
que, si bien es cierto se han presentado va-
rias candidaturas para el cargo de Habilita-
do general del Instituto, entre ellas la del 
Sr. Ardavín, él no ha retirado la suya y as-
pira á continuar mereciendo los sufragios y 
la confianza de los electores. 
Queda, pues, complacido el Sr. Roig y 
Roig. ' 
Vapor Rhenanía . 
Con objeto de dar la seguridad á los im-
portadores en esta plaza, do mercancías do 
Hamburgo y del Havre, por los vapores do 
la Compañía Hamburguesa-Americana, de 
que la expedición mensual de junio llegue an-
tes de finalizar el mes, evitando así el pago 
de los derechos por el nuevo Arancel, la 
mencionada Empresa adelanta el despacho 
dol vapor de junio el Rhenania un dia; de 
manera que saldrá de Hamburgo el G y del 
Havre el 9 de junio, por la noche. 
Sabido es que, según disposición del se-
ñor Ministro de Ultramar, últimamente pu-
blicada, las mercancías francesas pagan 
por la 31? columna del antiguo Arancel, por 
cualquier bandera que sean importadas._ 
Los consignatarios de dicha línea, seño-
res Martín Falk y Ca, facilitan gustosos 
cuantos pormenores se les pidan. 
Fallo satisfactorio. 
Reproducimos do nuestro colega La U-
nión Constitucional las siguientes líneas, en 
las que se contiene la noticia do haberse 
puesto fin á un litigio ruidoso, que ha dura-
do varios años y que el Tribunal Supremo 
ha fallado con la rectitud que caracteriza 
las resoluciones de ese elevado tribunal: 
"Damos la enhorabuena á nuestro respe-
table amigo el Exemo. Sr. D. José Gener y 
Batet, dueño de la acreditada marca de ta 
bacos L a Excepción, por haber declarado ol 
Tribunal Supremo no haber lugar á la de-
manda interpuesta por quien pretendía su 
adquisición. 
Hace cerca do 30 años que el señor Gener 
creó la marca de tabacos La Excepción, la 
cual ha estado á punto de perder, debido á 
deficiencias do una prescripción, toda vez 
quo al legislarse para defender la propio-
dad, no se han publicado los reglamentos 
en ella dispuestos. 
Sabemos que la Cámara de Comercio tie-
ne en curso un expodiente para pedir las 
necesarias reformas de dicha ley y también 
para que se publiquen los reglamentos quo 
dispone el artículo 50 de la misma, y no du-
damos que los señores fabricantes de taba-
cos, en defensa de su propiedad amenazada, 
procurarán que cuanto antes sea un hecho 
la reforma de la mencionada ley." 
Bandolerisnio. 
Leemos en La Patria de Santiago de 
Cuba: 
"Anoche (10 del actual) una partida, no 
se dice de cuantos hombres armados, asaltó 
la casa conocida por de los hermanos Fuen 
tes en ol punto Caney de Sitio, dando muer-
te al dueño D. Benito Fuentes. 
Sin más datos todavía, solo podemos 
agregar que sabemos han salido fuerzas de 
Baire y Jiguaní en persecución de los ban-
didos". 
Aludiendo á ese suceso, escribe La Ban-
dera Española del dia 20: 
"Ayer por la tarde vimos quo regresaba 
el Exemo. Sr. Gobernador civil y, regional 
de una excursión á Caney de Sitio, según 
nos dijeron, con objeto de cerciorarse del 
asunto relacionado con el asesinato de don 
Benito Fuentes. 
Cuando tengamos noticias más exactas 
sobre ol particular nos apresuraremos á co-
municarlas á nuestros lectores, mientras 
tanto celebramos el celo y actividad del se-
ñor Rodríguez del Rey". 
¡ra <w ^ 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiento telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 26 de mayo. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á3.1{16, cos-
to y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar de remolacha, 88 análisis, á 13. 
nilfT iffl» <|IHII 
P é s a m e . 
Por nuestro colega E l Avisador Comercial 
sabemos que ha dejado de existir en Cádiz 
el distinguido capitán del Ejército, D. An-
tonio Paradela, hermano del Sr. D. Fran-
cisco, Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana. 
E l Padre Las Casas. 
A propósito de la conferencia que sobre 
esto renombrado personaje, obispo de Chia-
pas, que tan activa parte tomó en la obra 
del descubrimiento do América, dió on el 
Ateneo de Madrid el ex ministro de Ultra-
mar Sr. Fabió, publicó lo siguiente en uro 
de sus últimos números nuestro colega L a 
Epoca de Madrid: 
"Nadie más competente para tratarla vi-
da del Padre Fray Bartolomé de Las Casas, 
figura de primor orden en la historia do Es-
paña en América, que el erudito escritor quo 
dió á luz la Historia de Indias, de aquel ar-
diente propagandista, y que estudió deteni-
damente la influencia que sus escritos, po-
lémicas y trabajos ejercieron en la política 
adoptada por el Gobierno de Castilla res- ^ 
pecto de los indios. 
La conferencia del Sr. Fabió en el Ate-
neo, que hacía el núm. 40 de las del Cente-
nario del descubrimiento de América, atra-
so numeroso y escogido público á aquel cen-
tro. El Sr. Fabié, con buen método, correc-
ta frase, y, cuando la ocasión lo motivaba, 
con elocuencia, trazó la larga y laboriosa 
vida del Padre Las Casas; su ida á Améri-
ca; los diferentes viajes que hizo á la Penín-
sula; su profesión en la Orden de Santo Do-
mingo, siendo, antes de esto, el primero que 
en el Nuevo Mundo fué ordenado de sacer-
dote; su oposición á los actos de los con- j 
quistadores y de los colonos españoles res-
pecto de los indios, mostrando desde su pri-
mera estancia en la Isla Española el ardien-
te ainor á aquella raza débil, que liabía de 
caracterizar toda su vida. 
Extendióse más el orador en la aprecia-
ción de las luchas sostenidas por el Padre 
Las, Casas en la corte y en solemnes debatea 
con el obispo de Darien, y luego con el his-
toriador Ginés de Sepúlveda, en defensa de 
la libertad del indio, rechazando su escla-
vitud, así como el trabajo forzado, que sig-
nifioaban los repartimientos para haciendas 
y minas; refiriendo luego la aceptación, re-1'^ 
pugnada, del Obispo do Chiaper por Las • • 
Casas y su empresa de colonización espé- FÍ 
cialísima de la provincia de Santa Marta, ^ 
en la que tuvo que luchar con los grandes 
obstáculos que le opusieron la malquerencia 
y el interés de sus adversarios. 
Expuso la parte que tuvo Las Casas en lo 
que se denominó "Leyes nuevas" de 1541, 
dictadas para América por Carlos I , y que 
fueron origen do las disensiones civiles en 
el Perú, que tan en peligro pusieron el do-
minio español en aquella provincia; convi-
niendo el Sr. Fabié en que Las Casas fuá 
apasionado on su horror sincero á los abu-
sos de los conquistadores, y en que algunas 
veces mostró poca previsión. 
Juzgando luego del mérito de Las Casaa 
como historiador, hizo resaltarla importan-
cia de la única, si bien la principal, obra 
publicada dol defensor de los indios, fuera 
de la Brevisima relación que, reproducida y 
adulterada en el extranjero, tanto mal cau-
só al nombre español. Sin contener alardea 
de erudición, esta parte de la conferencia 
del Sr. Fabié fué muy interesante. 
Terminó el orador su conferencia recapi-
tulando los títulos que Las Casas, aparte do 
exageraciones hijas de la ardorosa lucha 
que sostuvo cou aristotélicos y con el inte-
rés de los conquistadores, ostenta para la 
estimación de la posteridad, y recordando 
que sus doctrinas sobro la injusticia do con-
siderar al indio como esclavo y sobre la ín-
dole y límites de la soberanía do España so-
bre aquellos pueblos, fueron aceptadas y se-
cundadas por los primeros pensadores da 
aquel siglo, y han prevalecido y dominan 
hoy, mientras que las de sus impugnadorea 
yacen olvidadas. 
Fué el Sr. Fabié varias veces interrumpi-
do con nutridos aplausos, y muy felicitado 
al terminar su docta é interesante confe-
rencia. 
—Kate. 
La inglesa se precipitó en la escalera pa-
ra acudir al llamamiento; poro á las prime-
ras palabras de Ursula se puso súbitamente 
lívida. Comprendió la terrible maquinación 
de que era víctima, no cómplice. 
Las maniobras do Struth, sus preguntas 
desde hacía dos días, acudieron en tropel á 
su imaginación. Sin dudar un segundo, a-
divínó la verdad. 
El capitán, que había acudido impacien-
te, la cogió por uu brazo, diciéndola: 
—¡Tú lo sabes todo! ¿Dónde está la cria-
tura? 
'Kate se arrojó á sus piés, protestando do 
su ignorancia. 
—¿Tú no has visto á nadie?—preguntó 
PeiTos. 
—A nadie. 
Mentía, Struth no había abandonado des-
de hacia dos días la bahía de Sainte-Brela-
de ni la taberna de Clarkrson, pero no ha-
bía tenido necesidad de confiarla sus propó-
sitos para obtener su ayuda. Había pensado 
que llegaría sin necesidad de esto á realizar 
la empresa de que se habia hecho cargo con 
su honorable asociado, Jhont Smith. Como 
habia pensado muy bien este, desde el mo-
mento eu que tenia entrada en la casa, era 
lo bastante para introducirse on las habita-
ciones de la señorita de Roye, bajo cualquier 
protesto. 
Harry había aprovechado el momento en 
que Ursula y Kate, atraídas por la curiosi-
dad á la playa, esperaban la llegada del bo-
te de Perros. So había introducido on la ca-
sa sin dificultad para coger al recien nacido 
en la oscuridad y llevarlo á su barca que la 
marea sostenía á flote. La primera parte del 
programa estaba ejecutada. Iban á cumplir 
la segunda. 
Indice de Guerra. 
Por el vapor-correo Ciudad de Santander 
se han recibido en la Capitanía General las 
siguientes resoluciones del Ministerio de la 
Guerra: 
Concediendo pensión á Dn Teresa María 
Roubis Palacios. 
Idem abonos de tercios de sueldo al pri-
mer teniente D. Félix Pareja García. 
Idem retiro al teniente coronel D. José 
Pérez Guzmán y Güell. 
Idem ídem al capitán D. Pedro Jiméuea 
Avales. 
Idem ídem al primor teniente D. Juan 
Sorolla Onuella. 
Desestimando instancia del comandante 
de E. M. don Leopoldo Barrios. 
Destinando á este distrito á los oficiales 
de la G. C. don José Garriguez, don Pablo 
Pastor y D. Juan Catalá. 
Idem á la comisión liquidadora de cuer-
pos disueltos de Cuba, al capitán don Luis 
Fígueras Hernández . 
Concediendo pensión á doña Emilia Edel-
man y Gispert. 
Concediendo dos meses de prórroga do 
licencia al capitán don Severiauo Camboa 
Contreras. v 
Idem el retiro al intendente de división 
don Raimundo Sánchez García. 
Idem abono de tiempo al comandante don 
Manuel Cubas. 
Idem pensión á D. Roque Rebolledo y Ar-
tillo. 
Idem ídem á D. Antonio García Diaz. 
Idem abono de difereneias de sueldo al 
alférez,retirado don Teodoro Gómez. 
Informando sobre relieff al regimiento ca-
ballería voluntarios de Camajuaní. 
Concediendo pensión á doña María Ante* 
nía Regueiro y García. 
Idem rehabilitación de ídem á doña María 
de los Remedios Alvarez Sánchez. 
Disponiendo la baja en la comisión liqui-
dadora del capitán don Eduardo Alegre. 
Aprobando pasaje de don Cándido Ramí-
rez Morillo. 
Declarando apto para el ascenso al coro-
nel de la Guardia Civil don Francisco Mu-
ñoz Reinoso. 
Consejos de Guerra . 
Hoy viernes so celebrará Consejo do 
Guerra en la Sala de Justicia del Cuartel 
de la Fuerza, bajó la Presidencia del señor 
Coronel de infantería D. Lino Sánchez Már-
mol, para ver y fallar la causa instruida 
contra los soldados del batallón mixto de 
Ingenieros León Hoyos Martínez y Juan Ca-
brera Pérez, por el delito de insulto de o-
bra á fuerza armada contra el guardia de 
Orden Público José Calvo Freirá por lesio» 
nos. 
También el sábado 28 del actual se cele-
brará en el Cuartel do la Guardia Civil, es-
tablecido en la calzada de Belascoaín, nú-
mero 50, Consejo de Guerra, bajo la Écesj* 
El capitán Perros, al abordar con el bote 
de la Golondrina, se habia cruzado con la 
barca del pescador, quo comenzaba á bor-
dear la bahía para hacerse mar adentro y 
tomar el viento favorable. En realidad, Kate 
Potter era inocente; ¿pero podía acusar á 
Harry Struth? 
Cuando el bretón se hubo corciorado de 
la nueva desgracia que venia á herir á la se-
ñorita de Roye, entró con el corazón oprimi-
do, en la alcoba. 
—Valor—la dijo;—vuestros enemigos n,o 
descansan. 
—¿Qué sucede? 
Germana temblaba al hacer esta pregunr 
ta. Perros so calló. 
—¡El, él!—murmuró la joven con espanto, 
—¡Siempre él! 
XIX. 
t E I i H O I V I B R K D E I J \ C A P A N E G R A -
El barón Santiago de Brandes poseía to^ 
das las arífucias, todas-las sutilezas de los 
astutos aldeanos y de los cazadores furtivos, 
entre quienes vivía; pero poseía también todas 
las audacias do esos poderosos y robustos 
malandrines, de quienes, preciso es confe-
sarlo, descienden la mayor parto do las 
grandes familias do todas las aristocracia^ 
dol universo. 
Santiago do Brandes era un bandido, un 
pirata de la Edad Media, extraviado en la 
nuestra. No es él solo. Nos codeamos á ca-
da paso en el boulevard ó on el foyer do la 
Opera con quienes le imitarían con entusias-
mo si poseyesen algo de su virtud especial y 
una circunstancia favorable párá pouerla 
por obra. 
Esa virtud especial, se llama valor. 
(Se continuará). 
f 
deuda del Sr. Coronel Subinspector del mis-
mo D. Fabio Hernández, para ver y tallar la 
causa seguida contra los guardias do la Co-
mandancia de esta Provincia, José Moreno 
Vega y Macario Iglesias, por o 1 delito,de a-
bandono de servicio do armas. 
C R O N I C A G r E N E H A L . 
Han entrado on puerto, procedente de 
Nueva Orleans y Cayo Hueso, el vapor ame-
ricano Aransas, y de Cardiff, el inglés Cres-
ivell. 
—Han terminado sus tareas los ingenios 
Reforma, de Caibarien, y Dos Amigos do Sa-
gua la Cbica. E l Zaza debe concluir en bre-
voporserlafiucaque menos tropiezos ha te-
nido, pues todos sus aparatos funcionan ad-
mirablemente desde que dió principio la mo-
lienda, que en todo el distrito empezó algo 
tarde. En el distrito do Remedios queda aún 
mucho campo en pié, y si el tiempo es favo-
rable, algunas fincas molerán todo el.pro-
sente mes y el entrante Junio. 
—Según nos participa desdo Santa Clara 
los señores Fernández y Pereda, ha queda-
do disuelta en aquella capital la sociedad 
mercantil que giraba bajo aquella razón, 
habiendo quedado la liquidación de todos 
sus créditos á cargo del Sr. D. Florencio 
Fernández y Vallina, el cual continuará 
también con los mismos negocios. 
— E l dia 2 del próximo mes de j unió, á 
las doce del dia y en la sala de sesiones del 
Colegio de Abogados, celebrarán los seño-
res colegiales junta para elegir síndicos y 
clasificadores. 
— L a empresa del alumbrado eléctrico 
de Cienfuegos piensa instalarlo también en 
Santa Clara. 
—Se ha dispuesto por la Superioridad la 
venta en pública subasta de los Cayos si-
guientes que pertenecen á Cienfuegos: Cayo 
Blanco, de cuatro mil ciento veinte hectá-
reas; Gayo Diego Vérez do dos mil quince 
hectáreas; Cayo del Calvario, reunión de 
ocho cayos pequeños que juntos componen 
aproximadamente una superficie do mil 
cuatrocientos treinta y seis hectáreas. 
Cayo María, do cuatro mil setenta hec-
táreas. 
L a tasación de los cayos expresados es 
de cinco mil setecientos treinta y siete pesos 
en oro. 
—A principios de julio recibirá el Cuerpo 
de bomberos Municipales de Santa Clara la 
bomba do vapor y el material rodante que 
ha pedido á Nueva York. 
L I T E R A T U R A . 
F. í . I D K A TJ V E M K N I N O . 
( E s t u d i o l i t e r a r i o ) . 
t 
Cuando los aficionados • á la música oyen 
el grito ¡Helena!, dado por Fausto en el Mc-
fistófcles, de Boito, apenas reflexionan sobro 
la resonancia de tal voz en los siglos. Hele 
na ea el ideal femenino antiguo. Los maleé 
causados'por su culpa no provienen do élla, 
de su voluntad, de su inteligencia, de su 
sentimiento, do las facultades que impulsan 
y determinan los actos conscientes y libres 
acompañados de una responsabilidad; pro 
vienen de su hermosura, don ajeno y no 
propio, cuya fascinación sobro las cosas 
animadas ó inanimadas, y ospocialmento 
sobre los hombros, no podía élla contrastar 
con ninguno do los medios puestos á su dis-
posición por la naturaleza, y que forman la 
verdadera culpabilidad ante los dioses y 
ante las sociedades. No tenía Helena la 
culpa do su hermosura, y mucho menos de 
que su hermosura ejerciera sobre los huma-
nos un poderoso influjo decretado por la na-
turaleza para la perpetuidad y conserva-
ción do sus creaciones. No había Helena 
escogido á Menelao por esposo; lo hablan 
escogido las asambleas griegas. No fué la 
sin par Helena quien declaró por sí misma 
causa y motivo de guerra su codiciada po-
sesión; fué toda la suma de los reyes hele-
nos. L a belleza de que nació vestida no 
pudo olla desvestírsela: recibióla do Júpi-
ter mismo en el seno do Leda. Ella no po-
día revocar el poder quo la belleza poseerá 
en la tierra siempre, mientras los hombres 
sean hombres. 
Quitadle á la noche do luna su melanco-
lía, y al ruiseñor su himno, y á la miel sus 
dulzores, y á la rosa sus aromas, y al arro-
yo sus susurros, y al cielo su luz; cuando 
hayáis quitado todo esto, podréis quitarle 
á la mujer tombién su avasallador atractivo. 
No buscó á París Helena; lo buscó pam He-
lena Venus. L a diosa, viendo mancebo tan 
apuesto como el pastor de Ida, y mujer tan 
acabada como la reina de Esparta, juntólos 
bajo el mismo techo y sobro el mismo tála-
mo en su culto á la belleza. So buscan, y 
ee diría quo tienen sexo, desdo las molécu-
las A las cetrellas. Dos nubes so atraen co-
mo se puedan emparejar dos aves. AI boso 
do la luz responden los vapores do la tierra, 
porque cielo y tierra so aman. De consi-
guiente, las desgracias ciclicas, y legenda-
rias, y mitológicas de la hermosa Holena 
son desgracias al poderío do la mujer ane-
jas hasta la consumación do los siglos. En 
el amor se producirán y en el amor so con-
sumirán todos los seres. Helena tendrá en 
cada corazón holocaustos tales como el bo-
locausto de Troya. Miles de sentimientos 
profundos y ocultos resultarán al fin y al ca-
bo tan cruentos y tan dolorosos como la to-
ma de Dión, siquiera no tengan su inmensa 
resonancia. 
El que nunca so haya dejado llevar por 
aquellos impulsos propios al corazón huma-
no, ignorará todo el prestigio indeliberado 
. ó inconsciente de la diosa Helena y toda su 
fuerza incontrastable y fatal sobre los mor-
íalos. ¡Ab! La tragedia humana está en eso, 
en esta grande alma recluida dentro do im 
cuerpo tan pequeño, y en esta libertad tan 
entera y completa, libertad do con ciencia, 
libertad do pensamiento, libérrimo albedrío, 
todo ello sometido á tantas fatalidades co-
mo nos impone con imposición soberana el 
universo material. Y si fueran sólo estas 
las fatalidades bajo cuyo peso vivimos, aún 
podríamos consolarnos. Pero el sentimien-
to, la pasión, el error, la duda, siguen al 
espíritu como al cuerpo la sombra. Y he 
abi por qué tiene tanta fuerza el destino en 
el mundo y on el arte, y be ahí por que tie-
ne tanta inocencia on su culpa la culpada 
Helena. Las expresivas artes antiguas nos 
han dejado imágenes mil de todas ostas con-
sideraciones en los varios monumentos con 
que han perpetuado el terror contenido en 
la última noche do Troya. Menelao, el ofen-
dido esposo de la reina, tras diez años gas-
tados en guerra y en inmolaciones de tantos 
héroes muertos, viendo en sueños las som-
bras do los idos para siempre, y retratadas 
en sus ojos las ruinas de Troya juntamente 
con los desastres do (í recia, corro á ven-
garse con venganza cruonlísiraa de su cruel 
Helena. Erizada la cimera cual cresta de 
gallo furioso, desnuda la espada, y vibrante 
como áspid envenenado de bambrienta cu-
lebra, embarazado el escudo para herir sin 
miedo, los ojos relampagueantes, fatigado 
ol resuello, crispadísimos los nervios y en 
pensión los músculos, llega delante de su 
Helena, y, al herirla, dcsUnnbrando su ber-
mosura, cae á sus pies y la saluda corno á 
su bendita esposa. 5Í sopla el Euro; y se 
tranquiliza Podiseón para conducirla desde 
las riberas frígidas á las riberas patrias; y 
ol palacio de Tindara, levantado en la coli-
na de Palas, resplandece para recibirla con 
sus mayores preseas; y los royes griegos en-
rayan discursos con que saludarla, y los 
poetas versos con quo bendecirla; y el tem-
plo de Citerea se abre á las vírgenes que 
danzan para divertirla entro cadonoia de 
cánticos y sones do cítaras; y desde la ha-
bía prorundisima del Kurolasá las montañas 
de Lacedemomia, resplandecs un regocijo 
sin íln; y los sacerdotes lo presentan vasos, 
áureos para las libaciones, calderos sacros 
para el agua lustral, haces de leña olorosa 
para los lares domésticos, cuchillos afilados 
para los sacriíicios religiosos, porque joven, 
bella, fascinadora, divina, representa los 
goces y los estragos del _amor universal. 
II . ; 
Ahora se descubre por qué brilla Helena 
como un astro sin ocaso en la literatura clá-
sica, y entra como un factor sin igual en la 
literatura moderna. Si Júpiter la eugondra, 
Tesoo la idolatra, París la roba, Héctor la 
respeta. Proteo la retiene allá en las riberas 
de Egipto, Pi iamo le ofrece Troya en holo-
causto á su hermosura, Aquiles abandona 
los Campos Elíseos por sus brazos, el genio 
antiguo compara su eolor á la rosa do Chi-
pre, su aliento al aura balsámica de Tésala, 
su pecho á las palpitaciones del Egco, sus 
pjos á los luceros procursores de la noche, 
su cabello al rayo do la luna cuando riela 
en el mar. H^rodoto en su Euterpe, y en 
eu Orestes Eurípodes, y on sus elegías 
Proporclo, y en sus Heroidas Ovidio, pon-
deran la belleza do tan perversa mujer 
un astos y en otros mil Inenarrables térmi-
nos. Ab^M do quo Aquiles con su fuerza y 
üllsos con .-̂  astucia pugnaran por ella, 
pugnado li.-il>iai. .-n, ios aetros del ciclo y 
descendido u defG^ori.l Cástor y pólux. 
Deifóbo la quiso d e s p u l e la ruina do Tro-
ya, como París antes. Yf?^hemos dicho, 
Aquuos volvió del otro miina(>^lra K0Zarla 
olvidando Indudablomonto de había 
muerto por olla. No bastaron Jas ahxa'g de 
los combates y empleáronse ya en su p^ 
ya en su contra, las armas del raciocinio. 
Los rodios y los lacedemoníos alzaron tem-
plos para honrar su memoria. E l poeta Sthe-
pichero, quo so atrevió á iusultarla, quedó 
(ios'O; poraue á ceguera ílobía el ignorar uu 
Intlujo sobre las revelaciones artísticas on la 
liumaná m e i í t é . llerodoto refiere que las vlr-
g e n e a deformes se transfiguraban en su tem-
plo como se transfigura la humanidad en el 
arte. Asi que l l e g a el genio helénico á su ma-
durez, Flelena llega también á su zénlt.El can-
tor ciclópeo de la civilización helénica, el que 
ha podido comprender en Maratón las con-
secuencias de Troya y el predominio de la 
civilización helénica sobre la civilización a-
.siátlca, mucho mejor quo ningún otro com-
prende la trascendencia contenida en el 
gran combate entre dañaos y teneros, mu-
cho mejor que ningún otro sabe como la Hé-
lade no podía renunciar á Helena sin renun-
ciar á sí misma, ni dejar á Helena cautiva 
en las manos de Párls y on el palacio de 
Prlamo sin dejar cautiva del Asia y de sus 
tiranos el alma entera de Grecia. Helena es 
todo el Ideal helénico. 
m. 
Por eso ha podido el gran poeta moderno, 
Cíoi'the, derivar nuestro arte contemporáneo 
del matrimonio entro la personificación del 
genio romántico llamado Fausto y la perso-
nificación del genio clásico llamado Helena. 
Después do haber el doctor cristiano reco-
rrido las esferas del pensamiento, encuen-
tra que, para producir algo perfecto, deben 
unirse por medio de un amor sin límites, el 
fondo riquísimo do múltiples idoas allegado 
por la civilización cristiana con la expresión 
aquella quo ha hecho las melodías en piedra 
del Partenón, esculpido los bajo-relieves y 
los simulacros antiguos, forjado el hexáme-
tro perfecto do Sófocles y escrito en la divi-
na lengua de Platón. Merced á esta Idea, 
los dioses muertos volverán á levantarse, 
como las larvas redivivas al soplo de la pri-
mavera; las esfinges, sacudiendo el sudario 
de arena, descifrarán los geroglíficos enta-
llados on las columnas do sus templos; entra-
rán dentro del Verbo divino lo mismo ol es-
píritu que la naturaleza, lo mismo las prime-
ras revelaciones religiosas quo las postreras 
ideas filosóficas; los grandiosos espíritus ilu-
minarán todos los tiempos cual Iluminan los 
randes soles llamados estrellas todos los 
espacios; compondrán un himno el coro de 
las ideas con el coro de las cosas; el ponsa-
mlento abstracto se concretará y se mate-
rializará como el dibujo en la estatua; los 
seres conoretos se disiparán on Ideas, como 
se disipa en incienso la resina puesta on las 
cazoletas del templo, y la historia humana 
concluirá por ser el poema cíclico, ol apoca-
lipsis celeste, la sinfonía Infinita de la liber-
tad y de la redonelóu universal. 
Cuando en aquel castllo de la Edad Me-
dia, soñado por Goethe, los puentes levadi-
zos se tienden, las puertas férreas se abren, 
las torres del homenaje so arrodillan, las le-
giones do cristianos héroes, con su cruz al 
pecho y su espada do Toledo en la mano, 
coronan sus almenas, sonando sus trompe-
tas de oro mezcladas con el Ta-Dcum des-
pedido por las ojivas, donde aletean lófi án-
geles, todo para que la Helena gtié^tt pase, 
como una F.\a n'(limi(la por María, á pro-
ducir con un beso dado on los labios de 
Fausto, del genio romántico, la rima en los 
antiguos tiempos desconocida, rcalmeiUe 
reconcilia Grecia y Troya, el genio antiguo 
y ol genio moderno, compenetrándolo en to-
dos loa tiempos y extendiéndolo á todos los 
espacios, dentro dol seno do la humanidad 
y bajo las bendiciones del Creador. 
EMIXIO CASTI'XAI:. 
S U C E S O S , 
uonos. 
E l moreno Juan Martínez Córdova, partí 
clpó á la Inspección del segundo distrito que 
en ausencia de su concubina, residente en 
Escobarnúmero 71, accesoria, habían frac 
turado un escaparate robando $4.40 cts. pía 
ta y varias prendas do vestir, ignorando 
quienes fuesen los autores. 
—Ampliando la noticia que dimos en el 
DIAKIO do hoy, del robo cometido á una ar-
tista do la compañía de opereta Italiana y 
quo resido en el hotel "Saratoga", añadi-
mos quo la rolcrida artista es la Srta. Ucri y 
que el robo consistió en quo le fueron sus-
traídos do su escaparate í54 centenes, 10 mo-
nedas Inglesas, 5 posos, 377 pesetas, 1 bille-
te do cien pesetas, un anillo con un brillan-
te, otros dos anillos, y un diamanto. 
Por sospechas han sido detenidos el por-
tero y un camarero de dicho hotel. 
—Por robo do nueve décimos de billetes 
do la lotería do Madrid, del klosko situado 
eu Gallano número 00, fué detenido el mo-
reno Cecilio llamos Sánchez. 
A S E S I N A T O . 
E l chino Qulrlno Molina vecino do Mar-
qués González y Oquendo, asesinó en la ma-
ñana de ayer, á su concubina D ' Carmen 
González. Cuando Molina divisó cerca de 
sí la pareja do Ordon Público niímeros ICO 
y 170, con ol mismo cuchillo quo había co-
metido el crimen so hirió gravemente en el 
vientre. 
D E T E N I D O . 
Por el inspector del segundo distrito ha 
sido detenido un individuo blanco que tra-
taba de llevarse uno do los bombillos de la 
luz eléctrica del café Gallano número 99. 
A H O G A D O . 
E l moreno AÍbjandro Miranda, vecino de 
Guano, fué extraído ahogado del rio "Cuya-
guatejo". Al acto de la extracción dol ca-
dáver asistió el Juzgado de Instrucción do 
Guano, prestándolo auxilio fuerzas de la 
Guardia Civil do aquel puesto. 
A C C I D E N T E E N E l . F E R K O C A R U I E . 
Las máquinas números 22 y 0 de la em-
presa ferrocarrilera do Matanzas, sufrieron 
unchgque en Güira deMacurijes, quedando 
destrozados cuatro carros de la última, sin 
que hubjeso que lamentar desgracias perso-
nales. 
( G A C E T I L L A 
L A MODA ELEGANTE.—Acompañan al 
número 17 de esta revista madrileña, con-
sagrada á las familias, una hoja de patrones 
y dibujos y un primoroso figurín Iluminado. 
Cuanto á modelos, trae en el texto, muchos 
y muy elegantes, como v. y g.: Vestidos pa-
ra señoras jóvenes; Trajes para niñas de 
diferentes edades; Baláyense do tela Imper-
meable; Grupo do lencería; Delantero do 
corpino ó de chaqueta; Sombreros Lakme y 
Lara; Capota Galaor; Vestido de recepción; 
Trajes de teatros y de paseo para señoritas; 
Cinturón do metal; Vestido Princesa; Idem 
de viaje con paletot. 
En la sección literaria sabresale una Cró-
nica de Madrid, nutrida do noticias curiosas, 
que firma el acreditado Marqués do Valle-
Alegne. Para otros pormenores, acúdase á 
Muralla 8!), agencia única, en la Isla de Cu-
ba, de la inimitable Moda Elegante. 
ASALTOS AL AIRE LIUIIE.—Ahora que se 
ha despertado entro nosotros gran entusias-
mo por la esgrima, creemos que nuestros 
lectores verán con gusto la siguiente des-
cripción do un asalto al aire libre que halla-
mos en La Epoca de Madrid: 
"Los discípulos de la sala de armas de 
Adelardo Sauz celebraron ayer mañana en 
los Jardines del lletiro su primor asalto 
campestre, seguido de un excelente al-
muerzo. 
E l objeto de estos fingidos combates al 
aire libro no os otro que el de aprender á 
apreciar prácticamente la notable diferencia 
quo existo entro un asalto on una sala de 
esgrima y un encuentro formal sobro ol te-
rreno. 
NI la naturaleza del piso, ni ol ambiento, 
ni bt distancia son los mismos, y estoes lo 
que so aprendo practicándolo. 
En mangas de camisa, con el calzado or-
dinario y procurando defender ol primer 
botonazo, que es el único, es cómo se reali-
zan ostos fingidos duelos. 
En los quo ayer presenciamos al sabio y á 
la espada (pues es sabido quo el florete no 
es arma de combate) so distinguieron, como 
siempre, los señores Martos, Aragón, ürbi-
na. Sauz (D. Alfredo), conde de Mejorada, 
Valdés, Castro y otros varios. Asistiendo 
como testlfíos y comensates los señores mar-
qués de Heredla, Ibarreta, Keñlna, doctores 
Pulido y Escudor, D. Miguel Moya, marqués 
de Casa Alta, Fuentes, Ezquerra, Vida, L a 
Guardia, Muiíuiro, Gayoso, Gallardo, Dra-
ga, ürblua, D. Manuel Sainz, Arellano, VI-
llalba, Mimlz, Pardo Bazán, Avila y Soldo-
villa. 
En el alegro almuerzo, que fué servido 
por Fornos á la sombra de los árboles, no 
hahn derroches deingenio, ni se derramó el es-
pumoso Champagne, limitándose elpreslden-
te do la sala, D. Julio Urblna, á dar las gra-
cias por sus afanes y trabajos al excelente 
profesor quo allí los reunía, y á felicitar á 
sus compañeros do armas por lo bien puesto 
que habían dejado ol honor do la sala en el 
terreno, aprovechando las leccionos de su 
Incansable maestro." 
VOTO DE GUACIAS.—El Sr. Franceschini, 
empresario do la compañía de opereta ita-
liana que ocupa el teatro do Payret, nos su-
plica la inserción de las siguientes lineas, á 
lo que accedemos con gusto. Dicen asi: 
"Sr. Cronista del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y do toda mí consideración: 
hago constar por la presente que, habiendo 
terminado el contrato quo tenía con los 
Sros. D. Serafín León y D. Leopoldo Burén, 
doy las más expresivas gracias á dichos se-
ñores Empresarios, eu nombro de toda la 
compañía y en ol mío muy on particular, 
oor el comportamiento tan dignísimo de dl-
C1»»B dos cabal loros, á quienes jamás podré 
Ha sHoniiiy corta nuestra permanencia 
oji la iio^lHlarla Habana, pero siempre re-
cordaremos con v0rdadero cariño á este 
Ilustrado público, como asimismo á la siem-
pre galante piensa quo tan benévola ha si-
do para la Compañía. 
M d e s p i d e d o Vd. su afbno. S. S. Q . B. S. 
M. l'ictro 7'VímcescAm/.—-Habana y mayo 
25 de 1892." 
CURIOSIDAD.—En la mesa de un café: 
—ĵ Dónde se calza usted, D. Antonio"? 
—En casa, señora. Si saliera á hacerlo al 
zaguán, me constiparía. 
TACÓN.—Hoy, viernes, no habrá función 
en ol teatro quo administra el Sr. Facenda, 
con objeto de ensayar la magnífica tragedia, 
dividida en tres actos, Mar y Cielo, que se 
ha de estrenar allí e l sábado próximo por 
la compañía dramática que dirige D. Pauli-
no Delgado. 
Para esa obra del p'oeta canario soñor 
Guimerá, ha pintado una hermosa decora-
ción el escenógrafo D. Juan liuiz, la cual 
representa la cámara de un buque pirata. 
¿Toda la prensa—compacta Irá—á la tra-
gedla—de Gulmará? 
ASOCIACIÓN CANARIA.— Este centro no 
sosiega, no descansa haciendo los prepara-
tivos consiguientes para el baile de lasjlores, 
que ha de efectuarse en aquellos salones el 
próximo domingo. 
Una comisión se ocupa on el arreglo del 
local, sin omitir sacrificio de ningún género, 
con el propósito do quo la casa se convierta 
en un jardín, lleno de plantas, fuentes, faro-
litos á la veneciana, etc., etc. Esa fiesta, 
que ha prendido la chispa del entusiasmo 
entre los socios del instituto canario, lleva-
rá al mismo numerosas familias y, por con-
siguiente, un grupo seductor de mujeres ri-
cas de belleza, de gracia y do hermosura. 
—Como vayas esa noche—á la Asociación 
Canaria,—yo quiero bailar contigo—lauco-
ros, vals, polka y danza. 
KKVISTA MADRILEÑA.— E l Sr. Estreme-
ra, agente de La Ilustración Nacional, es-
tablecido en Mercaderes 56, se ha servido 
enviarnos el número 13 de la referida publi-
cación ilustrada, quo contiene magníficos 
grabados, entre eftos Coquetería; Recuerdos 
de la guerra de la Independencia; Urna en 
que se guardan las reliquias del apóstol 
Santiago; Estátua del mismo apóstol; líeco-
glendo la muñeca; Portada de la Catedral 
do Salamanca; E l invierno on Kusla y Va-
lladolld. L a parto literaria compite en mé-
rito con la artística. 
LUCIDO RAÍ LE.—Sin duda que resultará 
el grau baile de las flores, en el simpático L i -
ceo de Eegla, extraordinariamente animado 
y á él acudirán numerosas familias de esta 
ciudad y Guanabacoa. 
On compañero que vivo en Regla, y por 
onde va todas las noches al Liceo, nos hace 
grandes elogios del decorado del salón, y 
dice que la Sección de Recreo y Adorno me-
rece un entusiasta aplauso. 
Como es para socios la fiesta del sábado 
en el Liceo, so admiten Inscripciones todos 
los dias en la Secretaría de la Sociedad y se 
admitirán hasta última hora. 
También habrá vapor para la Habana á 
las dos, por la empresa del Sr. Cabrero.—A 
bailar en Regla! 
VACUNA.—Hoy, vlórnes, so administra en 
la Sacristía de Jesús María, de 12 á 1; en la 
do Guadalupe, de 1 á 2. 
DEFINICIONES DEL BESO.— 
Un soplo del corazón; 
Una mortal llamarada; 
Una queja, una Ilusión, 
Y después de todo nada. 
A. Aicelu. 
El privilegio de un amante y el derecho 
de un perro mimado. 
Miss Halcombc. 
—¿Qué es el boso? 
— E l corazón 
Por dos labios despedido, 
A quien brinda albergue y nido 
Do otros labios la presión. 
Antonio Bíaggi. 
Habana, Mayo 26, 1892. 
DE SIEMPREVIVAS NÓ!—Gedeón va á en-
cargar dos coronas para su esposa y su sue-
gra á la sedería "La Epoca" do la callo de 
Neptuno: 
—iLas quiero Vd. de siempreviva? 
—No, no do siempre muertas. 
Lo DE SIEMPRE.—M... sale de casa do un 
prestamista, al cual ha ido á pedir dinero. 
Un amigo espera á M... en la calle. 
—iiQué tal te ha tratado eso usurero?—le 
pregunta. 
—Me ha prestado la cantidad. 
—De modo que te ha tratado con cariño? 
—V con mucho interés. 
DIRECTORIO MERCANTIL.—LOS señores 
Zayas y Quintero, editores dol "Directorio 
Mercantil do la Isla de Cuba", nos comuni-
can que, deseosos de hacer más interesante 
tan útil obra, han determinado—previa la 
autorización competente — Incluir en ella 
los nuevos Aranceles de Aduana, no repa-
rando, on obsequio de los señores suscrip-
torea, en los gastos extraordinarios que tal 
mejora les ocasiona. 
ALBISU.—Los que asistan hoy al teatro 
do Azcuo, dirán durante la tanda primera: 
"Aquí está La Madre del Cordero" y ten-
drán sobradísima razón para expresarse 
de ese modo. En dicho juguete de Fiacro 
Yrayzos (nombre que parece un anagra-
ma), desempeña el papel de Ignacia la en-
cantadora señorita Fernanda. 
Los Vecinos del Segundo se asomarán en 
la tanda de las nueve, y en la de las diez 
apareceriin I J O S Aparecidos. Hay que con-
venir en que esas tros obras tienen miga y 
en que á la confección de tal programa han 
precedido la lógica, el acierto y el sentido 
común. Roblllot, sea enhorabuena. 
Sepa el mundo habanero 
Que hoy se estrena La Madre del Cordero. 
ULTIMAS PUNCIONES.—La compañía Ita-
liana de ópera y opereta del Sr. Frances-
chini, se despide del público de la Habana 
con la función del sábado (beneficio del 
cuerpo de coros) y la del domingo, compues-
ta de la xn-oducclón chinesca Cin-ko-ka, en 
la quo tanto se lucon todos los artista s que 
on ella toman parte. 
Muchos años hacia quo no visitaba esta 
capital un cuadro tan completo, con tan 
buenos trajes y decoraciones. Así es que en 
la mayor parte de las operetas nos ha ofre-
cido, on lo que ataño al canto y á la decla-
mación, un conjunto perfecto, según se lo 
hornos atestiguado con ruidosos aplausos 
y llamados al palco escénico. Deseamos á 
Franceschini y á sus cómicos, toda claso de 
prosperidades on las capitales de Europa 
que se propopo visitar. 
ALHAMBRA.—En el salón-teatro de la 
calle del Consulado, según ol programa que 
acabamos de recibir, so representarán hoy, 
viernes, las siguientes zarzuelas: 
A las 8: Entreno de Juicio Verbal. Baile. 
A las 9: Positivos y Negativos. Baile. 
A las 10: Travesuras. Baile. 
EN JUNTO, 178 CENTÍMETROS.—Anuncian 
los periódicos de París el matrimonio de dos 
enanos, M. Eduard Lornet y Mlle. Ellse 
Georgos. 
Eduard Lornet, nació el 9 de julio de 1872, 
on Arbois, departamento del Jura; su esta-
tura es de 95 centímetros. Mlle. Ellse Geor-
ges vino al mundo el 3 de julio de 1874, en 
Amplepuls, Ródano; y sólo mido 83 centí-
metros do altura. 
Marins Lornet, hermano del marido, de 
18 años do edad, tiene 84 centímetros do al-
tura, y María Georges, hermana do la no-
via, solo mide 70 centímetros. 
Si este matrimonio con sus respectivos 
hermanos se trasladase á una Isla desierta, 
tondiiamos dentro de medio siglo una raza 
más en el mundo. 
A îm por lo pnro y agradable siempre útil; 
en estaqos febriles'modífleadora de la sed y 
el calor. En mnchas afecciones penosas del 
eswfnÜagio calniaute bien probado. 
J>r. F . Zayas. 
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A las madres de familia. 
En esta Isla la marca do aceite para alum-
brado que más áceptaclón tiene, es la LUZ 
BRILLANTE, marca ELEFANTE, y quo en 
honor á la verdad, no titubeamos en reeo-
mendaria-, pues, á más de ser la mejor, es 
también la más barata. Sus cajas de 10 ga-
lones contienen 50 botellas mientras que las 
do otras marcas sólo tienen 40 botellas. 
L a LUZ BRILLANTE es clara como el agua, 
no produce humo ni mal olor, no inflamán-
dose en el caso do romperse la lámpara y es 
por lo mismo muy recomendable para el uso 
de las familias. , 
Pero sea cual fuere la marca que se use, 
aunque el petróleo llevo el nombro de LUZ 
DIAMANTE, LUZ DIVINA, etc., cu ningún 
caso deben dejarse do seguir literalmente 
las prescripciones recomendadas en el anun-
cio que en otra parto del periódico publica 
la Agencia do las Rofinerías de Petróleo de 
esta ciudad, para el uso de los petróleos en 
general. 
C 749 R alt 13-0 
Cólicos y diarreas están á la orden del 
día, lo que es natural, dado los calores re-
cientes y la venida de la fruta á la plaza. E l 
mal puedo ser grave, si no se acude á tiem-
po, y recordamos quo el remedio más eficaz 
es la "Crema do Bismuto" de Grimault y 
Compañía. 
s y c a r p 
IJV^A.ZR.CaUIBS G - O ^ - Z ^ L E Z I T E S T R E L L A . . 
Todo el que necesite maderas y obras de carpintería, debe visitar este taller antes de yeriíicar sus compras, para cine compare precios y calidad. { 7:{5 alt 13-4 
L A EMULSION DE SCOTT está reco-
nocida por los módicos de todo el mundo 
como el mejor remedio para la "tisis, escró-
fula y debilidad general." 
Certifico: Que he usado por espacio de 
m;is do tres años tanto en mi clínica parti-
cular como en la de los Hospitales Civiles 
de esta ciudad, la "Emulsión de Scott" de 
aceite de hígado de bacalao y he obtenido 
siempre brillantes resultados, con especia-
lidad en las afecciones brónqulcas y eu las 
que afectan el parenqulma ó estroma pul-
monal, como la "bronquitis" y "tuberculo-
sis" en las enfermedades que en su termina-
ción dejau al paciente eu un estado'de de-
bilidad extrema, y en las que reconocen por 
causa el "escrofullsmo" ha respondido siem-
pre, en mi práctica, con buen éxito, el em-
pleo de la "Emulsión de Scott." 
Y para que conste, expido á petición de 
parte, la presente en Puerto Príncipe (Isla 
de Cuba) á 7 de marzo de 1887. 
30 DR. J . DÍAZ SEOANE. 
POR EL DÍA T POR LA NOCHE.—¿Hay na-
da más desesperante quo un catarro con su 
indispensable compañera la tos, qae du-
rante el día nos rinde y nos molesta conti-
nuamente, y por la noche cuando espera-
mos encontrar algún reposo en el sueño, 
vuelve á redoblar privándonos del descanso 
tan necesario1? 
Los quo so vean en tan apurado trance 
nos agradecerán el consejo, y verán si lo 
usan cuan digno es de seguirse, de recurrir 
á un pectoral tan eficaz por sus resultados 
como agradable al paladar. Nos referimos 
al "Jarabe do Reynauld", en cuya composi-
ción entran los mejores pectorales y emo-
lientes; es de un resultado sin rival en to-
dos los catarros y bronquitis. La combina-
ción de la "Pasta de Regnaul" por el dia y 
el "Jarabe de Regnauld por la noche tiene 
la ventaja, además de romper con la mono-
tonía de la medicación, do emplear esta, de 
uu modo adecuado á las circunstancias en 
que se usa. 
Es señal de refinada elegancia y exquisi-
to gusto eu una señora, el concentrado 
"Extracto do Kananga del Japón" de Rl-
gaud y Compañía, que con sus penetrantes 
al par que suaves emanaciones, refresca las 
fauces sin molestar el cerebro, y permite 
soportar las fatigas de los halles, reuniones 
y teatros. 
C O M P R I f ó m O S i . F V J C H Y D E F E D l T 
Asociación de Beneficencia Domici-
l iaria de la Habana. 
Relación de efectos donados para el Bazar. 
Muy Beuélico Batallón de Bomberos Mu-
nicipales: Un precioso centro de plata y cris-
tal. 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos del 
Comercio n" 1: Un estucho con un precioso, 
juego de plata para lavamanos. 
Sr. D. Prudencio Rabell: Una magnífica 
jardinera de bambú, estilo japonés. 
Sra. do Rabell: Un centro deblscult azul 
y oro. 
Sra. Adela Onló de Merry: Un bonito co-
gín bordado para sillón. 
Srta. Porfita Morry y Guié: Un saqulto 
muy lindo (obra de sus manos). 
Sra. Mercedes Rodríguez do Rodríguez: 
Una hulera de cristal Bacarat. 
Sra; Francisca Fuset de Subirana: Un par 
jarras con flores finas. 
Sra. Francisca Subirana 'de Giiach: dos 
magníficos bustos de Frascuelo y Lagartijo. 
Sra. Cisncros do Izquierdo: Una bonita 
quesera. 
Sr. D. Alfredo Misa: Un par de bustos y 
una pieza de cristal y plata para encurtidos. 
Dr. D. Domingo Cubas: Una linda motera 
cristal rosa con pie de plata. 
Sr. D. Joaquín Ruiz: Un elegante álbum 
y un reloj de plata con termómetro. 
Señores Pérez y Muniategui: 48 latas de 
carne. 
Sres. J . Monéndez y C": Nueve gorras de 
fieltro para niños. 
Sra. D" Manuela Olivares de Rulz: Un 
precioso juguetero de cuatro cuerpos. 
Sra. D'? Cristina Bolet de Gelats: Un pre-
cioso centro eu forma de jardinera. 
Sra. D? Elisa Rivas de Zxhnga: Un lindo 
juego de tocador compuesto do tres piezas. 
Sra. D* María Antonia Tómente do XI-
meno: Dos jarras y un centro en forma de 
búcaro. 
Sra. DH María Antonia Torrionte de Car-
vajal: Un hermoso par de jarras de porcela-
na fina. 
Sra. Eloísa L . de Reina: Un prendero do 
porcelana y metal dorado y un centén. 
Srta. Julia Tomento: Uu elegante cesto 
bombonera. 
Srta. María Martín: Un bonito gongo ja-
ponés. 
Sra. Luisa Marx: Un precioso centro de 
bronce dorado y esmaltado. 
Mlss. Mary Marx: Un elegantísimo saché 
para pañuelo y una bandeja de terciopelo y 
surah (obra de sus manos). 
Srta. Elena Hamel: Un bonito saché para 
pañuelos (obra de sus manos). 
Srta. Concepción de la Tomento: Un pre-
cioso alfiletero de guipur (obra de sus ma-
nos). 
Sra. Martina Armas: Un cojín terciopelo 
con una linda mariposa bordada en oro 
(obra de sus manos). 
Una señorita que oculta su nombre: Una 
tabaquera. 
Una señora: Un enjuagatorio de cristal 
verde. 
Sr. D. Juan Pedro y Baró: Una bonita 
mesa dorada. 
Sres. Castro Fernández y C": Una hermo-
sa escribanía de ébano y metal. 
Sr. D. Pedro Machado: Un centón. 
Sres. Benito Alvarez y Ca: Dos jaulitas 
para pájaros. 
Sr. D. Domingo Balbi: Una escribanía de 
metal. 
Sr. D. Pascual Goicoechea: Una preciosa 
escribanía do plata y bronce dorada. 
Sr. D. Diego Goycoechea: Un álbum uni-
versal. 
Sr. D. Antonio Hernández: Seis cesticas 
conteniendo galletas finas. 
Establecimiento de ropas "La Filosofía:" 
Dos vestidos en caja. 
Sres. Azpuru y C": Una caja conteniendo 
350 objetos y un reloj de pared. 
Establecimiento " E l Cetro do Oro:" Una 
preciosa pandereta llena de confites finos. 
Sra. D* Rosa Casauova de Laudo: Un ja-
rro para agua y nieve. 
Sr. D. Ensebio González: Un precioso jue-
go de tres piezas de cristal color rosa jas-
peado de blanco. 
Sra. Mercedes Hondaves de Hamel: Un 
bonito cojín do tapicería. 
rott 
M u c h i i s s e ñ o r a s i g n o r a n que en L A F A S I I I O N A -
B L K so o o n í e e e i o n a n con e leganc ia l o i l a clase t ic 
vestidos, á prec ios reduc idos , ( s e g ú n t a r i f a que se f a -
c i l i t a en e l e s t ab lec imien to . ) 
La Fasliionabío 
recibe todos los meses de E u r o p a , los í i l t i r a o s m o d e -
los de sombreros y capotas, a s í c o m o t a m b i é n o t ros 
tunebos a r t í c u l o s de f a n t a s í a p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
COEQMS F T O E B E E S 
sin c o m p e t e n c i a pos ib le en prec ios , c a n t i d a d , c a l i d a d , 
va r i edad , e tc . 
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C R O N I C A 1 1 E L I O I O S A . 
D I A £7 D E M A Y O . 
E l c i r c u l a r e s t á en l a T . O . de San F r a n c i s c o . 
San J u a n I , papa , y san K a n u l l ' o , m í í r t i r e s . 
San J u a n , papa y i n í i r t i r , e l c u a l l l a m a d o á l í á v c n a 
p o r T e o d o r i e o , r ey de I t a l i a , y a t o r m e n t a d o l a r g a -
m e n t e en u n a c í i r c e l p o r l a fe c a t ó l i c a , a c a b ó su v i d a 
en l a p r i s i ó n . E n e l m i s m o d í a de su diebosa m u e r t e 
i i u n i r e s t ó el S e ñ o r l a s a n t i d a d de su s ie rvo con m u -
clios m i l a g r o s . 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l l a de T e r c i a , á 
las oc l io , y eu las d e m á s iglesias las de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 26 .—Cor responde v i s i t a r á 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o r o n a c i ó n en J e s ú s M a r í a , 
S O L E M N E S F I E S T A S 
á N l r a . S r a . del S a r / r a d o C o r a z ó n de J e s ú s en l a 
i g l e s ia de los F P . J í e e o l a p i o s de G u a n a b a c o a . 
E l d í a 26 de m a y o se i z a r á l a b a n d e r a á l a h o r a de 
cos tumbre , 
E l d í a s igu ien te 27, e m p e z a r á l a N o v e n a . T o d o s los 
dias á las ocho de l a m a ñ a n a h a b r á m i s a c a n t a d a en 
el a l t a r de N t r a . Sra . d e l Sagrado C o r a z ó n , á c o n t i -
n u a c i ó n los ejercioios de l a N o v e n a , c o n c l u y e n d o con 
el h i m n o y despedida.-
L o s e je rc ic ios d e l d o m i n g o 29 e m p e z a r á n á las 9. 
D í a 4 de j u n i o , a l oscurecer se c a n t a r á l a G r a u S a l -
ve á t o d a orquesta . 
D í a 5, á las siete de su m a ñ a n a . M i s a de C o m u n i ó n 
c o n p l á t i c a p r e p a r a t o r i a en suf rag io de las a lmas do 
los asociados d i fun tos . 
A las ocho, l a g r a n fiesta c o n s e r m ó n á cargo d e l 
D i r e c t o r de l a A s o e i n c i ó n . G r a n orques ta y n u t r i d o 
co ro . Se a g r a d e c e r á cua lqu i e r l i m o s n a p a r a ' a y u d a de 
esta fiesta, Guauabaooa , ¡¿2 de m a y o de 1892. 
exea u - a s 
J H S . 
Iglesia de Ursulinas. 
Solemnes cu l tos en h o n o r de l a San ta M a d r e y f u n -
dadora de l a O r d e n de Rel ig iosas U r s u l i n a » . A n g e l a 
de M e r i c i . 
E l d ia 30 d e m a y o á las c i n c o de l a t a rde se c a n t a -
r á n V í s p e r a s so lemnes ; a l obscurece r se r e z a r á e l 
Santo I to sa r io , y á c o n t i n u a c i ó n Sa lve y L e t a n í a s con 
orquesta . 
E l d ia 31 á las siete de l a m a ñ a n a , h a b r á misa r e z a -
da y c o m u n i ó n g e n e r a l pa ra las n i ñ a s e d u í a n d a s t an to 
in te rnas c o m o e x t e r n a s . 
A las ocho y m e d i a so lemne fiesta con orques ta y 
sermón pmieffmco de l a Santa M a d r e , que p r e d i c a r á 
el J l . l í . i ' , ' 1 u n í a d a s . R e c t o r de los Esco lap ios . 
Todo'J los l ie les que en d i c h o d i a r e c i b i e r e n los 
Santos Sac ramen tos de c o n f e s i ó n y c o m i i u i ó n . v i s i t e n 
la SIÍ JIJ IH i m a g e n , p u e d e n ganar i n d u l g e n c i a P l e n a -
r i a . 
[ntenn^dpa la M . R . M . S u p e r i o r a l ? . C o m u n i d a d y 
R . P, C a p e l l á n p u r e l m a y o r decoro de t a n piadosos 
c u i i . i - . . l i . i n e l gusto de i n v i t a r á e l los á sus a ti tf i irw 
d i - ' í j i u h i •. á los seño í - e s padres y f ami l i a s de las que 
ac t i i ab / ien te se educan y á todos loa fieles. 
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C M O O M O O H - ' p 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y Sr. m i ó y a m i g o : N o me m u e v e o t r o f in con 
l a presente que no sea p res t a r u n b i e n á mi s c o n c i u -
dadanos. Y a m e h u b i e r a m u e r t o si no hubiese ven ido 
en m i a u x i l i o el R l í N O V A D O R A N T I A S M A T I C O 
Y D E P U R A T I V O D E " L A R E I N A " . L o m i s m o 
h a b r í a sucedido á m i anc i ana a m i g a l a Sra . D o ñ a J o -
sefa U r i t o y Z a m o r a ( A g u i l a 251) y m e cons ta que e l 
p r á c t i c o de l p u e r t o de l a H a b a n a que f u é C a p i t á n de 
mies t r a M a r i n a m o r c a n t e D . F r a n c i s c o R o c a m á n d e -
be su v ida a l m a r a v i l l o s o R E N O V A D O R D E - ' L A 
R E I N A " y á este t o n o r p o d r í a c i t a r á V . i n f i n i d a d de 
hechos que h a n l l egado á m i - n o t i c i a . M a s g u a r d a r í a 
s i l enc io acerca de estos y o t ros acon t ec imien to s q\ie 
acaso me vea en e l deber de hacer p ú b l i c a s , sino l i u -
bieraleado en e l D r A ^ i o de l 22—uu s i m i l a r — / o í W í i j / 
f u l l e r o que l i o r poco m a t a á m i que r ido amigo D . M i -
g u e l Canc io y R u i z . 
T e n g a e l p ú b l i c o m u e b o cu idado , si qu ie re curarse 
el asma ó abogo, tos pe r t i naz , b roequ i t i s aguda ó 
c r ó n i c a y d e m á s enfermedades de l pecho ó de los p u l -
mones , t ome y e x i j a s iempre en oua lqu ie r f a rmac ia el 
Renovador de L A R E I N A . 
Prevengo a l P ú b l i c o acerca de l a m a l a fe de c i e r -
tos e s t ú p i d o a y perversos i n d i v i d u o s , que á fuerza de 
su to rpeza é i g n o r a n c i a suma, t a n p r o n t o se d i cen í ? i -
ventores de l o que no saben, como d e p c n d i c n l c s de lo 
que desconocen en absolu to . 
P o r hoy , Sr. Director, no moles ta m á s su a t e n c i ó n , 
su a ten to y a f f i u o . amigo S. S. 
(J . I t . S. M . 
N o r h c r t o de l a J l s c o s u r a y M o n l e j o . 
S i C ' y J l 3 V o 2 4 d e 1 ^ 2 . 
('.034 4-24 
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S i C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
B ^ C R E T A K I A . 
E l p róxi : : ; ! ) domiqgq 29 se e f e c t u a r á cu c s l " - f i l o -
nes, a m e n i z r . i . » oor l a p o p u l a r p r i m e r a o r q u c s U de 
R a i m u i u b ' V d i ' u z ü e l a , e l 
i< I L E D E Ti A S F I - O R . I í S . 
L o s se&orea .-ocios se s e r v i r á n ¿xeseutár á ia C o m i -
s ión el r ec ibo d e l mes a c t u a l , sin- c u y o requ i s i to no 
t e n d r á n acceso a l l o c a l . 
H a b a n a , 25 de m a y o de 18 í r ¿ .— E! Secre ta r io , liOr-
m ó n C'arhullo. C o72 4-26 
Sr. Director del DIARIO DK LA M.\EisrA. 
M u y Sr. m í o : E s pa ra m ! e l R e n o v a d o r a n i i a s -
m á t i e o y d e p u r a t i v o de " L a l i e i n a , " m i ve rdadero 
p r o d i g i o de bondades. 
P a d e c í a desde t e m p r a n a edad de asma t a n rebe lde , 
que n i n g ú n m e d i c a m e n t o m e a l i v i a b a , y m i Sra. es-
posa era h e r p ó t i c a desde l a cuna . 
T o m o , p o r i n d i c a c i ó n de l M é d i c o de l a f a m i l i a , e l 
R e n o v a d o r a n l i a s m á t i e o de " L a Rei>^a,,' y me v i 
l i b r e p r o n t a m e n t e de aque l ahogo i n c u r a b l e , y m i es-
posa e s t á c o m p l e t a m e n t e buena de su v i c i o h e r p é t i c o . 
E s t o me hace v i v i r m u y agradec ido á t a n m a r a v i l l o s a 
m e d i c i n a que ba e n t r o n c a d o en m i h o g a r l a a l e g r í a 
de que c a r e c í d u r a n t e t a n t o t i e m p o . 
E n b ien de los enfermos r e c o m i e n d o que no se con-
funda e l R e n o n a d o r de " L a R e i n a " con o t r a m e d i -
c ina . 
J i l R e n o v a d o r a n l i a s m á t i e o y d e p u r a t i v o de " L a 
R e i n a " es el ú n i c o que nos ha cu rado y e l que p r o -
duce resul tados marav i l l o sos en l a g r i p p e y sus conse -
cuencias , en l a tos y todas las afecciones d e l pecho y 
de los p u l m o n e s , s e g ú n va r ios que r idos amigos m a n í -
l ies tan á su afec t i s imos S. S. S. Q . 1J. S. M . , 
. E m i l i a n o ( J a r c i a P a j a r e s . 
N O T A . — S o p r e p a r a en l a F a r m a c i a " L a R e i n a , " 
R e i n a n . 13, y se h a l l a de v e n t a en todas las B o t i c a s 
de l a I s l a de C u b a . T R E S P E S E T A S . (60 cts. p l a t a . ) 
5627 a l t . 8-20 
Ante BaFalfcyCoiiip. S. eii C. 
PllESTAMISTA. 
F a c i l i t a d i n e r o sobre alhajas a l 2 p o r 100 m e n s u a l 
en sumas que pasen de m i l pesos oro , y de menos m á s 
ba ra to que n i n g u n a o t r a casa. D e s p a c h o reserv.ulo. 
Plazos de u n a ñ o á u n mes s e g ú n so convenga . Es t a 
casa devue lve a l ver i f icarse e l r ema te el sobrante que 
resu l te ¡i f avor de los d u e ñ o s de las p rendas . 
LA ANTIGUA AMERICA 
casa de P r é s t a m o s y C o n t r a t a c i ó n con 15 a ñ o s de es-
tab lec ida N e p t u n o 39 y 4 1 , esquina á A m i s t a d . T e -
l é f o n o 1452. 6115 6 a l t . - 2 5 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
y asistencia, sanitaria. 
S E C R E T A R I A . 
L a J u n t a D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n , con e l b e n e -
p l á c i t o de las Casas de Sa l ud / / « I > i . t e ¡ ; r i d a d I f a e i o -
n a l , L a B e n é f i c a y G a r c i n ! , ba de jado n u l o y de 
n i n g ú n va lo r , a.Conuur <b l d í a 19 de j u n i o p r ó x i m o , el 
c o n t r a t o que para l a ábistentaln s iun ta i ia de los s e ñ o r e s 
socios v e n í a r i g i endo desdo 28 de j u n i o de 1887; n -
cnbiendc.-'e en su ;lefeoti<>. u n a n t i ' jva o s c í H u r a de 
o m p r o m i s c , con h rvi ucion adc in iás de Ifts Cas;:'! de 
Ba lnd bífadí is í de la intitulada ( J i í m l u .•;<•/ R i y . 
E n su <M,I,.secuencia y desde ú \ú \ '> d ia l í de. j u n i o , 
l o * scfi•.•!•«• loé ips^de e s t e ' " C é h f r o , ' , 0iJñt!at4n para (a 
asistencia s m i t a r i a , coa h i a . cnAXBO casas de s a l u d 
ci tadas, ó sean, 'ha I n l e g r U l t u l S'-"•!••>nal, h a i l c -
n t f i e n . S u p c t i t i y Q u i n U t i l ' l R e y : estando d i s p u e s -
t o ' e l d e « p ' ! i i : h o g r a t u i t o de c o t a t u l t a á y m e d i c i n a » , en 
dibhos e l i e,OMniün bajo l a fo rma o i e u í e n t " : 
G a r c i h i y Q u i n t a del R e y . D e S ac la m a ñ a n a á 
2 de l a ti rd 
L a l u t c r i r i d a d y L a B e n é f i c a , de 2 de l a t a rde á 
8 de l a noc l i e . 
L o q u e d j o rden d e l Sr. P re s iden te se hace p i i 
co para c o n o c i m i e n t o y s a t i s f a c c i ó n de léa .seño; • u -
cios . 
Habana , mattü 24 de 1 8 9 2 . — E l Secre tar io , R a m ó n 
A r m a d a y T c i j e i r o . C 870 l a 2 5 9d-26 
b r o n q u i t i s , ca ta r ros agudos y c r ó n i c o s , t is is i n c i p i e n -
te , berpes, e s c r ó f u l a s , r a q u i t i s m o , h i n c h a z ó n ite las 
p iernas , males de e s t ó m a g o y malos humores . 
Ochen t a m i l curac iones radica les eu 3 a ñ o s c o n e l 
RENOVADOR BE A. M E g . 
au tor izado p o r e l G o b i e r n o S u p e r i o r y dec la rado eu 
j u n t a de bot icar ios como e l m e j o r é i n i m i t a b l e . 
T o d o s los anunc ios de curac iones radica les con el 
" R e n o v a d o r de A . G ó m e z " son c ier tos y pos i t ivos . 
N u n c a se v ió u n e s p e c í f i c o que t a n t o e x c i t a r a l a e n -
v i d i a y f a l s i f i c ac ión ; p o r eso los enfermos que usan e l 
verdadero , e x c l a m a n a d m i r a d o s . 
E s t o sí que e l l o se alaba, 
no es menes te r a l aba r lo ; 
en c ambio los que t o m a n el falso, d i cen que n o s i rve . 
¡ O j o , p ú b l i c o ! E l que qu ie ra c i i r a r d e asma ó abogo, 
etc. , t ome el l e g í t i m o " R e n o v a d o r de A . G ó m e z " que 
p r e p a r a F . M a r r e r o en su bo t i ca i í í S a n t o A n g e l , 
ca l le de l A g u a c a t e n ú m e r o 7, d o n d e se h a l l a de d e -
pendien te el conoc ido Sr. A . G ó m e z , 6 sea D . A n t o -
n i o D i a z G ó m e z . 
A q u í se dan á p r o b a r , g ra t i s , has ta c u a t r o c u c h a r a -
das, l o bastante p a r a que los enfermos se convenzan 
do que no g a s t a r á n en ba lde su d i n e r o . 
¡Afuera follones y fulleros! 
6028 a l t 4-22 
INTERESANTE AL PUBLICO, 
La agencia funeraria que está en Neptu-
no número 141, casi esquina á Escobar, es 
la que más conviene por sus precios módi-
cos; entierros á cualquier Cementerio desde 
el más modesto al de más lujo: órdenes á to-
das horas del día y de la nociré. Neptuno 
141. Teléfono 1,116. 
No olvidarse que esta es la casa quo más 
barato sirve. 
F i Gómez. 
6214 4-20 -
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Dj en todas las bo t i cas el gj 
Tino Se Papyiiia ie SaiiiM, 
I e x i g i e n d o l a m a r c a de f á b r i c a ¡ c u i d a d o con las | 
I i i i i i i ; i r i ( iMes ! E m p l é e s e en dispepsias, g a s l r i l i s , 
¡ g a s t r a l g i a s , v ó m i t o s de las s e ñ o r a s embarazadas , 
i d iarreas de los n i ñ o s , v ie jos y t í s i c o s , etc. 
C 785 D-12 
SiS^SaSi f f iSSES SiBSSESZSüBSBZ T¿\IS 
Una M a m j s i i g i a el iniércote. 
L a de l a grac iosa y e l ( g a n t e s e ñ o r i t a A n t o n i a F e r -
n á n d e z y L a u r e n t y el co r r ec t o j o v e n D . F é l i x l í a l a 
IÓM y V i n é : l a c c r e u i o n i u t ü v o efecto en l a ig les ia de 
Jcsi .- i M u r í a 
l ' n d r i ü o : D ? L u z I g l e s i a , v i u d a - d o L a e r e u t y D . 
J o s é A l f o n s o y V i n é . 
L a c o n e u n e n e i a l a f o r m a b a n los f ami l i a r e s y a m i -
g ' . i de los novios , p o r c u y a d i c h a hacemos v e b e m c u -
tes vo tos . L a s que m á s se d i s t i n g u i e r o n p o r su e l e g a n -
te cuo rpec i to , e r an : 
MarceliDfl M o d r í g u e z . 
A m a l i a y ^ ¡ a t i l d e P i n t a d o . 
A n a P e ñ a v A n t o n i a D i a z . 
S e r a ü n a S á n c b e z . 
A n t o n i a J l a ñ i z y Salazar. 
M a n u e l a M u ñ i z y Salazar . 
Y las respetables s e ñ o r a s : 
I s a b e l Salazar . v i u d a de M u ñ i z . 
A n t o n i a F r a n q u i do P é r e z . 
G p a d a h i p e M a u r i s y otras . 
V loE buenos y elegantes t ipos s e ñ o r e s s igu ien tes : 
A n d r é s Se l l , (el N o y ) , Ca l i s t e y o t ros que n o r e -
co rdamos . 6227 1-27 
- A - T i E i n s r o i o i Ñ r . 
L a L i r a d e O r o 
CASA DE l 'RÉSTAMOS Y CONTUATACIÓN. 
/Stoi J o s é n ú m c r o 77, entre E s c o l a r y G e r v a s i o . 
ICn esta b i en m o n t a d a casa se f a c i l i t a d i n e r o en to -
das cant idades sobre alhajas, r o p a y mueb les , c o b r a n -
do un i n t e r é s módi(y>. 
N o o lv ida r se : San J o s é n . 77, S á n c h e z y M i g o y a . 
BUSO 4 - 2 V 
IMPORTANTE A LOS HACENDADOS. 
C o n m o t i v o de las notables mejoras in tnoducidas en los bien conocidos 
H O R E T O S D E Q U E M A R BAGASSO V E R D E 
tóEB°' -
T a m b i é n les ofrecemos e l h o r n o solo, desdo 201) á 1,200 caballos (!,• ruerza, para coi l a i lo con r o n 
Q C U B de ca lderas que t e n g a n los ingen ios . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , p u e d e n d i r i g i r s e & 
D. Samuel Fiske.—Mount Vernon . -New-York 
ó á J . M . V I L L A V D E R D E . 
Apartado 185.—San Ignacio núm. 4 0 . — H A B A N A 
BO 'J l U y 
C 803 
¥ i 
LA REINA DE L A S A G U A S DE. M E S A . 
D E V E N T A E N SAN ÍONAÍJIO BS. C 816 - 2 0 M y 
se cura con tan solo usar los tan acreditados cigarros del 
1)11. MIGUEL VIETA. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
25 cts. oro caja y $2-25 cts. oro docena. 
6008 8-1!) 
NUITCA VISTOS, O-REILLEIT 106 . 
CONVEXAS "ST PLANAS Y" A PRECIOS 
C 7 3 2 2 1 - 3 M " 5 r 
PASTILLAS COMPRIMIDAS 
B i t I J 
del 
4 gramos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la ANTIPIUINA para la cura-
ción de 
J A Q U E C A S , 
D O I i O K E S E N G E N E U . A l . . 
« O I - O I I E . S «EUitlATICfla, 
D O E Q R ^ S *>;: P A U T O , 
D O I . O I I E S P O S T E U I O R A I , 
P A R T O , E N T U E R T O S . 
D O L O R E S l>H H I J A D A . 
So tragan con un poco do agua como una 
pildora. No so percibe el sabor. No tienen 
cubierta que diliculte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa monos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN L A 
Droguería del D r , Johnson, 
OBTNPO 53, 
Y B Ñ T O P A S XJXÍ- BOTICAS, 
. C p 707 
P R E P A R A D O P O R E l 
Conüeru' 'J5 por 100 do su peso de car-
ine de vaca digerida y asimilable inmo-S 
' ' , ! ; icnto. Preparado con vino supc-J 
JrioT importado directamente para este 
Bobjato; do un sabor exquisito y de unaf 
^puréza intachables, constituye uu oxee--
lente vino de posteó. 
Túnico-reparador quo lleva al orga-
jiiismo los elementos necesarios para rc-
jponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los quo necesi-¡ 
Bten nutrirse. 
Kecomendamos se pruebe una vez si-
Iquiera para poder apreciar sus especia-
lies condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Otríspo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 70G 1-My 
D E U L R I C I , ( luímico. 
Este preparado conteniendo TODOS 
los principios CURATIVOS do la DO-
RADILLA al estado do epucentración 
constituye el mejor remedio para cu-
rarlas oníermedades del .HIGADO, sa-
bido es la popularidad que goza la do-
radilla en Cuba, para la curación de 
las dolencias que dependen de aquel 
órgano. 
EL ELIXIR DE DORADILLA; por 
su acción especial actúa aobve el hí-
gado enfermo] cxcitauAo m eeoreción 
cuando pstá torpe ólánguido, resolvien-
do los endurecimientos crónicos y ha-
ciendo desaparecer la CONGESTION 
del mismo en unión do la ICTERICIA 
ruando existe, al mismo tiempo que 
mejora la secreción BILIAR, couclu-
\eiido por devolver la integridad de 
sus funciones A todo gl cuerpo. Tiene 
además la propiedad de combatir el 
extreñimiento. 
El éxito es seguro en la 
HI'.P.ViTriS, 






v .siempre que se padezca do ataques 
de bilis. 
Kste elíxir proporciona alivio inme-
dir.;o. mas para su mejor efecto debo 
•se su uso hasta la curación | ^ólbuga 
i ' ^Ple ta del pacient;o. 
DE. JAIME H. PALACIO. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Espec ia l i s t a on las eui 'ermethulps de BCfonu) y nfc 
fio.*, y en las . - i l i l í t i r^s y v e i n í r e a s . 
l l o r a s Üe consu l t a de 12 á 2, 
AsuNa 123, entre San Karnel y gttñ José. 
C n . ff .» 80-28 U 
D. M A N U E L l i E R l l E i t A , 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Consu l t as generales de 11^ i i 1 . Consu l t a s espec ia -
les pa ra enfern icdadcs de los o í d o s y l o s a » nnsalca do 
1 it 3. A g u i a r 72. C011 aft-MMy 
INSTITUTO PRACTICO 
DE VACUNACION ANIMAL J)K LAS ISLAM 
I)E CUBA Y PUERTO "RICO. 
F u n d a d o en 4 de m a r z o de 18(58 p o r e l 
Excmo. é Iltmo. Sr. Dr. D. Vicente 
L u i s Ferrer . 
D i r i g i d o p o r el 
Dr. D. J o s é L u i s Ferrrer . 
Se y a c u n a todos los d í a s do 12 á 3, y se v e n d e n p ú s -
y d e l a ^ X j i a X J M X I S I T J E . I ^ L 
P O R E L 
ELIXIR de LACTATO de ESTRONCIO 
( P U R O ) 
De veutft: Droguería de Joluison. 
C 875 nlt 
Obispo, 53, IhiJmna. 
7 M v 
D E Q Ü - E M A R B A O - w A - Z O V E R D E . 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos r e ú n e n á su p rec io voduoido las vontiOas sfniontes: 
l1? Se a p l i c a n ;í toda clase do calderas de vapor SIN M.CKSI o \ o m : CAMIII n t HfiTAS UN NIKOUNA n B 
s u s i ' A i t T i ; s , i i o c c s K i í u d o s c | ia ra la i n s t a l a c i ó n del ho rno ú n i c a n i c i i l o HUI) l a d r i l l o s r r l r a , • j a r l o s v 1,000 l a d r i -
l los o r d m a n o s y d t v a K i o de 2 a l h a ñ i l o s 6 peones iutoUgentei durante ocho dias. 
2 ' t ^ u w a n o l l i a g a z o ven le ai i i i ( | i i(M :oNTiCN(iA (i() v MAS r o í : CIKNTO DI; UÍIIA Y HIN NHCKSIDAD I»I3 
A G H K C U H I . K Ñ A ó OAIt l io .v p roduc i endo la n i i sma c a n t i d a d de vapor q u o l a ca ldera ha p r o d u c i d o á n l e s , 
m e n t a d a con hagazo seco. ' 
39 C o i i s u m e n el hagazo verde t a n n e r f e c t a m c u t o quo no queda m f t l res iduo quo las cenizas, quo so p u e -
den r e t i r a r l a c i l m c n t e de la p a r r i l l a y del c.oniooro. n i i . m l r a s func iona el horno , as í es que se puede c o n t i n u a r 
a l i m e n t a n d o el ho rno l i n mas i n l e r u i p e i o n (pío la a cos tnml i r ada de l D o m i n g o . 
H a y u n h o r n o sisteina Cfeftm ÉlWtalado por p r i m e r a vez en esta zafra y func ionando con el m e ¡ o r r e s i i l t a d o 
en el I n g e n i o C e n t r a l tavonto, a d m i n i s t r a d o por cuen ta del Manco del C o m e r c i o , cerca d e l ' p a r a d e r o d u 
H A T O UKVOi» 
V^ra precios y condic iones de pago d i r i g i r s e á 
Mart ín F a l k y Comp., Habana. 
San Ignacio, 54. 
Correo, Apartado 3 4 7 . 
a l t . 150-21 ab 
C (i72 
U M M T i l i i D E L m O X I I 
ESPECIFICO MAYOií.—-Cura las almórranoa nulicaliuonto con asombrosa prontitud, 
b,£lSla solamente aplicarlo pocas voces p iro conseguir el objeto. 
9e halla do venta en todas las Fm-niacias aort ' l i l a i i a s a l precio do 75 cts. oro. 
i . a l n i - u í o r i o y depósito general: B o t i c a LA V K , del I . d o . Julio Frías, Gallano esquina 
á Virtudes, Habana. Cada fraseo va acompañado de la instrucción para aplicarlo. 
C 770 alt I l - M 
mí MINERAL NATURAL 
u s t a V i c t o r i a , 
R E C I B I M DIRECTAMENTE DE ALEMANIA. 
E l Dr . fío«z:ílez que vende esta Agua eu su casa Jíotica de Sau José , 
calle de Agolar inímero 100, respoiulo de la l e ^ t í m l d a d del A^ua 
Esela^uadeiuoMamsispara, MUÍS durestiya y más barata queso 
vende en el mercado. L a docena de medias hotel las se vende si $1-75 
centavos oro. Precios reducidos por cajas de 100 botellas. 
C 833 
T E I s r i S n s r T E - . - E ^ E Y 7 1 . 
Como os sabido que todos los petróleos, por b i o n ivl'mados quo estén son inflamables, 
adquiriendo cierto «rado do calor al contacto de una llama, déseles á dichos peí mieos d 
nonilnv quo se quiera como Kerssene, gas, aceite de carbón, luz del hogar, luz diamante, 
ote, ceta Agencia recomienda encarecidamente á los consumidores de sus productos (pío 
EN NINCÚK CASO dejen de emplear las prescripciones siguientes, para evitar en lo posible 
cualquier accidente. 
Licuar do día ios depósitos dc j r i todo antes do encender las lámparas, y cada seis ñ 
ocho dias, tirar el residuo quo rMilto, lavando bien los depósitos. Si esla'operación se 
hace de noche, debe ser á bástanle dislancia de cualquiera luz ó llama.. 
Jampiar bion las regillas do los quemadores y el pequeño tubo do rospiración que tio-
no al lado: esto es muy importante. 
Eecortar laa partos carbonizadas do las mochas autos do oncondorlaa y renovarlas 
después do cierto liempo de uso, aunque no estén totalmente gastadas. Las'mejores me-
cbas y más económicas son las de marca "Wamsutta." Debe usarse siempre el bombillo. 
E N NINGUN CASO SE APAGARAN LAS LAMPARAS SOPLANDO. 
Tener mucho cuidado de no acercar luces ó llamas á, las latas ó depósitos mayores, y 
si contienen gasolina ó benzina, esta recomendación es todavía más indispensable. ' 
'Wngtwe muy presente (pie los petróleos y sus productos no son explosivo» por sí mis-
mos; pero los gases ó vapores que de ellos se desprenden, combinándose con el aire en ciet 
tas proporcimie ., puede n dar lugar a explosiones al eonlacto de una llama cualquiera. 
'Es peligroso caminar con una lampara encendida en la mano ó hacer movimientos rá-
pidos con la mi-ma: lo prudente es bajar la luz por medio del tornillo, autos do hacer cual 
quiera de osos movimientos. 
Inliamado ol contenido do una lámpara ú otro envase cualquiera, el peligro de ezpior 
sión uo < s eoncebibleí en lodo casóla, explosión debo preceder a la iiidamñeión ó ser si-
multánea, C 748 alt . 13-0 M 
SANDALO DE GRIMAULT Y Gu 
Farmacéutioo ole 1» Claao, en Paria. 
Suprimo ol Copaiba, la Cubeba y las Inyecciones. Cura los flujos on 
48 horas. Muy e f l o á z en las enfermadmn de la vejiga, torna claros los orines 
más turbios. ^ v ^ v ^ - v - — . 
PARIS, 8, Ruó Vivienno, y on las principales Farmacias. 
¡7* 
tu las y p u l p a á l o d a » l lo ras , O B U A P I A ¡H-p u l p ; XMy 
Verdadero principio activo del Aceite de Higado de Bacalao 
El Morrhuol contieno todos los principios activos del aceito do hígado 
de bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápidamente que el aceite, 
cuyo peso roprosonla 25 veces sin tenor analogía con los extractos 
llamados de híjíado do bacalao. 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado quo el 
Morrhuol ÜS mucho más cllcaz que el aceite contra la bronquitis, los 
catarros, los sudores nocturnos, los dolores de pecho, la consun-
ción, la tír.is laiingen, dnlonoias quo calma en los primeros dias sin 
provocar lÜrbáoláii alguna en las vías digestivas. El apetito renaco y se 
anima la tez do los enfermos que exporimentan un sentimiento do 
bienestar y do fuerza, sobre todo en las piornas. 
En la Bronquitis crónica so obtiene en 4 dias la diminución dé los 
esputos, mayor facilidad en su expulsión y supresión casi completa de 
opresión. Eu el Raquitismo y on ios niños estrumosos y escrofulosos, 
el Morrhuol modifica rápidamente el estado do los enfermos. 
M O R R H U O L . C R E O S O T A D O 
Además del M O R R H U O L , estas cápsulas contienen los principios activos 
de la creosota de haya, deseniharazada del creosol y de los productos ácidos 
que exislcn sieniprié 611 las creosotas del comercio y producen acción cáus-
tica en el estómago y les intestinos. El M O R R H U O L ejerce su acciñn ordi-
naria, y la creosota, gracia á sus propiedades antisépticas, cicatriza las 
cavernas del pulmón en la tuberculosis y la tisis en segundo y aun en tercer 
grados. 
PARIS, 8, Ruó Vivienne, y todas las Farmacias 
D R . F . A B K O Y O H E R E D I A . 
C o n s u l t a s : p a r a p a s m o s y t r a s t o r n o s ne rv iosos , á 
t o d a s h o r a s , y p a r a las d e u i á s en lVnnedar tes de 2 a 4. 
O - l i e i l l r 31!, a l t o s . T e l é f o n o n ú m e r o 604, 
( i ü l ü 20-2051 v 
J o s é Suárez y Gutiérrez , 
B l é d l c o de l a sala de locos d e l h o s p i t a l M u n i c i p a l . 
E s p e c i a l i s t a en en fe rmedades d e l ce reh ro . C o n s u l t a s : 
m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , de 12 á 2. R e i n a n ú m e r o 3. 
H a c e e m h a l s a m a m i e n t o s . 5782 3 1 2 - I 7 M y 
Dr. Crálvez (hiillem. 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s semina les . K s t c r i l i d a d . V e n é -
r e o y Sí f i l i s . D e Ü á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O - U e i l l y 106. 
C 733 a l t 1 3 - 5 M y 
DR. 0S0RI0 T ZA6ALA, 
O C U L I S T A . 
C a i u u l l a s de 1 <l 3 . — G r a t i s i los pobres mar tes 
j u e v e s y s á b a d o s de 3 á 4 .—San I g n a c i o j i O . 
roes 2C-22iMv 
G u s t a v o A l o n s o C a s t a f f e d a y D o m i n g o 
l l e r u í i u d c z M á r t i u c z , í i b o g a d o s . 
Of i c io s 38, a l t o a , de 8 á 10 de la m a ñ a n a y 12 á 3 de 
l a t a r d e . T e l e f o n o 549. C 80(¡ 2 ( ) - ] 3 M y 
DR. DEBO TAMAYO. 
Da consultas diarias en su casa, Empe-
drado n. 31, do 12 á 2, y en su estableci-
miento hidroterápico de Bclot, Prado 07, de 
3 á 5. C 815 30-15MV 
Celso (Jolimiyo. 
AIIO<;.\Í)O. 
O b r a p í a t i8 , a l tos . l l o r a s de c o n s u l t a de 12 á 3. 
5600 2 6 - 1 2 M y 
D r a . I L i u i s a V e l e s 
CIRUJANA DENTIS 
C o n s u l t a » d e 10 á 4, A n i m a » 57, a l lu s 
5636 26-13 M y 
Dr. J . l i . de Landetáj 
M e d i c o - C i r u j a n o . 
C o n s u l t a » cl« 12 á 2 . — T e l é f o n o 540. 
P r a d o n ú m e r o 92. 
5385 26-8 M y . 
8 
O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D K H K G U L A K edad 
u n a casa de f a m i l i a decente ^ a r a co locarse , y a sea 
p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , y a y u d a r á 
c o s e r á m a n o y en m á q u i n a . Puede da r las referencias 
m e l o r e s . San I g n a c i o n ú m e r o 112, 
0234 4 -27 
Antonio S. de Bustamante. 
A H O G A D O . 
A g u a c a t e n ú m e r o 128, esquina á M u r a l l a . 
5616 2 6 - 1 3 M y 
DE. ESPADA. 
Galiano 124:, altos, esquina á Dragones 
Espec ia l i s t a en onfw!::edadeB v e u é r e o - s i i i l í t i c a s y 
afecciones de l a piel . 
C o n s u l t a s de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1,316. 
C 712 1 - M v 
D r . José María de Jauregnízar. 
M E O I C O - I I O M E O P A T A . 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l h i d r o c e l e p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
s e n c i l l o s in e x t r a c c i ó n d e l l í q u i d o . — E s p e c i a l i d a d en 
l iebres p a l ú d i c a R . O b r a p í a 48. C 7 ) 0 1 - M y 
DR. LOÜIS MONTANE. 
D E L A S F A C U L T A D E S D E P A R I S 
Y H A R C E L O N A . 
O B I S P O K T . 5 6 , . - E l S r T R E S X T E L O S 
C o n s u l t a s de u n a á 3 . — E n f e r m e d a d e s de los oidos, 
n a r i z y g a r g a n t a , los l unes , m i é r c o l e s y v ie rnes . 
5112 2 6 M y 3 
J u a n J L . M u r j 
A B O G A D O . 
Habana 4éí. Tolé lono 1 U . 
: a . 
C 709 1 - M v 
D o c t o r A d o l f o C . B e t a n c o u r t 
OIBÚJANO-SSNTISTA' . 
d e l a F a c u l t a d d e l C o l e g i o de P c n s y l v a n i a y de la 
U n i v e r s i d a d de l a l l á b a n a . A g u a c a t e 136 e n t r e M u -
í l a r a y S o l . C 729 26-3 M 
E M . F E I l i t K R Y l f í í ! A B l A 
v 
F E D E R I C O G A R C I A R A M I S . — A 1 K ) G A D O S . 
San I g n a c i o 24, a l tos , de 1 á 4. T e l e f o n o n . 766. 
5ÍÍ21 2 6 - 5 M y 
B Á F A E L ( I I A G L A Í K U A Y N A V A K K O . 
D O C T O R E N t U M < ; i A D E N T A T i . 
«del C o l e g i o de P c n s y l v a n i a . ó i n c o r p o r a d o á l a U n i -
v e r s i d a d d é l a H a b a n a . C o n s u l t a s : do 8 á 4. P r a -
d o n ú m e r o 79 A . C 7 2 S • 26-3 H 
UN A P R O F E S O I f A D E J N G L I Í S , M U S I C A Y e s p a ñ o l , da clases ú d o n i i c i l i o ó en su casa, p r c -
« i o s c o n v e n c i o n a l e s . P i a d o 9 1 . < n i i ; 1-2.-. 
P I A N O . 
U n a s e ñ o r i t a s«; of rece á las f a m i l i a s p a r a da r lec-
c i o n e s do p i a n o . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á n A m a r -
g u r a 69. 6072 4-24 
S O L 7 3 . 
L e c c i o n e s de ÍUjrl<5s d i ; 7 á 9 i'or la nocb ( c u clases 
_ solo) á p r o c i o í m ó d ¡ ' ' o s . — U i i a p r o f e s o r a inglesa (de 
Zitfndres) con t í t u l o , d á clases á d o m i c i l i o y en su c a -
í a , de i d i o m a s (que CIIM»1U á h a b l a r en pocos meses) , 
m ú s i c a , solfeo, t n s t r u e c t ó n y d i b u j o . Referenc ias de 
las f a m i l i a s i iue e i i s c ñ a . So l 73. 
6047 1-24 
AC A D E M I A S " C A R R I C A H C R I J . — L a m p a r i l l a 2 1 , C o n c o r d i a S'i y elaseS á d o m i c i l i o . Sus g r a m á -
t i ca s inglesa v francesa d<í v e n j a en sus academias y 
l i b r e r í a . $Ü8 d i s c í p u l o s sefioritaA y c a b a l l e r o s sos t i e -
Tieu c u a l q u i e r c o n v e r s a c i ó n . V e n i d á v e r las veces 
^pio deseen. 5974 4 -24 
LA E X P O S I C I O N D E C H I C A G O E N V l l . L K -gas 59! ¿ C ó m o es es to! F á c i l de c o m p r e n d e r . Pues 
i\o c o m p r e n d o . ¿ P u e d e V . i r á l a e x p o s i c i ó n s in h a -
b l a r i n g l é s ? N o p o r c i e r t o . A c u d i d en tonces á l a A c a -
vlernia de I n g l é s , en d o n d e p o d r á l o g r a r su o b j e t o con 
pocas lecc iones y p o c o d i n e r o . L a p r i m e r a l e c c i ó n 
g r a t i s . V U l e e a s " 9 , esqui i i i ' , á O b i s p o . 
8 6016 4^22 
A LOS PADRES DE FAMILIA. 
•Se ofrecen dos profesoras p a r a d a r clases á d o m i -
c i l i o de i n s t r m v j n i i p r i m a r í a , E l e m e n t a l y S u p e r i o r y 
t o d a clase de l a W e s , bordados y l lo res ; las que poseen 
e n a l to g r a d o , o b t c n i o i u l o en poco t i e m p o c o n su s i s -
t e m a g randes r e s u l t a d o s en i c e n s e ñ a n z a . T a m p o c o 
t i e u o n i n o o n v e n i o u t e en dar las en floipgios y hacerse 
caogo de t o d a « l i s e de bordados en su d o m i c i l i o . A -
O U I L A 3 5 . «035 4 -22 
K I N D E R G A R T E N ( S t ó m a Froebel 
y Colegio de enseñanza objetiva 
y subjetiya. 
T e n g o e l gusto de mani fes ta r á m i s amigos , f a v o r e -
cedores; encargados y padres de f a m i l i a , que h a b i e n d o 
r ecobrado m i queb ran t ada s idud he v u e l t o á e n c a r -
garme de la d i r e c c i ó n de, d i cho co leg io pa ra n i ñ o s de 
ambos s e x o s . — H e n r i e t t a X . D o r c h c s t t e r , H a b a n a 93. 
5742 1 5 - 1 7 M y 
á todo e l q i v l " so l i c i t e un c a t á l o g o de l i b ro s de venta 
á precios m u y bara tos , que con t iene de h i s t o r i a , n o v e -
las, p o e s í a s , m e d i c i n a , derecho; c iencias m a t e m á t i c a s , 
f í s i c a s y natural';»,.-, a g r i c u l t u r a , c o m e r c i o , r e l i g i ó n , 
p o l í t i c a y a r te m i l i t a r , e ' c : l i b r o s raros para b i b h ó l i -
fos; todo á precios infty bfti/ift. D e v e n t a c a l l e d e l a 
S a l u d n . 28. l i b r e r í a . Habana . C 876 -1-27 
LOS HUEVOS ARANCELES. 
La única c(iici<'in autorizada por el Minis-
terio de Ultramar .so halla i h venta á $2.50 
en plata on la librería píe WÍISOÍL ()i>ispo 43. 
0172 la-'if) 3d-2G 
GIALEIIIA ilE OBREROS DISTDíGtJIBOS 
c o n u n n r ó l o g o del D r . D . Ped ro G o n z á l e z L l ó r e n t e . 
Se vende en Prado n . 93. E l d u e ñ o de esta casa par-
t i c i p a a l p á b t i e o en genera l que a c a l i a d e c o m p r a r una 
B i b l i o t e c a de las mejores i le la H a b a n a ; a s í es que los 
.amantes do la l i l e i a i ^ r h pueden pasar p o r esta casa, 
•donde e n c o n t r a r á n muel les Hbroft buenos J r bara tos . 
N o co i i fand i rae . P r ado n á m . 93, o i i t r e E l Pasajg y el 
tea t ro de, l ' a i r c t , l i b - e r i a de A n d r é s M a r t í . 
6114 6-24 
Y 
S E J J A C E l S r 
t o d a clase de marcas y costuras á precios m ó d i c o s . I n -
d u s t r i a 70, a l tos . " .6095 4-24 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i ada do m a n o p a r a c o r t a f a m i l i a , que t r a i g a 
buenas referencias . M a n r i q u e 132. 
6230 4 -27 
S E S O L I C I T A N 
una coc ine ra y u n a m a n e j a d o r a ; O a l i a u o , esquina á 
San J o s é , a l tos de l c a f é E l G l o b o , 2'.' p iso . 
6231 4-27 
F A R M A C E U T I C O 
S o l i c i t a u n a regenc ia en esta c i u d a d ó en e l c a m p o : 
t a m b i é n u n regu la r a p r e n d i z : i n f o r m a r á n en M o n t e 
n . 307, bo t i ca N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n , 
6229 4-27 
S E S O L I C I T A 
¡ra (pie sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : ca l le 
4-27 
de l A g u i l a n ú m e r o 143 i n f o r m a r á n . 
6224 
S E S O L I C I T A 
una genera l c o r i n e r a de med iana edad. A m i s t a d 76; y 
Consu lado n i 97 una cr iada de mano y mane jadora de 
cuab iu i e ra edad : que t r a i g a n r e c o m e n d a c i ó n . 
6225 4 -27 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A K D A D D E S E A colocarse con una c o r t a f a m i l i a pa ra el s e rv i c io 
de mano y a v a d a r á coser, dando buenas referencias : 
ca l le de la ( í l o r i a n . 110. 6228 4-27 
S E N E C E S I T A 
una buena criada de rj jano M a n c a , que sepa coser. H a 
de t ene r recomendac iones , s in iaa cuales, rió se t o m a -
r á . R e i n a n . 135. 6235 4 -27 
A . R O E L A N D T S . 
Se so l i c i t an buenos operar ios pa ra hacer p rendas 
de d r i l . 5976 8 d - 2 1 8a-21 
UN C O C I N E R O Q U E H A N A V E G A D O D E p r i m e r o y ha t r aba jado en buenas casas de esta 
c a p i t a l , so l i c i t a u n a f á b r i c a ó casa do c o m e r c i o , e x -
cep tuando casitas p a r t i c u l a r e s y bodegones: p u e d e n 
d i r i g i r s e á t o d a » horas ií F u n d i c i ó n n ú m . 7: t i ene s u t i -
c i en tc r e c o m e n d a c i ó n . 6305 '1-26 
S E S O L I C I T A 
IR c r i ada de m a n o que e s t é acostumbrad-u a l mane jo . 
4-26 
I n f o r m a r á n A g u a c a t e n ú m e r o 63. 
6185 
S E S O L I C I T A 
una c r ¡ad ; i de mano de c o l o r p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . 
O b r a p í a n . a'). 6194 4 -26 
S E S O L I C I T A 
para una c o r t a f a m i l i a , u n a buena coc ine ra que sea 
aseada y d u e r m a en e l a c o m o d o . A n i m a s n ú m e r o 57. 
618* 4 -26 
COMEJEN. 
G u a g u a , b i b i j a g u a y d e m á s insectos pe r jud ic i a l e s en 
easas y labranzas : me encargo de es t i rpar los p o r c ú m -
plete: operaolones guranl izadas . Sant iago A l c m a n y . 
T r o e a d e n . S I . 60oi 4-22 
C O M E J E N . 
.Muerte i n s t u n l á n e a por la gXAD dNolue ion tnmecsa , 
i n f a l i b l e l a e x t i r p a c i ó n d é dichos i i isectos, como lo r e -
comienda las muchas casas donde t n i l i a j o . g a r a n t i -
zando que donde 80 haya usado ana sola vez no v u e l -
vo á r ep roduc i r se . R e c i b o ó r d e n e s on A m i s t a d 26. 
5994 8-22 
S E S O L I C I T A 
una c r i a n d e r a de c o l o r que no pase de tres meses de 
pa r ida : b a de tener persona que r e sponda de su c o n -
d u c t a . T e n i e n t e - R e v n ú m e r o 35, esquina á H a b a n a . 
6178 ; 4 -26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E c r i a n d e r a p c i i t i u u i a r de poco t i e m p o de p a r i d a y 
con buena y abundan t e leche p a i a c r i i j r á leche e n t e -
r a : en l a m i s m a desea colocarse o t r a p e n i n s u l a r pa ra 
mane j ado ra de n i ñ o s ; t i e n e n q u i e n r e snonda p o r el las: 
ca l le d e l So l n . 26 I m p o n d r á n . lüü i i 4-26 
C O S T U R E R A S . 
Se s o l i c i t a n p a r a coser á m á q u i n a , e n l a f á b r i c a de 
for ros p a r a sombre ros , C u b a n ú m o r o 112. 
6134 l a - 2 4 3d -25 
UN A S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -loearse l i a r a c r i a r u n n i ñ o á l eche en t e ra , edad 24 
a ñ o s : ca lzada de l a R e i n a n ú m e r o 155, i n f o r m a r á n . 
6154 4-25 
DO N J O A Q U I N S A L A S , D E L A P R O V I N C I A de T e r u e l , desea saber e l paradeao de su h i j a , l a 
p a r d a M e r c e d A g u i l a r , que se d ice se e n c u e n t r a « n l a 
l l á b a n a : pueden d i r i g i r s e los que sepan de e l l a ó l a 
m i s m a , á l a f o n d a , c a f é y posada "1? de C r i s t i n a " : 
B e l a s e o r í n 645, f r e n t e á l a ca lzada do C r i s t i n a . Se 
s u p l i c a la r e p r o d u c c i ó n á los d e m á s p e r i ó d i c o s . 
6050 4r-24 
AT E N C I O N . — N E C E S I T O C R I A D A S , C o c i -neras, c r i a n d e r a s , coc ine ros , c r iados y todos los 
que d e s é n co locarse ; los s e ñ o r e s d u e ñ o s de e s t a b l e c i -
m i e n t o s y c a s a s ' p a r t i c u l a r e s , p i d a n l o que d e s é e n y 
s e r á n se rv idos : se h a c e n ins tanc ias , copias e tc . , y r e -
c l amac iones de t o d a c l a s e . — M . V a l i ñ a , A g u i a r n , 75, 
bajos. 6 U 3 4-24 
UN A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Y A L T A S r e -c o m e n d a c i o n e s , desea hace r a r reg los con u n a f a -
m i l i a r e spe tab le p a r a s e r v i r de e o m p a ñ e r a á n i ñ a s 
h u é r f a n a s ó i n s t i t u t r i z ; t i ene c o n o c i m i e n t o s de m ú s i -
ca, i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l : p u e d e n d e j a r las s e ñ a s 
en esta r e d a c i ó n . 6110 '1-24 
AVISÜ-ha l A L O S Q U E H A N S O L I C I T A D O u n a _ a b i t a c i ó n a l t a , g r a n d e y fresca e n l a c a l l e de 
E m p e d r a d o n . 42, se h a l l a desocupada y se p u e d e v e r 
v t r a t a r á todas horas . E m p e d r a d o 42. e n t r e H a b a n a 
y C o m p o s t e l a . 6109 -1-24 
DE S E A C O L O C á c r i a n d e r a p e n i n s i i i A B S E U N A E X C E L E N T E ir de pocos meses de p a r i d a , 
con b u e n a y a b u n d a n t e leche p a r a c r i a r á l e c h e e n t e -
ra : t i ene q i i i o n l a g a r a n i i e e : pja<tó d e l P o l v o r í n , c u a r -
to n . 34. á todas horas . 6108 4-24 
N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A l i a -
se ca rgo de n i ñ o s p a r a c r i a r l o s en su casa, 
T T N  
\ J cer: 
A n c h a de l N o r t e 358. 4 -24 
UN A G E N E R A L C O C I N E R A P E N I N I U L A R desea co locarse c u casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o : n o t i c i i o i i i G o u v e n i c n t é e n i r a i o a m p o : t iene 
personas que l a r e c o m i c n d e i i . P ó r s O v e r a n é l a 40, b o -
dega d a r á n r a z ó n . 6083 • 4 -24 
A1 V I S O — U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E .mediana edad desea co locarse de m a n e j a d o r a t e -
n i e n d o porsonas que r e s p o n d a n p o r su b u e n a c o n d u c -
ta . S a n t a C l a r a 29, e n t r e San I g n a c i o é I n q u i s i d o r : 
i n f o r m a r á n á todas horas . 0068 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E m a -no , n o m a n e j a n i ñ o s ra sale á l a ca l l e , t i ene q u i e n 
r e sponda p o r e l l a . E g i d o 77. 6064 4 -24 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E M U E B L E -r í a , P r í n c i p e A l f o n s o n . 2, l e t r a G . Se c o m p r a y 
vende t o d a clase de mueb le s a prec ios a r reg lados á l a 
s i t u a c i ó n . T a m b i é n se a l p u i l a n los a l tos . 
6049 4 -24 
D E D U A R D O M 1 G U E N S D I O S , N A T U R A L • de P a d r ó n , que se p resen te en l a c a l l e d e l Sol 
15 á M a n u e l M i g u e n s s u l i c r i m i n o , 
6045 4 -24 
D! 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i ada b l a n c a que no sea m u y j o v e n , l i s t a p a r a e l 
t raba jo v de buen c a r á c t e r . San J o s é n ú m e r o 100. 
' (Í221 4-^6 
/ ^ K A N N E G O C I O — U N F O T O G R A F O E N 
VH genera l que tíuentá con todos loe aparatos necesa-
rios pa ra hacer t oda clase de re t ra tos , so l i c i t a u n so -
cio gara poner una f o t o g r a f í a a q u í ó en el campo . Z n -
lue ta d e t r á s de P a y r c t , k i o s k o de f o t o g r a f í a de R o -
d r í g u e z ; en l a m i s m a se s o l í c i t a u n f o t ó g r a f o : de 8 á 5 
i n f o r m a r á n . 6220 4-26 
¡ T I N L A C A L L E D E ] 
I*Jneceai ta t ina c r i . i d a de m a n o que tenga m u y bue-
nas cos tumbres de m o r a l i d a d y aseo. 
6181 4-26 
OB I S P O 67, I N T E R I O R , S E N E C E S I T A N 2 camare ros pa ra h o t e l y 2 c r iados p r á c t i c o s ; 2 c r i a -
das b lancas ; 2 mane jadoras , sue ldo bueno y en p l a t a ; 
2 po r t e ros que sepan hacer c iga r ros y hay cocineros 
y po r t e ros de p r i m e r a fila, p i d a n . 6212 4-26 
PA R A A C O M P A Ñ A R Y C U I D A R A U N A S E -ñ o r a é p a r a coser desea co locarse u n a s e ñ o r a . Ha-
de P u e b i o N u e v o , ca l l e de l P o c i t o n . 
•nano i m p o n d r á n . 6213 
34, de once 
4-26 
S E S O L I C I T A 
una buena c r i ada de m a n o que sepa c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t a m b i é n u n a b u e n a m a n e j a d o r a p a r a u n 
n i ñ o . C o n s u l a d o , 97, e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s . 
6183 4 -26 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y t r a b a j a d o r desea co locarse en casa p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e c i m i e n t o : c a l l e j ó n d é l a S a m a r i l a n a n . 7 i n f o r -
m a r á n . 6187 ! •M 
B S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
ne ra a s tu r i ana , aseada y de m o r a l i d a d , en casa 
que sea buena , t e n i e n d o personas que l a g a r a n t i c e n . 
I m p o n d r á n c a l l e de los Cs r ra l e s n . 44: n o d u e r m e en 
e l acomodo , 60D9 • 4-24 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o que t enga q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
V i r t u d e s n . 10. 6094 4 -24 
SE I n u i l S O L I C I T A U N A J O V E N D E D O C E A q i n c e a ñ o s , p a r a a y u d a r á l a l i m p i e z a de u n a casa 
de c o r t a f a m i l i a y e n t r e t e n e r n i ñ o s ; se l e d a sue ldo y 
b u e n t r a t o ; l a m b i e u se (Jos^a 110 fifi'Hlo. I n f o r m a r á n 
Z u l u e t a n ú m e r o 40, a l tos , al l a d o d e l h o t e l E l B a z a r , 
e n t r e D r a g o n e s y M o n t e . 6091 4-24 
T R A B A J A D O R E S 
Neces i t amos 50 h o m b r e s fuer tes de c a m p o con $ 3 0 
o ro : g a r a n t i z a m o s e l pago de e l los y so l i c i t amos c r i a -
das de m a n o v n i ñ e r a s . A g u a c a t e 58, e n t r e O b i s p o y 
O ' R e i l l y . J . A l a r t i n o i . 6X23 5-24 
SE SOLICITA 
una b u e n a coc ine ra y una c r i a d a do m a n o : M a n r i q u e 
n ú m e r o 22. 6051 4-24 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c r i a d a que q u i e r a i r a l c a m p o p o r u n a cor 
ta t e m p o r a d a , p u d i e n d o c o n t i n u a r en e l se rv ic io d é l a 
casa en l a H a b a n a d e s p u é s de l a t e m p o r a d a , si asi le 
c o n v i e n e . S i n o t i ene buenos i n f o r m e s que no se p r e -
sente. I n f o r m a r á n C i i l i a n o 22, e u f é . 6060 4-24 
E l que quiera trabajar 
y a p r e n d e r u n of i c io , puede pasar p o r l a c a l l e de B e r -
uaza 39 y 4 1 , á esta g r a n casa que e s t á m o n t a d a sin 
i g u a l en E u r o p a , f á b r i c a de l ideos y t o d a clase de 
pastas p a r a sopa; a l l í neces i t an ope ra r ios y a p r e n d í - 1 
ees; c o n s t a n t e m e n t e h a y de 40 á 50 h o m b r e s e m p l e a -
dos, ch icos y g randes . 
"Cuba-Cataluña," Bernaza 39 y 41. 
5C44 15-13 
V E D A D O . 
Se a l q u i l a l a casa c a l l e 18 n ú m e r o 15, p o r t e m p o r a -
da ó p o r e l a ñ o : l a l l a v e en f ren te , casa de c o l u m n a s . 
6140 4 -25 
S E A L Q U I L A 
u n c u a r t o en los en t resue los de l a casa M o n t e n ú m e r o 
t i ene agua . 6156 4-25 
A V I S O . 
Se s o l i c i t a n t r aba jadores pasa e l c a m p o : d a r á n r a -
z ó n en I n d u s t r i a n . 129, á todas horas . 
5511 1 5 - 1 1 
De b i e n d o desocuparse e l d í a ú l t i m o , l a casa c a l l e R e a l n . 76, en A r r o y o N a r a n j o , c o n g r a n sala y 
c i n c o cua r to s , f r e n t e a l p a r a d e r o d e l Oes te , se a l q u i l a 
p a r a l a t e m p o r a d a ó p o r a ñ o . D a n r a z ó n S o l 86, de 10 
l 12. 6098 . 4 -24 
COMPRAS, 
S E A L Q U I L A 
l a casa S a n I g n a c i o 79, e squ ina á M e r c e d , c o n sala, 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s g randes , c o c i n a y agua de pozo 
en $38-25 : i n f o r m a n P r a d o 97; l a l l a v e en l a b o d e g a . 
6105 4 -24 
AT E N C I O N , S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -r r e d o r s é c o m p r a y so paga a l ' c o n t a d o u n a l i n c a 
de c u a t r o á c i n c o c a b a l l e r í a s de t i e r r a , que sea p r o -
p i a pa ra e l c u l t i v o do c a ñ a 6 e l de l a p i n a , d e s e á n d o s e 
p o r l a l i n e a de V i l l a n u e v a , ce rca de e s t a c i ó n é i n g e -
nios s i es b u e n a p a r a l a p r i m e r a s iemb.ia . I n f o r m a r á n 
B c l a s c o a í n 47, c a f ó E l G u a u c h e . 
6217 4 -26 
F A S O D E L A M A D A M A 
Se a l q u i l a l a casa d o n d e es tuvo e l r e s t a u r a n t de ese 
n o m b r e , s i t u a d a á o r i l l a s d e l r i o A l m e n d a r e s : i n f o r -
m a n C a r l o s I I I n . 6. 6086 4 -24 
Spa E C O M P R A U N M O B I L I A R I O D E C E N T E p a r a u n m a t r i m o n i o que desea p o n e r casa; t a m b i é n 
u n p i a n i n o p r e f i r i é n d o l o P l e y e l , Se p a g a n b i e n y se 
p r e l i e r e n buenos y de f a m i l i a p a r t i c u l a r : i m p o n d r á n 
A m a r g u r a 55. 6200 4^26 
Se a l q u i l a l a casa ca l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 63, e n -t r e San J u a n de D i o s y O ' R e i l l y , p r o p i a p a r a h a -
b i t a r l a u n a f a m i l i a a c o m o d a d a p o r h a l l a r s e s i t u a d a a l 
c e n t r o de todos los negoc ios ; se d a e n p r o p o r c i ó n : i n -
f o r m o r á n en H a b a n a 210. 6069 4 -24 
SE D E S E A C O M P R A R U N A L A M B I Q U E que des t i le dos p ipas en 12 horas y se vende u n a m á -
q u i n a de l f a b r i c a n t e Ross, de 5 pié.s, do i r a p i c h ó con 
su p a i l a , de 3Q p i é a inaiuses : i n f o r m a r á n J e s ú s M a r í a 
105, p a n a d e r í a . 6132 15-25 
A Y I S O . 
Se c o m p r a n y v e n d e n casas en el b a r r i o de G u a d a -
l u p e y C o l ó n has ta 10000 en e l de J e s ú s M a r í a y los 
S i t i o s has ta 3000. Y se desea c o l o c a r seis i ^ i l pesos e n 
pac to p o r 4 ó 5 a ñ o s c u u n a soh\ casa! D i r i g i r s e á Gt^-
l i a n o 13^, C e n t r o do N o g ó e í o ^ ' ' 6074 4 - 2 4 
PAGANDO LOS PRECIOS MAS ALTOS 
s e comprap . m u e b l e s 
V PRESEAS E l f XODAS CANTIDADES. 
Obrapía 53, esquina sí Compostela. 
6019 2 6 - 2 2 M y 
A V I S O . 
Se c o m p r a n mueb le s , p i a n i n o s , a lha jas l inas , o ro y 
p l a t a v i e j a , p a g a n d o a l tos p r ec io s . N e p t u n o 41 e s q u i -
n a á A m i s t a d , L a A n t i g u a A m é r i c a de B a r a l l o b r e y 
C? . S. e n C . 5577 15-13 
. J R D I M 
DE S D E P E R S E V E R A N C I A A A M I S T A D Y San M i g u e l ee h a p e r d i d o u n a l e o p o l d i n a de se-
ñ o r a c o n d í t e de ó n i x : so g r a t i f l e a r á á q u i e n l a d e v u e l -
va en San L á z a r o 268, p o r ser u n r e c u e r d o de f a m i l i a . 
6218 4-26 
PE R D I D A — E N L A M A Ñ A N A D E L M I E R -coles se h a e x t r a v i a d o u n p e r r o p e r d i g u e r o b l a n c o 
c o n m a n c h a s negras y cane la , l l e v a c o l l a r de c u e r o y 
cadena . Se g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e a l que l o e n -
t r e g u e en l a c a l l e de las V i r t u d e s n ú m e r o 122. 
6195 4-26 
SE SOLICITA 
u n a c r i a d a de manos que t r a i g a buenas referencias , 
si n o las t i ene que no se presente . San M i g u e l 5 1 . 
6071 4-24 
C O C I N E R O 
Se s o l i c i t a u n b u e n c o c i n e r o : se paga b u e n sue ldo; 
si un t iene m u y buenas referencias que no se presente . 
A m a r g u e a 3 1 , esquina á H a b a n a , de 12 á 5 de l a t a r -
de. 6107 4-24 
S E S O L I C I T A 
un c r i a d o de m a n o que t enga personas que l o r e c o -
m i e n d e n . C o n c o r d i a 44, esquina á M a n r i q u e . 
6198 4 -26 
GU A N A B A C O A , C O N C E P C I O N 2 1 , A L T O S , se s o l i c i t a u n c r i a d o , b l a n c o que t r a i 
daeiones. Sueldo ¡tfí B . B . (il'Jl 
i r e c o m e n -
4-26 
SE S O L I C I T A 
un a y u d a n t e de coc ina de 18 á 30 a ñ o s , p l aza de l 
V u p o r núniMio 25, a l tos , p o r G a l i a n o . 
6176 4 -26 
S E SOLICITA 
una c r i a d a de m a n o do m e d i a n a edad , que t r a i g a r e -
con icndac iones pa ra el se rv ic io de dos personas. C e -
r r o , ca l l e de J l a n í l a n ú m e r o 3, f r e n t e a l pa rade ro de l 
C e r r o . 6177 4-26 
SE SOLICITA 
una buena c r i a d a de m a n o para un m a t r i m o n i o s in n i -
ñ o s , debe t ene r re fe renc i i j s ; se Ifc d a r á b u e n t r a t o y 
buen sue ldo : e s t a r á c o m o en f a m i l i a , I i i f o r i n a r á n San 
I g n a c i o 17. 6210 4-26 
U N A C R I A N D E T T A 
p a r i d a , á leche en te ra , 
es b n e n a y a b u n d a n t e . I n f o r m a r á n en Of ic ios n ú m e r o 
15, fonda E l P o r v e n i r . 6206 4 -26 
DE S E A C O L O C A R S E ga l l ega de c i n c o meses de 
S E SOLICITA 
un o r i a d i t o de m a n o , b l a n c o ó de c o l o r , p a r a u n ma-
t r i m o n i o s in c h i c o s . B e r n a z a n ú m e r o 70. 
e203 4-26 
B A R B E R O S . 
Se neces i ta u n o en B e r n a z a n ú m e r o 70. 
6202 4 -26 
SE S O L I C I T A N D O S O T R E S 1 1 A B I T A C I O -nes en casa decente y de personas respetables , 
pa ra dos que t i e n e n las m i s m a s cua l idades y qne n o 
baya m á s i n q u i l i n o s que los so l i c i t an t e s ; s ino r e ú n e n 
estas c o n d i c i o n e ^ que n o se p re sen ten . D e j a r aviso de 
once á u n a en D a m a s 8. 6123 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A n i i S E Ñ O R A P E -n s u l a r d e c r i a d a de- m a n o ó m a n e j a d o r a de n i -
ñ o s , p r e f i r i e n d o sea l a c o l o c a c i ó n en el c a m p o : t i ene 
qu ien la r e c o m i e n d e . San L á z a r o 303 fonda i n f o r m a -
r á n . 6124 4-25 
S E SOLICITA 
una c o c i n e r a que t e n g a buenas re fe renc ias . O b r a p í a 
n ú m e r o 10, C 865 4-25 
S E SOLICITA 
u n a g e n e r a l l a v a n d e r a y p l a n c h a d o r a de h o m b r e y se-
ñ o r a , que t r a i g a i n f o r m e s de d o n d e h a y a estado. A -
mis t ad 76. 6164 4-25 
D! E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -es u n o p a r a c r i a d o de m a n o y el o t r o p a r a p o r t e -
ro ú o t r o t r a b a j o que se p resen te , ambos t i e n e n q u i e n 
responda p o r e l los : en e l c o n v e n t o de U r s u l i n a s el 
por te ro d a r á r a z ó n . 6163 4-25 
ÜN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E -sea colocarse en c u a l q u i e r clase de e s t a b l e c i -
in ien to ó casa p a r t i c u l a r de p o c a f a m i l i a ó p a r a el 
ú a m n b : t i ene personas que r e s p o n d a n p o r su c o n d u c -
ta. E a e t o r í a 37, d a r á n r a z ó n á todas horas . 
6161 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A c o c i n a r y d e m á s quehaceres de l a casa de u n a 
o i t a f a m i l i a que v i v a en e x t r a m u r o s de l a H a b a n a : 
Suarez 17 dan r a z ó n ; t i ene q u i e n r e sponda p o r su 
c o n d u c í a . 6136 4-25 
£ 1 E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 
j o e a t o r c e a ñ o s , que s i r va p a r a c r i a d o de m a 
D O C E A 
a n o de u n a 
ebr ta f a m i l i a y p e q u e ñ a s cosas, s e r á r e t r i b u i d o s e g ú n 
l o merezca'. A g u a c a t e 35. 6160 4-25 
N A S E Ñ O R A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I -
x una s c ñ o r u ó f a m i l i a que v a y a á l a P e n í n s u l a 
para a c s m p a ñ a i l a de i d a y v u e l t a : t a m b i á n a c e p t a r í a 
colocarse pa ra el c a m p o , s iendo persona respe tab le , 
es cduC ' i da y sabe e l m a n e j o de u n a casa: s a l í s coser y 
varias labore.-: f i z ó n I n q u i s i d o r 19. 
6143 ' ' '• 4-25 
S E D E S E A C O L O C A R U N A . J O V E N P E N 1 N -sular de c r i a d a de m a n ó c u c á s á p u r t i c u l a r y en l a 
misma un coc inero p e n i n s u l a r : t i ene persona que r e s -
ponda por su c o n d u c t a . M o n s e r r a t c n . 3, i n f o r m a r á n . 
6126 .4-25 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de l a v a n d e r a en casa de poca f a m i l i a ; 
sabe BU b b l i £ 4 p i 6 u y no neces i ta que la e n s e ñ e n á t r a -
bajar, H a b a n a n ú m e i í j ] 0 8 , en los bajos, 
6129 4-25 
DESEA C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I ñ e r o en casa p a r t i c u l a r ó e s t ab l ec imien to C a m -
panar io n ú m e r o 181 i m p o n d r á n . 
6137 4-25 
SE SOLICITA 
una Imena m a n e j a d o r a francesa que t enga buenas r e -
ferencias; ss le d a r á b u e n t r a t o y b u e n sue ldo . I n f o r -
m a r á n ca l le 9 n . 110, en e l V e d a d o , de 12 á 4, y San 
I g n a c i o n . 17. 6141 4-25 
EN L A C A L L E D E C U R A Z A O N U M E R O 12, se so l i c i t a u n a n i ñ a de doce' á ca to rce a ñ o s , p r e f i -
r i é n d o l a que sea h u é r f a n a , pa ra ensenar la e l r a m o de 
s a s t r e r í a . Se l a vis te . 6157 4-25 
SE SOLICITA 
U n a c r i ada de m a n o do cci]s)r con buenas r e f e r e n -
cias, G a l i a n o 19. 6126 '1-25 
Sá E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A leche entera , buena y abundan t e leche , de c o l o r 
le dos meses de p a r i d a . Á p o d a c a n ú m . 17. ^ 
6146 4-25 
MONTE 49, 
F R E N T E Ali OÁMPO DE MARTE. 
R e a l i z a c i ó n comple t a de todas l a f r e j t i s t ene ía s de es-
t e e s t ab l ec imien to . consUientes en R E L O J E S D E 
O R O Y l ' L A T A , l eont inas de lo mismo, A R E T E S 
Y B R A Z A L E T E S con I m l l i m l e s ii olr : is piedras l i -
nas, p rendedores de todas clases y todo cuan to pueda 
ape tecer el gus to m á s exqu is i to . E n la misma se c o m -
p o n e n t o d a clase de prendas y mecanismos, por c o m -
p l i cados y de t e r io rados que e s t é n , á precios s u i n a m e u -
t o m ó d i c o s . — S e limpia un re lo j por un peso.—Se c o m -
pra o ro , p l a t a y p iedras l in^s . 
Pr ínc ipe -Alfonso 49 . 
C - 8 3 6 ; 8-18 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E 1»{A(UJKIM)S 
P Ü T E I T T E G - I H A L T 
36, O ' B E I L L T '5(», 
U N T I t E CUJÍA Y A G U Í A K . 
$075 26-1 M 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U ^ T E N G A f o r m a l i d a d y qu ien l a g a r a n t i c e , pa ra e l se rv ic io 
de un m j j t r i i u o n i o solo. D a r á n r a z ó n : P l aza de l V a -
por n ú m . 4 1 , ( i m r t t i p a J ) . 
6147 '1-25 
l O C A K S E U N A S E Ñ O R A P A R A 
aciones y repasar l a r o p a , sea 
lió caba l le ro ó s e ñ o r a . E n E m p e d r a d o 13 de 8 en 
adelante. CUS 4-25 
D E S E A C O L 1 l i m p i a r tres habi t i 
E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R J O -
yen é i n t e l i g e n t e , p a r a p o r t e r o ó c r i ado de m a n o 
pa ra a q u í ó el c a m p o : sabe d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n 
v t i ene porsonas que l o g a r a n t i c e n ; R e i n a esquina á 
Escobar , c a r b o n e r í a . 6100 4-24 
SE D E S E A C O L O C A R U N A , I O V E N P E N I N -su la r b i e n sea p a r a c u i d a r u n a s e ñ o r a ó pa ra n i ñ o s : 
sabe su o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n r e sponda p o r su c o n -
i l u c t a : i n f o r m a r á n A n i m a s n . 1 . 6089 4 -24 
X \ c o l o r , mane jadoras , cocineras y muchachos de 14 
á 20 a ñ o s ; t enemos po r t e ros , exce len tes coc ine ros ; los 
que neces i ten o c u r r a n á A g u a c a t e 5 4 . — A l v a r e z y R o -
d r í g u e z . 6093 4 -24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N -ca de m e d i a n a edad, pa ra c o c i n a r á u n a c o r t a f a -
m í i n í l í a , t e n i e n d o personas que r e spondan p o r e l l ü . 
T e n i e n t e R e v 85, puesto de f ru tas d a r á n r a z ó n . 
6067 4-24 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E I N M E J O -r a b l e c o n d u c t a y que t i ene personas que l a g a r a n -
t i c e n , desea colocarse de c o c i n e r a en casa p a r t i c u l a r 
ó e s t a b l e c i m i e n t o : i n f o r m a n en l a ca lzada de San L á -
z a r o n . 22, c u a r t o n . 4. 6059 4-24 
DESEA COLOCAKSE 
un m u c h a c h o de 14 a ñ o s de edad p a r a e l c o m e r c i o : i n -
f o n n a r á n I n d u s t r i a 168. 11065 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E M A -n o de c o l o r , con u n a f a m i l i a que m a r c h e pa ra P t o . 
P m i c i p e , p o r el sue ldo que le q u i e r a n dar , con ob je to 
de v e r á su f a m i l i a p o r h a b e r 14 a ñ o s que n o l a v é ; 
t i ene car tas de r e c o m e n d a c i ó n y su c é d u l a que e n t r e -
g a r á . E n t i e n d e a lgo itp c t i c iua y dp fogonero . Q u e 
mados de M a r t a n o o . ca l l e de San ta U r s u l a n . 9 i n f o r 
m á r á n , 6038 4 -24 
DE S E A C O L O C A R S E U N S R . P E N I N S U -l a r de j a r d i n e r o ó p o r t e r o . V e d a d o , Ca lzada 91 
in f o r m a r á n . 
6043 4 -24 
NE C E S I T O U N A C O C I N E R A O C O C I N E R O de c o l o r y u n c r i ado de m a n o b l a n c o ó de co lo r , 
de 12 á 14 a ñ o s . Suarez 85 b o t i c a . 
6041 4^24 
SE SOLICITA 
u n a b u e n a c o c i n e r a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , que sea 
f o r m a l y aseada. A g u i l a n ú m e r o 98. 
6096 4 -24 
SE N E C E S I T A 
un m u c h a c h o que no pase de 12 á 13 a ñ o s p a r a c r i a d i -
to de m a n o , que sea d ó c i l y t r a i g a buenas referencias : 
ca l zada de San L á z a r o n ú m . 284-
6082 4 -24 
UNA CRIADA DE MANO, 
i le co lo r , con buenas referencias , desea colocarse . 
A i i í í c l c s 5. 6076 5-24 
DE S E A C O L O C A R S E M N M A T R I M O N I O g a -l l ego , e l l a p a r a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a de 
n i ñ o s y é l p a r a coche ro ó p a r a c o c i n a r p a r a u n a c o r t a 
f a m i l i a ó s eapa ra c r i a d a de m a n o : t i ene q u i e n r e s p o n -
da p o r e l los ; los dos j u n t o s en u n a casa, sea p a r a l a 
p o b l a c i ó n ó p a r a fue ra de e l l a : ca lzapa de San L á z a r o 
n . 27. 6080 4 -24 
Q E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R U N A 
O o a s á g r a n d e s i tuada en l a zona c o m p r e n d i d a e n t r e 
las cal les de J e s ú s M u r í a , E g i d o , P r a d o y m a r . Se h a -
r í a c o n t r a t o p o r c i n c o a ñ o s . O f e r t a s e n O b i s p o 53, 
D r o g u e r í a d e l D r . J o h n s o n . C 856 5-22 
SE SOLICITA 
una c r i a d a de m a n o y u n a m a n e j a d o r a , de m e d i a n a 
edad , en l a ca l l e de l a L i n e a 52, esqu ina á B a ñ o s . 
V e d a d o . 6013 4-22 
CRIADA DE MANO 
Se s o l i c i t a u n a b l a n c a que sepa su o b l i g a c i ó n , que 
l u c r m a en el a c o m o d o y que sea pe r sona f o r m a l , J e -
ÍÚS d e l M o n t e 332. 6006 4 -22 
S E SOLICITA 
u n a c r i a d a de m a n o , j o v e n , p e n i n s u l a r ó i s l e ñ a , que 
sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : d i r i g i r s e á A n i m a s 
n ú m e r o 1 1 , f r en te a l p a r a d e r o de l F e r r o c a r r i l , G u a n a -
bacoa, 6026 4 - 2 2 
COSTURERA. 
P a r a t r a b a j a r en el V e d a d o se s o l i c i t a u n a m u j e r 
que sepa coser con m á q u i n a y á m a n o y a y u d e á los 
quehaceres de l a casa. I n f o r m a n en l a H a b a n a ca l l e 
A g u i a r n . 106, b o t i c a , de 11 á 3 de l a t a r d e . 
6021 4 -22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A : S A -be c u m p l i r c o n su ob l i ; 
n ú m e r o 13. 
r c i ó n : c a l l e de Cienfuegos 
6033 * 4-33 
DESEA COLOCARSE 
una c r i a n d e r a de c o l o r á loche en te ra , y t i ene b u e n a y 
a b u n d a n t e leche : t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r su c o n d u c -
ta . L u c e n a n . 15. 5991 '1-22 
R E L O J E R O . 
Desea co locarse pa ra e l c a m p o : t i ene q u i e n l o g a -
r a n t i c e : c o m o o p e r a r i o se c o m p r o m e t e á t o d a clase de 
t raba jos : h a estado es tab lec ido y conoce el r a m o de 
r e l o j e r í a y j o v e r í a . O b i s p o 98 i n f o r m a r á n . M o d e s t o 
A l o n s o . 6001 8-22 
D E S E A COLOCARSE 
de c r i a d a de n i a n o u n a j c v e n r e c i é n l l e g a d a de M a -
d r i d : n o l e i m p o r t a sa l i r fuera d o T a H a b a i i a : i n f o r m a -
r á n h o t e l N a v a r r a . San I g n a c i o . 
5997 4 -22 
DESEA COLOCARSE 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a -
d o r a de n i ñ o s : t i ene personas que a b o n e n p o r su c o n -
d u c t a . D e s a m p a r a d o s 32. 6020 '4-22 
U N A C O C I N E R A . 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a b u e n a en l a ca l l e de P e ñ a 
P o b r e n . 14, e n t r e H a b a n a y A g u i a r , 
6018 4 -22 
DESEA COLOCARSE 
u n a exce len te c o c i n e r a r e c i é n l l e g a d a de M a d r i d : no 
t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r fue ra de l a H a b a n a : i n f o r -
m a r á n h o t e l N a v a r r a , San I g n a c i o . 
5998 4 -22 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N C O C I N E R O B L A N -CO c o n buenas referencias , que s é e n c u e n t r a a p t o 
para d e s e m p e ñ o r cua le squ ie ra clase de c o c i n a p a r a l a 
H a b a n a ó el c a m p o : i n f o r m a r á n c u V i r t u d e s n ú m . 24, 
esquina á A m i s t a d , bodega. 
6034 4-22 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N L I C E N C I A D O 
>Ode la O u a r d i a C i v i l dtí moreno para u n a l i n c a ó u n 
[ngeilio. D i r i g i r s e Si t ios , l í . de 7 de l a m a ñ a n a á las 
12 de l d í a . 6112 4-25 
C O C I N E R O . 
E n la cal le de l Consulado n ú m e r o 63, e n t r e C o l ó n y 
Refugio se necesita u n cocinero que sepa su o b l i g a -
c ión y con buenas referencias. 6131 4-25 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O D E C A T O R -ce á qu ince a ñ o s ó un h o m b r e de edad, pa ra u n 
t ren de l ayado , que sepa leer v c se i i b i r : ca l le de D r a -
gones n . 14. 6144 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E c r i a n -dera , b i en sea á m e d í a leche ó á leche entera : t i e -
ne q u i e n responda por su conduc t a : O q u e n d o 32, d a -
r á n r a z ó n . 6138 4-25 
U S X A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A •dad desea colocarse do cr iada de mano y a y u d a r 
a coser: en t i ende su o b l i g a c i ó n y t iene personas que 
respondi in do s>i c o n d u c t a : ca l le de l a M e r c e d n . 44. 
6155 4-25 
AVISO AL PUBLICO. 
El dueño do la botica L A FE, calzada de 
Galiano esquina á la calle do las Virtudes, 
tiene el gusto do anunciar al público, que 
lia empezado á funcionar el aparato do 
Agua de Soda, donde se expende el mejor 
Soda Water do la ciudad y la mejor Cream-
Soda Water. Los aromas de los siropes del 
año son Cin-ko-ka, (noyedad) Limón, Vai-
nilla, Fresa, Chocolató, Zarzaparrilla, Fram-
buesas, Tamarindo, Pifia, Ginger-Alo. Hay 
además aguas minerales. El precio del vaso 
es cinco centavos platfl. A bebpr, pues, á la 
botica LA FE, Agua do Soda, pura, buena 
v barata. C 831 13-18 
1 U A J U n U B 
Se compj'an pu todas cantidades, en la 
botica Ao "fean'Josó," callo do Aguiar nú» 
moro 10f), Habana. 
C 835 8-18 
j A - d o b l ó n o ro á l a p e r s o n a que en t r egue u n a c h i q u i t a 
de eo lo r , de ocho á diez a ñ o s , se v i s t e , e n s e ñ a á coser 
y d e m á s . P r a d o 77 ( á ) : c u l a m i s m a se desea u n a ge -
n e r a l c o c i n e r a que d u e r m a en e l a c o m o d o y sea fo r 
6189 m a l . •1-26 
HA D E S A P A R E C I D O D E R E I N A 49, P R I N -c i p a l , u n a p e n i t a p e r d i g u e r a a m a r i l l a c o n m a n -
chas b lancas . L a persona que l a p re sen ta re en d i c h a 
casa, s e r á g r a t i f i c a d o gene rosamen te . 
6151 4-25 
DE L A C A L L E D E G E R V A S I O N U M E R O 23 á V i r t u d e s , se h a e x t r a v i a d o u n r e l o j y l e o n t i n a 
de o r o ; se g r a t i f i c a r á c o n 2 centenes á l a pe r sona qne 
l a d e v u e l v a , p o r ser u n r e c u e r d o de f a m i l i a , s i n m á s 
ave r iguac iones . 6087 4 -24 
EN L A I G L E S I A D E S A N F E L I P E O . D E S de esta a l h o t e l Pasaje, se h a p e r d i d o en l a m a ñ a -
na d e l d o m i n g o u n rosa r io de cuentas azules, c o n u n a 
m e d a l l a de l a V i r g e n de L o u r d e s y u n a c r u z de p l a -
ta , se a g r a d e c e r á y g r a t i f i c a r á á l a p e r s o n a que l o en 
t r e g ü e en e l e s c r i t o r i o de d i c h o h o t e l . 6073 4 -24 
P E R D I D A . 
L a pe r sona que d ie re r a z ó n de l p a r a d e r o de u n a 
p e n i t a n e g r a fina, que e n t i e n d e p o r N e g r i t a , desapa-
r e c i d a hace t res d í a s de l a casa V i l l e g a s n . 40, s e r á 




Regenta de él, I)" ROSARIO DE ALIART. 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
H e r m o s a s hab i t ac iones , frescas y ven t i l ada s , p a r a 
h o m b r e s solos y m a t r i m o n i o s , h a b i e n d o a lgunas desal-
qu i l adas en l a a c t u a l i d a d . 
Son m u y conocidas sus buenas cond ic iones de vis tas 
y v e n t i l a c i ó n , a s í como su esmerada as is tencia y m ó -
dicos p rec ios . H a y hermosas caba l l e r i zas . 
6102 5-24 
ALQUILERES. 
S E A L Q U I L A 
l a casa ca lzada de l a R e i n a n ú m e r o 114, con sala, c o -
m e d o r , tres cua r tos bajos y dos a l tos , p l u m a de agua, 
c u a r t o de b a ñ o , e tc . : l a l l a v e e s t á e n l a bodega: i m -
p o n d r á n D r a g o n e s 101. 6232 4 -27 
S E A L Q U I L A N 
hermosos y frescos salones c o n vis tas á l a b a h í a , p r o 
pios pa ra e s c r i t o r i o ó bufe te de abogados, y t a m b i ó n 
cua r tos p a r a caba l l e ros solos, en 9, B a r a t i l l o 9. 
5527 a l t 8 -11 
Ír i n casa de f a m i l i a decente se a l q u i l a en m e d i a onza Lloro u n a h a b i t a c i ó n a l t a , m u y fresca 6 i n d e p e n -
d i en t e , ár s e ñ o r a sola ó m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . C o m i d a 
y gas p o r m ó d i c o ajuste s i se desea. Se e x i j e e x t r i c t a 
m o r a l i d a d . P u n t o c é n t r i c o . A n i m a s 57, e n t r e A g u i h i 
v P l a n e o . 6178 4 -26 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se a l q u i l a n hermosas y frescas hab i t ac iones a l tas y 
bajas c o n v i s t a a l P r a d o y a l Pasaje; p rec ios m ó d i c o s 
E n la m i s m a hay u n espacioso l o c a l ba jo , p r o p i o p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o ó e s c r i t o r i o . 6219 4-26 
S E A L Q U I L A 
l a casa R e i n a n u m e r o 124: t iene doce cuar tos . R e i n a 
n ú m e r o 9Q e s t á l a l l a v e é i i p p Q u d r á n , 
6215 4 -26 
C A L Z A D A D E L C E R R O 7 4 3 
Se a l q u i l a u n a h e r m o s a casa, can t i ene diez p o s e -
siones, h e r m o s o p o r t a l á l a ca l zada : los c a r r i t o s p a -
san p o r l a p u e r t a . I i u p o n d r á n G e r v a s i o 166, H a b a n a . 
6058, 4 - 2 4 
SE ALQUILA 
u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n v i s t a á l a c a l l o y s a l i d a 
' n d e p e n d i e n t e : V i r t u d e s 97. bajos. 0062 4 -24 
S E A L Q U I L A 
l a h e r m o s a enea c a l l e de V i v e s n ú m e r o 90, e n t r e 
A l a m b i q u e y San N i c o l á s , c o m p u e s t a de sala, sa le ta y 
t res c u a r t o s y agua : á l a o t r a p u e r t a i n f o r m a r á n . 
6090 . 4r-24 
V E D A D O . 
Se alqv.Ua h« m a g n í f i c á casa do 2 pisos c a l l e de l a 
L í n e a n . 93 e n t r e 0, y 8, t i e n e 12 cua r to s , 5 b a ñ o s , i n o -
doros , coche ra y cuan ta s c o m o d i d a d e s p u e d a n a p e t e -
cerse: en l a m i s m a i m p o n d r á n y p o d r á verse de las 12 
d e l d í a en ade l an t e . 6075 '4-24 
Se a l q u i l a l a casa c a l l e de D o l o r e s n . 15, en J e s ú s d e l M o n t e , b a r r i o de San to S u á r e z , c o n sala , c o -
m e d o r c o r r i d o , 4 cua r to s g randes , c a ñ e r í a p a r a gas y 
agua de pozo : l a l l a v e en e l n . 17: i n f o r m a n C o n c o r -
d i a 39, H a b a n a . 6104 4-24 
S E A L Q U I L A 
e l t e r c e r piso de l a s ó l i d a y p i n t o r e s c a casa P r í n c i p e 
A l f o n s o n ú m e r o 83: puede verse á todas horas : e n los 
bajos i n f o r m a r á n , ó su d u e ñ o A c o s t a n ú m e r o 43. 
6006 8-24 
V E D A D O . 
C a l l e 5? n ú m e r o 35, se a l q u i l a u n a casa de c u a t r o 
cuar tos , sala y comedor , acabada de a r r eg l a r , p o r a ñ o 
ó t e m p o r a d a . L a l l a v e ó i n f o r m a r á n en f ren te . 
6171 6-26 
Se a l q u i l a n los c ó m o d o s , frescos y elegantes a l tos E g i d o n ú m e r o 18, a l l a d o d e l M a r q u ó s de B a l b o a , 
con b a ñ o do m á r m o l , c a b a l l e r i z a p a r a dos caba l los y 
d e m á s c o m o d i d ó d e s . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . E s t ó -
y e z n . 88. 1 • 6207 8-26 
P A R A H O M B R E S O L O 
o dos amigos , m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n a l t a , ba lcones á l a 
ca l l e , gas, b a ñ o s , s e rv i c io , i n o d o r o y p r e c i o m ó d i c o . 
Casa p a r t i c u l a r . H a b a n a 49, j u n t o á los ca r r i t o s . 
6190 4-26 
S E A L Q U I L A 
en tres dob lones l a casa E s p e r a n z a 88, c o m p u e s t a de 
sala, saleta y t res cuar tos , casi esqu ina á San N i c o l á s 
en l a bodega e s t á l a l l a v e : i n f o r m a r á n C o r r a l e s 147. 
6211 '4-26 
S E A L Q U I L A N 
los a l tos de E m p e d r a d o 43, c o n c u a t r o hab i t ac iones , 
agua, gas y s u m i d e r o , b a l c ó n á dos pa t ios y se ceden 
en p r e c i o m ó d i c o á caba l l e ros ó m a t r i m o n i o sin n i ñ o s : 
se c a m b i a n re fe renc ias . 6182 4-26 
E N M A R I A N A O . 
Se a l q u i l a p o r t e m p o r a d a ó p o r a ñ o l a casa ca l l e 
V i e j a n . 4, capaz p a r a dos f a m i l i a s : se puede v e r de 
de 12 .4 4 de l a t a r d e ; i m p o n d r á n en l a H a b a n a , I n -
d u s t r i a n . 66. 6179 4-26 
S E A R R I E N D A 
una es tancia , e n t r e A r r o y o N a r a n j o y e l C a l v a r i o , 
con I m e n a casa de v i v i e n d a , agua y d i v i d i d a en c u a r -
tones . J e s ú s M a i í a , 20, c u t r e C n b a y San I g n a c i o . 
6184 4 -26 
Se a l q u i l a n ce rca de los b a ñ o s de m a r los a l tos de l a casa L e a l t a d n ú m e r o 57, compues tos de sala con 
b a l c ó n á l a ca l l e , saleta , dos salones, coc ina , e x c u s a -
do, b a l c ó n c o r r i d o a l pa t i o y agua, m u y frescos y se 
d a n m u y ba ra tos . 6199 4-26 
E N $ 2 1 - 2 0 ORO, 
Se da en a l q u i l e r l a b o n i t a casa F a l g u e r a s 22, C e -
r r o , c o n sala, sa le ta , c u a t r o cua r to s , agua, e tc . F i a d o r 
ó dos meses en f o n d o . L a l l a v e en e l n . 20 de l a m i s -
m a : su d u e ñ o V i l l e g a s 99. M u e b l e r í a de B e t a n c o u r t . 
6192 '4-26 
En e l m e j o r p u n t o de l a c a l l e d e l O b i s p o se a l q u i l a un h e r m o s o en t re sue lo c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n -
d i en t e , p a r a u n h o m b r e de p r o f e s i ó n 6 c o m e r c i a n t e . 
I m p o n d r á n O b i s p o 56, esquina á C o m p o s t e l a , a l tos . 
6168 4-25 
E N V I R T U D E S 4 
se a l q u i l a n hab i t ac iones a l tas y bajas, con as is tencia 
ó s in e l l a , u n a sala a l t a c o m p i so de m á r m o l y b a l c ó n 
c o r r i d o . 6170 4-25 
Se a l q u i l a n los bajos de l a casa ca l l e de N e p t u n o , 139 y se v e n d e e n l a m i s m a u n b u e n a rma tos t e con 
su v i d r i e r a : i n f o r m a r á n en d i c h a casa. 
6117 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y v e n t i l a d o s a l tos de l a casa San I g n a -
c io n ú m e r o 82, e n t r e M u r a l l a y S o l . E n los bajos de 
l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
6158 20-25 M 
C U A R T O S H E R M O S O S . 
y f r e s q u í s i m o s se a l q u i l a n en f a m i l i a , c o n ó s in c o m i -
da: e n T r o c a d e r o 83, e squ ina á B l a n c o , dos cuadras 
do los b a ñ o s de m a r . 6152 12-25 
S E A L Q U I L A N 
los a l tos de l a casa E s t ó v e z esqu ina á I n f a n t a : t i e n e n 
preciosas vis tas y se d a n bara tos . 
6153 10-25 
SB ÜLQXJir.A.Kr 
E n San M i g u e l 66, en t ro G a l i a n o y San N i c o l á s 
t res hab i t ac iones a l tas y coc ina . 
6166 4-25 
$ 1 7 o r o a l m e s . 
l a n u e v a y b o n i t a casa Z a n j a n . 107 B ; ; sala, c o m e d o r , 
dos cuar tos , coc ina , agua, e tc; en l a m i s m a i n f o r m a n . 
6128 4-25 
So a l q u i l a l a fresca y b o n i t a casa de z a g u á n y azotea ca l le de l a S a l u d n ú m e r o 111 , f a b r i c a d a á l a m o d e r -
na , c o n p l u m a dp aguo y b o m b a , b a ñ o , c aba l l e r i za y 
d e m á s menesteres . E p e l n ú m e r o 11)9 de d i c h a e a l l í f 
e s t á l a l l a v ó c i n f o r m a n . 612Ü 4-25 
Se a l q u i l a l a casa ca l le de M a l ó j a n . 147, T i e n e c i n -cos cua r to s , sala, p a t i o y c o m e d o r . A l l a d o n . 145 
e s t á l a l l a v e . I n f o r m a r á n O b i s p o 67, accesor ia , 
6053 4 - 2 4 
Se a l q u i l a n he rmosos c u a r t o s en O ' R e i l l y n ú m e r o 54, bodega , para h o m b r e s solos, que sean de c o n -
fianza; son buenos y c ó m o d o s y c o n v i s t a á la ca l le , 
p rec ios m ó d i c o s ; i n f o r m a r á n e n l a m i s m a . 
6046 4 -24 
M E R C A D E R E S E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
Se a l q u i l a n los v e n t i l a d o s y espaciosos a l tos d o l ca 
fé • ' H a b a n a " , p r o p i o s p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , b u f e t e 6 
e s c r i t o r i o : e n los bajos i n f o m a r ó n . 
6081 1 5 - 2 4 M y 
P R A D O 1 1 5 . 
Se a l q u i l a n amueb ladas dos he rmosas h a b i t a c i o u e , 
j u n t a s ó separadas, á personas de t o d a f o r m a l i d a d . 
6077 4 -24 
En B a r a t i l l o n . 3, esquina á O b i s p o , se a l q u i l a n frescas y ven t i l adas hab i t ac iones , b a ñ a d a s p o r las 
saludables brisas m a r í t i m a s , donde n o se s iente e l c r u -
do v e r a n o que nos p r i n c i p i a á sofocar; n o se a d m i t e n 
m á s que personas decentes. 6118 6-25 
P r a d o n . 1 I Q . 
Se a l q u i l a n unas m a g n í f i c a s hab i tac iones , f ren te a l 
Parque C e n t r a l , con b a l c ó n á l a ca l l e , en los al tos de 
}» Sucpsal 4$! Antoi, Pyadp 110, 8115 4̂ 25 
V E D A D O . 
Se a l q u i l a , acabada de reed i f i ca r , l a b o n i t a casa, 
ca l l e 6 n . 9, c o n tedas l as c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a 
b i e n p o r a ñ o ó p o r l a t e m p o r a d a : t a m b i é n u n a acce-
so r i a p a r a p o c a f a m i l i a de l a casa n . 83 de l a l i n e a : 
e n t r a d a p o r l a c a l l e 4 , eon bas t an t e c o m o d i d a d y a 
gua . O t r a s posesiones de l a casa n ú m e r o 8 1 , a l tas y 
bajas, c o n j a r d í n , agua y c o m o d i d a d e s p a r a r e g u l a r 
f a m i l i a : ' l a s l l a v e s e s t á n en l a b o d e g a n . 83, e squ ina á 
4: i m p o u d . i á n O b r a p í a n ú m e r o 1 . 
6078 10-24 
Se a r r i e n d a en m u y m ó d i c o p r e c i o y ce rca d e l paseo de T a c ó n ó I n f a n t a , eon c o m u n i c a c i o n e s cada c i n -
co m i n u t o s , u n b o n i t o t e r r e n o c o n u n p o t e n t e - s a l t o de 
agua, donde p u e d e es tablecerse u n a p o t e n t e m á q u i n a 
h i d r á u l i c a p a r a g r a n i n d u s t r i a . I n f o r m a r á n en San 
N i c o l á s n ú m e r o 122, e squ ina á D r a g o n e s . 
5996 4 -22 
Se a l q u i l a l a casa I n d u s t r i a n ú m e r o 39 , c o m p u e s t a de sala, c o m e d o r , 4 cua r to s c o r r i d o s , u n s a l ó n a l t o , 
c o c i n a c o n f r egadero de m á r m o l , i n o d o r o y c u a r t o de 
b a ñ o ; i m p o n d r á n . C o n c o r d i a 32, a l tos . 6039 5-22 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosas hab i t ac iones e n e l en t r e sue lo de- l a casa 
O ' R e i l l y 40, e squ ina á A g u i a r , p r o p i a p a r a e s c r i t o r i o , 
en l a m i s m a y á todas ho ra s i m p o n d r á n . 
6032 4 -22 
4 5 , E M P E D R A D O , 4 5 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a , m n y v e n t i l a d a t 
h o m b r e s solos. 6025 6 -22 
E N M E D I A O N Z A 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n á l a c a l l e y o t r a 
i n t e r i o r m u y espaciosa, en seis pesos, O ' R e i l l y 30, A 
entresuelos , se da l l a v í n . 6014 4-22 
S A N R A F A E L 7 4 
Se a l q u i l a esta h e r m o s a casa con re j a en e l z a g u á n 
t res ven tanas , ocho cua r tos , pisos de m a r m o l y m o 
s á l e o s , b a ñ o , et c. L a l l a v e y los i n f o r m e s en e l 7 1 , en-
f r en t e . 6003 '4-22 
S E A L Q U I L A 
u n a m u y b u e n a casa, p r o p i a p a r a dos f a m i l i a s , t i ene 
a l tos , agua , p a t i o y d e m á s comod idades . I n f o r m a n S 
I g n a c i o 112. 6036 4 -22 
(^ a l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 55, f r e n t e a l P a r q u e ^ d e San J u a n de D i o s , se a l q u i l a n buenas habi-
tac iones , b i e n amueb ladas , con v i s t a á l a ca l l e , á ma-
t r i m o n i o s y caba l le ros solos, c o n t o d a as is tencia y 
precios m ó d i c o s . COSI» 4 -22 
V E D A D O . 
Se a l q u í l a l a p rec iosa casa r e c i é n c o n s t r u i d a n . 3 de 
l a ca l l e 6, en t r e l a ca l zada y l a ca l l e 5: f i ene u n p r o 
cioso j a r d í n , agua y v i s t a a l m a r : en l a m i s m a i n f o r -
m a r á n . 6015 8-22 
San J o s é n ú m e r o 14, e n t r e G a l i a n o y A g u i l a a l q u i l a n los bajos de esta casa á u n a c o r t a f a m i l i a , 
en $34 o ro m e n s u a l , c o m p u e s t a de sala, z a g u á n , co 
m e d o r , t res cua r to s enlosados de m á r m o l , coc ina , l a 
vadero , agua: en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
6002 4-22 
P R A D O 9 4 . 
Se a l q u i l a n hab i t ac iones en p rec ios m ó d i c o s . 
6017 4 -22 
B O T T C L A . . . 
Se vende en buenas condic iones p a r a e l c o m p r a d o r , 
p o r ausentarse su d u e ñ o para l a P e n í n s u l a , y e n u n a 
de las p r i n c i p a l e s poblac iones del i n t e r i o r , u n a a n t i -
g u a y a c r e d i t a d a F a r m a c i a , s i tuada en u n o de los m e -
ores p u n t o s . 
I n f o n n a r á n en l a b o t i c a " S a n J u l i á n , " R i e l a n . 99, 
H a b a n a . C 862 4-2-1 
Se vende u n a g r a n finca á c i n c o leguas de l a H a b a -
n a p o r c a r r e t e r a , l i n d a c o n l a m i s m a y eon e l p u e b l o , 
se c o m p o n e de c i n c o c a b a l l e r í a s de t i e r r a , t o d a de 
c u l t i v o , se p r e s t a p a r a t a b a c o y p i f i a , t i ene u n a g r a n 
v e n t a de agua, pues e l p u e b l o carece de e l l a , t i ene u n a 
g r a n b o m b a , u n g r a n t a n q u e de h i e r r o de m á s de 30 
p ipas de cab ida , con b u e n a a rbo leda , var ios á r b o l e s 
f ru t a l e s , t i ene u n a l a g u n a i n a g o t a b l e , u n a m a g n í f i c a 
casa de v i v i e n d a , t res m á s de t a b l a y te ja , r econoce 
500 á 600 pesos oro de censo. S u p rec io 16,000 pesos 
l i b r e s p a r a e l vendedor . I n f o r m a r á n en l a ca l le d e l 
C o n s u l a d o n . 70. á todas horas . 5879 8-19 
S E A L Q U I L A 
en 7 onzas ovo c o n fiador y p r i n c i p a l p a g a d o r l a casa 
C o n s u l a d o 122. L a l l a v e en f ren te . I n f o r m a r á n J e -
s ú s M a r í a n ú m e r o 6, de doce á c u a t r o . 
5954 15-21 m v 
P R A D O 7 8 . 
Se a l q u i l a n hermosas hab i t ac iones a l tas y bajas, con 
toda as is tencia ; n o se a d m i t e n n i ñ o s . 
5969 l 5 - 9 1 M y 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a c ó m o d a casa ca l l e 1 1 , e n t r e 2 y 4; en 
l a m i s m a i n f o r m a r á n . 5943 12-20 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y f r e scos -a l tos en l a ca l l e de l O b i s p o 
n . 23, esquina á Mercade re s , ( a n t i g u a casa de Z o r r i -
l l a ) p r o p i o s p a r a u n e s c r i t o r i o de n n a casa de c o m e r -
c io . I n f o r m a r á e l d u e ñ o d e l c a f é " N u e v o M u n d o . " 
5859 8-19 
Se a l q u i l a l a he rmosa y b i e n v e n t i l a d a C.ÍSÍV q u i n t a , ca l l e s iete , esquina á c u a t r o n . '103 , en el V e d a d o . 
I n f o r m a r á n on O b i s p o 27, a l tos , de 12 á 4 de l a t a rde : 
l a l l a v e e s t á en l a casa d e l f o n d o . 
5824 8-18 
Para u n a c o r t a f a m i l i a se a l q u i l a n c u a t r o hermosas y frescas hab i t ac iones a l tas y coc ina , c o n azotea, 
gas y agua. E m p e d a d o 33, i n m e d i a t o á l a p l a z a de 
San J u a n de D i o s ; en l a m i s m a se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n ba ja p a r a u n a s e ñ o r a de edad . 
5812 8-18 
E n l a c a l l e d e l a S a l u d n . 9 6 , 
se a l q u i l a n hermosas y v e n t i l a d a s l i ab i i ao ioues á h o m -
bres solos, amueb ladas y eon e n t r a d a á todas horas . 
549.7 -•• 2 6 - l l M v 
M a í e l B y e s t a i c i i É i s 
1 BUEN M O H O 
P o r t ener que a t ende r o t r o m á s i m p o r t a n t e , se v e n 
de en p r e c i o m ó d i c o u n e s t a b l e c i n i i c n t u de poco c a p i -
ta , que p r o d u o e do c i n c o á seis m i l pesos l i b r e s a l a ñ o . 
Se p e r m i t e i n s p e c c i o n a r p a r a s a t i f a c c i ó n d e l c o m p r a -
dor . I n f o r m a r á n O ' R e i l l y 5, en t resue lo , de 9 á 11 y de 
2 á 4 . 6226 8-27 
E N A R R E N D A M I E N T O 
Se t o m a u n a es tanc ia de 3 ó 5 c a b a l l e r í a s de b u e n 
t e r r eno , aguada f é r t i l , b u e n a c a s a d o v i v i e n d a y p r ó -
x i m a á l a H a b a n a . I n f o r m a r á n , P r a d o 78, de 2 á 5 
de l a t a rde . 0140 15-27 
cond ic iones p a r a e l c o m p r a d o r , p o r ausentarse su 
d u e ñ o p a r a l a P e n í n s u l a , e s t á s i t uada en u n b u e n 
p u n t o de esta c i u d a d : i n f o r m a r á n c a l l e j ó n de J ú s t i z 
n ú m e r o 1 , a l m a c é n de v í v e r e s . 6216 8-26 
¡ ¡ ¡ O J O ! ! ! 
Se vende n n a bodega en xino de los me jo re s p u n t o s 
de esta c a p i t a l ; e s t á b ien s u r t i d a : su d u e ñ o l a d a m u y 
ba ra t a p o m o p o d e r a t e n d e r l a . I n f o r m a r á n ca lzada de 
San L á z a r o n . 277. 6196 4-26 
B U E N N E G O C I O . 
P o r r e t i r a r se su d u e ñ o se v e n d e u n e s t a b l e c i m i e n t o 
de f o n d a y bodega y t a m b i é n u n c a f é , m u y b i e n si-
tuados . I n f o r m e s en T e j a d i l l o 45. 6197 6-26 
SE V E N D E N T R E S C A S A S , S I T U A D A S E N la ca l l e de C u b a n ú m e r o s 1 3 1 , 133 y 133 A . e n t r e 
M e r c e d y P a u l a , de m a n i p o s t e r í a , azotea y tejas , en 
m u e l i a p r o p o r c i ó n p o r necesi tarse e l d i n e r o : i m p o n -
d r á n C a m p a n a r i o 135, s in i n t e r v e n c i ó n de cor redores . 
6167 4-25 
E N $ 3 5 0 0 O R O 
se vende u n a casa c a l l e de las A n i m a s n . 1 0 1 , e n t r e 
San N i c o l á s y M a n r i q u e . I m p o n d r á n M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 22, e s c r i t o r i o de J . M o d e r o . 
6165 4-25 
S E V E N D E 
u n solar f a b r i c a d o en e l b a r r i o de C a y o - H u e s o : p r o -
duce 160 pesos b i l l e t e s ; i n f o r m a r á n San M i g u e l 278. 
6139 4 -25 
S e d e r í a , S o m b r e r e r í a ó S a s t r e r í a . 
E n N e p t u n o 88, se a l q u i l a esta casa eon a rmatos tes 
y v i d r i e r a s , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o : se v e n d e n m u v b a -
ratos ; 88, N e p t x n a , 88. 6055 2a-23 3d-24 
SA N M I G U E L N U M E R O 190 S E V E N D E U N t r e n ac red i t ado de can t inas ó se a d m i t e u n socio 
p o r no p o d e r su d u e ñ o solo a t e n d e r l o , eon tres a ñ o s y 
m e d i o de c r é d i t o . 6101 4-24 
171N G U A N A B A C O A V E N D E M O S U N A B O -J d e g a s in r i v a l ; pues en 4 ó 5 cuadras de su c o n -
t o r n o n o t i ene q u i e n le haga c o m p e t e n c i a , e s t á b i e n 
s u r t i d a , vende de 20 á 25 pesos d i a r i o s en p l a t a , p o r 
quererse va r e t i r a r su d u e ñ o , se d a on e l p r e c i o de 
$2,200 o ro . O c u r r a n A g u a c a t e 54, A l v a r e z y R o d r í -
guez. 6092 4 -24 
S E V E N D E 
e l c a f é S i t ios n ú m e r o 69, esqu ina á M a n r i q u e . E n e l 
m i s m o i n f o r m a r á n . 6106 '4-24 
SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -r r e d o r , u n a b o n i t a cas i ta de m a n i p o s t e r í a y tejas, 
ca l le de San N i c o l á s ^ á dos cuadras de l a ca lzada de l 
M o n t e y ifees de I d igluSia de San N i c o l á s , con sala, 
comedor , dos cuar tos , etc. P r o d u c e m á s d e l 1 p o r 100. 
I n f o r m a r á n ca l le d e l O b i s p o u . 37, de 10 á 4 . 
6037 4-22 
S E V E N D E 
ó a r r i e n d a l a finca " X i f r é " , de 10 c a b a l l e r í a s , en C a n -
t i m o n i a . B a h í a H o n d a . 9, B a r a t i l l o 9. 
6085 8-24 
SE V E N D E E N M I L O C H O C I E N T O S P E -SOS en o ro a l con t ado y l i b r e s p a r a e l vendedor , 
r e c o n o c i e n d o qu in i en to s pesos en o ro á favor de u n 
m e n o r , l a casa ca l le de C h á v e z n ú m e r o 15, e n t r e S a -
l u d y R e i n a , eon sala, c o m e d o r , dos cuar tos , p a t i o , 
agua, b u e n a coc ina , en e x c e l e n t e estado. I n f o r m a r á n 
C h a c ó n 10. 6005 4 -22 
O R T E N E R Q U E M A R C H A R A L A P E N I N -
su la pa ra asuntos de f a m i l i a , se t raspasa u n k i o s -
k o b i e n ac red i t ado y en p u n t o c é n t r i c o de esta c i u -
dad ; las m e r ó a n c í a s son fteseas y se dan á p r e c i o de 
f ac tu r a , es u n negoc io de p r o v e c h o p a r a e l c o m p r a -
d o r : i n f o r m a r á n M u r a l l a esqu ina á B e r n a z a , s o m b r e -
r e r í a de A c e a . 5828 8-18 
V E D A D O 
Casa q u i n t a l i b r e de t o d o g r a v a m e n : g r a n p o r t a l , 
he rmosa sala y saleta; 9 cua r to s , coc ina , l a v a d o r a , 
i n o d o r o p a r a cr iados , l u joso y ex tenso b a ñ o c o n d u -
chas y re t re te ; g r a n coche ra p a r a 4 coches; c a b a l l e r i -
za, esta y todo l o d e m á s de l a casa c o t í gas y agua r e -
d i m i d a ; r ec ien te c o n s t r u c c i ó n e n 1816 m e t r o s de t e -
r r e n o p r o p i o , i a r d i n o s , e tc . Se v e n d e e n once m i l p e -
sos o ro . C a l l e 5? n . 2 1 . 5851 8-18 
M A G N I F I C O P I A N I N O . 
G r a n m o d e l o , es t i lo L u i s 
á c o m e j é n , preciosas voces „ 
7.1 onzas. A n i m a s n . 40, e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
6029 4 - 2 2 
s X V , de n o g a l , r e f r a c t a r i o ¡ 
ÍS y c o n b a n q u e t a ; se d a en I 
P i a n i n o d e G - a v e a u . 
Se v e n d e u n p i a n i n o de G a v e a u p o r n o neces i ta r se 
y se da m u y b a r a t o . C a m p a n a r i o 107, e n t r e Z a n j a y 
D r a g o n e s . 0022 4 - 2 2 
La mejor iiiápiM fle coser deluiiiiiifl. 
Se g a r a n t i z a n p o r 10 
a ñ o s : es e l ú l t i m o a d e -
l a n t o en m á q u i n a s de 
coser: a d e l a n t a m á s c o s -
t u r a que n i n g u n a o t r a : 
es l a m á s suave, l a m á s 
l i g e r a , l a de m á s d u r a -
c i ó n : cose de d o b l e p e s -
p u n t e y de cadene t a c o -
m o se q u i e r a : n o hace r u i d o n i n g u n o : l l e v a piezas p a -
r a b o r d a r , d o b l a d i l l a r , a l f o r z a r , r i z a r : b o r d a de seis 
clases d i s t i n t a s : c o n esta m á q u i n a se h a c e n t a n t a s c l a -
ses de l abo re s c o m o es pos ib l e h a c e r á m a n o : n a d i e 
debe c o m p r a r m á q u i n a s de coser s in v e r an tes l a 
S T A N D A R D . Se g a r a n t i z a n p o r 10 a ñ o s : se e x p e n -
d e n a l p o r m a y o i - y m e n o r en e l V A L L E D E L Y U -
M U R I , c a l l e de E g i d o n . 2 . — B i a ñ o y S o b r i n o . 
6007 4 -22 
SE VENDE 
u n a es tu fa de acei te de c a r b ó n con su h o r n o pa ra a z a -
dos y pane te l a s : se v e n d e t a m b i é n u n m a g n í f i c o ó r g a -
n o - p i a n o de u n n u e v o s i s t ema , que es e l que e s t á h o y 
de m o d a en los E s t a d o s - U n i d o s , p r o p i o p a r a sala. E n 
l a m i s m a se h a l l a u n a h e r m o s a c r i a de ga l l o s y g a l l i -
nas j a p o n e s a s : pesan cada ave de 15 á 18 l i b r a s : d a r á n 
r a z ó n c a l l e d e l R i o n . 3 ( P o c i t o ) , M a r i a n a o . 
5992 4 -22 
ÜN B U E N N E G O C I O — P O R A U S E N T A R S E su d u e ñ o p a r a l a P e n í n s u l a se v e n d e n en e l c a m -
po dos m a g n í f i c o s e s t a b l e c i m i e n t o s t i endas m i x t a s c o n 
sus f á b r i c a s y d e m á s anex idades . I n f o r m a r á n A g u i a r 
i , H a b a n a , y M e d i o , 8, M a t a n z a s . 
5535 20-1 I M v 
BE ifflMiES. 
R e g a l o $ 1 0 0 o r o . 
P o r u n a apues ta , á q u i e n e x h i b a u n p á j a r o i g u a l , a l 
que e s t á e n l a b a r b e r í a " S a l ó n P a r í s , " c a l l e de San 
R a f a e l n . l ' H ; es p r o p i o p a r a qu ienes sepan a p r e c i a r 
l o r a r o : se p o d r á v e r has ta e l d o m i n g o 29. 
6237 4 -27 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P O T R O , M U Y b o n i t o y m u y n o b l e , de m o n t a ; es a p r o p i a d o p a r a 
u n a pe r sona de g u s t o ; p o r n o n e c e s i t a r l o su d u e ñ o se 
da m u y b a r a t o . I n f o r m a r á n C o m p o s t e l a n . 129, de 
diez á dos d e l d í a y de ocho á diez do l a n o c h e . 
6174 1-26 
SE V E N D E N D O S P O T R O S , U N O D O R A D O r e t i n t o , de siete cua r t a s de a l zada y 22 meses de e -
d a d , b u e n c a m i n a d o r , r a z a fina y e l o t r o de t res a ñ o s 
c o m o de seis cua r t a s , n u e v e dedos de a lzada y s o b r e -
sa l ien te en c a m i n a r : se g a r a n t i z a n y se v e n d e n en u n 
p u e b l o p r ó x i m o á l a c a p i t a l : i n f o r m e s M u r a l l a 88. 
6223 4 -26 
AL O S C R I A D O R E S D E G U S T O . — S E V E N D E u n m a g n í f i c o b u r r o de c i n c o a ñ o s , siete cua r t a s , 
b u e n h e c h o r , se m a n i f i e s t a á p r u e b a y se da m u y e n 
p r o p o r c i ó n : i n f o r m a r á n B e r n a z a n . 46. 
6206 8-29 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O A M E -r i c a n o c o m o de 74 cua r t a s l a r g a s do~ a lzada , m u y 
sano, manso y b u e n m a e s t r o de t i r o so lo y en pa re j a , 
a s í c o m o de m o n t a , es m u y m a e s t r o , se v e n d e ó se 
t r a t a p o r o t r o , á todas ho ra s S a n M i g u e l 212. 
6119 12-25 
B1E V E M B B 
U n a pare ja s u p e r i o r p a r a v o l a n t a y dos caba l los 
p a r a t i r o y o t r o p a r a m o n t a y m o n t u r a s . C o l ó n n ú -
m e r o 1 . 6121 4^25 
S E V E N D E 
u n a c r i a de g á l i c o s de A n g o r a , b l a n c o s y m u y l a n u -
dos, p r o p i o s p a r a r ega los . N e p t u n o 8, a l tos . 
6063 4 - 2 4 
DE CARRUAJES. 
S E V E N D E 
u n a duquesa de m o d a , n u e v a , y se c a m b i a p o r o t r o 
c a r r u a j e . N e p t u n o n ú m e r o 54, á todas horas . 
6236 '1-27 
S E V E N D E 
u n v i s - a - v i s de p o c o uso. I n f o r m a r á n en l a M a y o r í a 
G e n e r a l d e l A p o s t a d e r o , c a l l e do San P e d r o , de once 
á t res . C 874 4 -27 
Q E V E N D E U N T I L B U R I D E C U A T R O A -
K J s i e n t o s , c o n su fue l l e c o r r i d o , p a r a f a m i l i a , 
c o m o a s i m i s m o u n a a l b a r d a c r i o l l a c o n todas sus g u a r -
n ic iones de p l a t a , f r e n o , b o c a d o , e s t r i b o , e tc . R e i -
n a 9 1 , i m p o n d r á e l p o r t e r o . 6204 4 -26 
OJ O , S E Ñ O R E S , A L A G A N G A ! — S E V E N D E u n m i l o r d duquesa en m u } ' b u e n estado, c o n dos 
hermosos caba l los , sanos y s i n r e sab io ; esto se v e n d e 
j u n t o ó separado y se p u e d e v e r de once á t res , en 
G e n i o s n . 1 . 6135 4-25 
SE VENDE 
u n a duquesa , h e r r a l e f r a n c é s c o n t j e s c a b a l l o s y sns 
arreos: i n f o r m a r á n M o n t e 5, de 11 á 3 de l a t a r d e . 
6057 4 -24 
S E V E N D E 
u n lu joso c a r r o de dos ruedas , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r 
ob je to : se da en proporción: es e n t e r a m e n t e n u e v o . 
C a m p a n a r i o esquina á A n i m a s , bodega . 
6079 l t - 2 5 M v 
U n a e legante duquesa s in es t renar . 
U n m i l o r d de b u e n a f o r m a , casi n u e v o . 
U n v i s - a - v i s de u n f u e l l e , f ue r t e y l i g e r o . 
U n t í l b u r i de c ó m o d a s u b i d a ' p r o p i o p a r a t e m p o r a d a 
U n b r e a k . caben 6 personas y puede t i r a r l o u n c a -
b a l l o . 
U n b r e a c k g r ande , de m u e h o gus to , p a r a paseos. 
4 e o u p é s de d i s t i n t o s t a m a ñ o s . 
U n d o g - c a r t en b u e n estado y u n c o c h e c i t o p a r a 
n i ñ o s . Se v e n d e n ba ra tos y se t o m a n en c a m b i o o t ros 
car rua jes . S A L U D 17. £ 0 0 4 5-22 
UN S O L I D O F A E T O N , H E R R A J E F R A N -c é s , ves t ido á l a a m e r i c a n a , p r o p i o p a r a u n m é -
d ico ó p a r a hacer negocios , se da en p r o p o r c i ó n : t a m -
b i é n se c a m b i a p o r u n m i l o r d ú o t r o ca r rua je que e s t é 
en buen estado. San M i g u e l 171 . 
5995' 4-25 
SE V M D E BARATO 
U n m a g n í f i c o c a b r i o l e t f r a n c é s en m u y buen estado 
p o r n o neces i t a r lo su d u e ñ o . I n f o r m a r á n Z a n j a 84. 
5958 4 - 2 1 
EN L A C A L L E D E L A A M I S T A D N U M E R O 73, e n t r e San J o s é y B a r c e l o n a , se vende u n f a e -
t ó n de m e d i o uso m u y fuer te y l i g e r o , con su l i m o n e -
ra. E n la m i s m a se puede v e r é i n f o r m a n d e s d é las 
ocho de l a m a ñ a n a has ta las n u e v e de l a noche ; ei\ l { \ 
m i s m a se vende u n caba l lo de t i r o y s i l l a . 
5904 • 4 -19 
MUST B A R A T O S 
Se r o n d e n dos elegantes duquesas de m e d i o uso. 
San M i g u e l 181 , á todas horas . 3866 l líi 
S E V E N D E 
u n m i l o r d d e l m e j o r f a b r i c a n t e , e n p e r f e c t o es tado, 
u n h e r m o s o c a b a l l o a m e r i c a n o y los ar reos c o r r e s -
pond ien tes . R e i n a 90. 5910 4 -19 
E N 1 5 O N Z A S O R O 
se vende u n flamante f a e t é p í r a n c é s de m u y poco uso; 
l i ' . l l e r de maderas do P l a n i o l , F e r n á n d e z y C1.', c a l z a -
da de; M o u t e 3 6 1 . 5861 5-19 
M E N O S D E L C O S T O . 
U n h e r m o s o y flamante m i l o r d - d u q u e s a de a l t a n o -
yedad , y u n m o d e r n o y lu jo so s i l l ó n p a r a den t i s t a , 
j u n t a m e n t e c o n es tante "y m á q u i n a p a r a o r i f i c a r . T e -
a i e n t e - B e y ri. 25 . 5594 1 5 - 1 2 M v 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S . 
Y a e s t á n á l a v e n t a los t a n he rmosos y s ó l i d o s a -
r reos d e n o m i n a d o s " P a r í s y H a b a n a , " cuyos p r e c i o s 
n u n c a conoc idos e n esta c i u d a d n o a d m i t e n e s m p e -
t enc i a . T e n i e n t e R e y 25. 5911 1 5 - 1 9 M y 
S E V E N D E 
u n a duquesa c o n t f ^ s caba l los , se p u e d e v e r de 6 á 9 
y de 3 á 4 de l a t a r d e c a l l e de E s p a d a n . 2, e n t r e San 
L á z a r o y C o n c o r d i a . 5842 8-18 
DE IIIEBIB. 
SE V E N D E U N P I A N I N O C E B O I S S E L O T l i l s , m u y b u e n o ; u n j u e g o de sala L u i s X V , de d o b l e 
ó v a l o ; u n e legan te c a n a s t i l l e r o de n o g a l e s t i lo f r a n c é s 
s in uso y unas m a m p a r a s , t o d o b a r a t í s i m o . D a m a s 45 
6201 4 -26 
ÜN P I A N I N O D E P L E Y E L S E V E N D E E N 200 pesos o ro y i i i ^a g r a n v i d r i e r a m e t á l i c a c o n su 
prec ioso m o s t r a d o r en 21-20; a s í c o m o t o d a clase de 
mueb les , b a r a t í s i m o s a l c o n t a d o y t a m b i é n ¿ p a g a r l o s 
en 40 s á h a d o s ; t a m b i é n se d a n en a l q u i l e r y si q u i e r e n 
con derecho á l a p r o p i e d a d . V i l l e g a s 99, m u e b l e r t a 
E l C o m p á s . C . B e t a n c o u r t . 6193 4-26 
LA E S T R E L L A D E O R O , D E P A R D O Y F E R -n á n d e z , C o m p o s t e l a 46, e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
V e n d e m o s j u e g o s de sala, de c o m e d o r y de c u a r t o , de 
$34 á $500 oro ; l avabos de 5 á $ 8 0 ; p r e n d a s de o ro , 
b r i l l a n t e s y re lojes de 400 á $ 4 , 0 0 0 . — N o t a : compra-
mos , muebles , o ro , p l a t a y b r i l l a n t e s . 
0186 15-26 M y 
E L O I L I M P O 
A l m a c é n d e x n ú s i c s p i a n o s é i n s -
t r u m e n t o s . 
ECONOMIA MUSICAL. 
C h o p i n , v o l u m e n 14 Va l se s á 50 cts. 
I d . i d . con 51 M a z u r k a s á 50 es. 
I d . i d . con Polonesas á 50 c t í . 
B e e t b o v e n en v o l u m e n de 32 sonatas á $ 1 - 5 0 cts . 
M é t o d o s de p iano L e C a r p e n t i e r , V i g u e r í , L e m o i n e 
S t a m a t y á $ 2 u n o . 
I d . i d . Solfeos E s l a v a . A . B . C. P a n s e r o n R o d o l f o 
dssde $ 1 has ta 2. V o l u m e n de 20 Valses y P o l k a s á 
$ 1 u n o . 
Se a l q u i l a n p ianos , se af inan y se c o m p o n e n . N p t a : 
los precios son en oro . C u b a n ú m . 47, 
6150 4 aU. -27 
SE V E N D E N L O S M E E B L E S D E U N A C A S A en pe r f ec to estado de c o n s e r v a c i ó n : t a m b i é n u n a 
casa r e c i é n c o n s t r u i d a en e l p u n t o m á s sano y v e n t i -
l ado de l a p o b l a c i ó n y se a l q u i l a . E n V i l l e g a s n ú m e r o 
42, bajos, d a r á n r a z ó n . 6048 4-24 
G A N O - A 
Se vende u n m a g n í f i c o p i ^ n q de P l e y e l y u n o a l e -
m á n de m u y poco uso y se da bara to , A g u e c a t e 53, 
e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e - R e y . ' 6103 4-24 
S E V E N D E 
u n b u e n p i a n i n o de g rande f o r m a , de poco uso, en u n 
p r e c i o m o d e r a d o , p o r marchar se su d u e ñ o . C a l l e de 
C h a c ó n n . 30, de siete á 8 de la m a ñ a n a y de siete de 
la noche en ade lan te . (i()it7 4 -24 
P I A N I N O . 
Se vende u n o p r o p i o pa ra aprender , en \n\\y \ i i i e n 
estado M a n r i q u e n . 97. 
6040 ' ' • 4-24 
A P U N T A M I E N T O S 
Cajas de h i e r r o con tres l l aves d i s t in t a s , de va r io s 
prec ios y t a m a ñ o s se r e a l i z a n en el d e p ó s i t o de l a 
V e n d u t a de P . G . M i n i n o , M e r c a d e r e s 13. 
6008 4-22 
ía y Joyería 
E L C A 
M a q u i n a r i a i n g l e s i a y a m e r i c a n a . 
C u a t r o c e n t r í f u g a s comple tas , bombas de vacío, 
m á q u i n a de v a p o r de 18 cabal los do fuerza; tornos 
p a r a me ta les , r eeor t ador , t a ladros m e c á n i c o s , bomba 
de v a p o r , D a v i d s s n " d o n k e y " pa ra a l i m e n t a r calde-
ras v p a r a todos los usos, bombas de m a n o , motores 
de gas, m o t o r e s p a r a e levar agua. C a l d e r a s de «Í/Ü-
r i d a d . C a r r i t o s p a r a a z ú c a r , arados, segadonis. lic-
r r a m i e n t a s , m a n ó m e t r o s , l l aves de vapor y agua, ca-
ñ e r í a s , e tc . , e tc . E n v e n t a p o r A M A T y C p . , comer-
c iantes é i m p o r t a d o r e s de t o d a clase de maquinaria é 
i m p l e m e n t o s de a g r i c u l t u r a . T e n i e n t e - R e y 21 , Apar-
t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . C 715 a l t 1 - M y 
J Ü B . J L ' D O S 
C L I P P E R M E J O R A D O S , 
p a r a e l c u l t i v o de l a c a ñ a de a z ú c a r y otros , de clase 
s u p e r i o r . E n v e n t a á prec ios de f á b r i c a p o r A M A T Y 
C O M P . , c o m e r c i a n t e s i m p o r t a d o r e s de toda clase do 
m a q u i n a r i a y efectos de a g r i c u l t u r a . 
T e n i e n t e - R e y 2 1 . — A p a r t a d o 346—Habana . 
C 716 1 - M y 
MO T O R E S D E G A S . — S e v e n d e n varios desde 1 á 4 c a b a l l o s de fuerza , nuevos y usados. T a m -
b i é n se v e n d e m u y b a r a t o u n t a n q u e c i l i n d r i c o cenaod 
de 1 .30metros de d i á m e t r o p o r dos metros de a l tu -
r a , c o n p l a n c h a s de í- de espesor. R e i n a 15, Habana. 
0112 4-24 
YE R B A , H E N O D E L P A I S . — A L O S V A P O -res de t r a v e s í a . H a y cons t an t e s u r t i d o de paras, 
y e r b a , pas to l a b r a d o , de l p a r a l y especial: hay yerba 
f i n a y suave p a r a envasar , r e l l e n a r y pa ra camas: d i -
r i g i r s e á l a ca l zada de l a I n f a n t a n . 114, entre Nep-
t u n o y C o u c o r d i á . T e l e f o n o 1.150. J o s é F . Santa E u -
l a l i a . 5993 4-22 
A T R A V E S A Ñ O S 
Se v e n d e n en c u a l q u i e r a c a n t i d a d entregados en 
B a t a b a n ó , d i r i g i r s e A p a r t a d o 262, H a b a n a . 
6169 * 4-25 
S. Miguel G2, casi esquina á Galiano. 
E l e l og io en b o c a p r o p i a a t aca á l a m o d e s t i a y n o 
s i en t a b i e n , a s í que n o a i r e m o s que l o que v e n d e m o s 
es t o d o de e x c e l e n t e c a l i d a d , n i que p r o c u r a m o s c o m -
p l a c e r á nues t ros favorecedores e n c u a n t o deseen, n i 
que nues t ros depend ien tes t r a t e n a l p a r r o q u i a n o c o n 
e l m a y o r ag rado . 
P e r o en l o que no podemos g u a r d a r s i l e n c i o , p o r q u e 
c o n s t i t u y e nues t ro s is tema es en l o a r r e f / l a d o y é g t t í -
¿ « í i u o de los p rec ios . C l a r e e s , que las cosas buenas 
h a n de pagarse c o m o buenas y las med ianas c o m o t a -
les ; mas, eon a r r e g l o á su clase, s i e m p r e r e s u l t a b e -
nef ic iado e l que c o m p r a á esta casa, p o r q u e nues t r a s 
asp i rac iones se r e d u c e n á v e n d e r m u c h o , s i q u i e r a sea 
p o c a l a u t i l i d a d . 
J u e g o s y med ios j u e g o s de sala L u i s X V , á 50, 40, 
30, 20 y $ 1 5 : s i l las de V i e n a y grec ianas a m a r i l l a s y 
negras , á 17, 15, 10 y 6 pesos docena ; los s i l lones de 
i g u a l clase á 8, 5 y 4 pesos e l par ; las s i l las de R e i n a 
A n a á 15 pesos l a docena ; los s i l lones á 8 e l pa r ; los 
escaparates de n o g a l y p a l i s a n d r o c o n l u n a s á 75 y 100 
pesos; los de caoba á 50, 40, 30 y 20 pesos; c a n a s t i l l e -
ros á 30, 25, 20 y 12 pesos; los aparadores á 10, 20, 30 
y 35 pesos; l as mesas cor rederas do 3, 4 y 5 t ab l a s , á 
10, 15 y 20 pesos; los j a r r e r o s á 5, 8 y 10 pesos; los 
b u r ó s á 20, 30, 40 y 45 pesos: t a m b i é n t enemos n e v e -
ras , banaderas , r i n c o n e r a s y m u c h a s cosas m á s , i m -
pos ib les de e n u m e r a r , p e r o á í n f i m o p r e c i o y de a -
c u e r d o c o n n u e s t r o l e m a . 
Camas de h i e r r o de todos p rec ios y bas t idores de 
m e d i o uso, l as p r i m e r a s á 10, 15, 20 y 30 pesos y 
los segundos á 60 cen tavos . U n a c a m a de r o b l e , f o r -
m a escapara te , q u o c o n t i e n e , l a cama , u n es tante p a -
r a l i b r o s , c a r p e t a p a r a e s c r i b i r y mesa p a r a comer , 
t o d o p o r 90 pesos. U n j u e g o de sala L u i s X V I con su 
m a g n í f i c o espejo, l o m e j o r que se f ab r i ca , p o r $136. 
U n a c a m a de n o g a l c o n c o l g a d u r a prec iosa , p o r $85 . 
U n escapara te coque t a de u n a l u n a y de fresno por 
$ 7 0 é i n f i n i d a d de obje tos m á s , c o m o a l fombras , p r e n -
deros , j u e g o s de tocador , mesi tas de m a d e r a con m á r -
m o l y b r o n c e á prec ios í n f i m o s . 
E n p rendas de o ro , p l a t a y b r i l l a n t e s t a m b i é n t e -
nemos s u r t i d o á prec ios c ó m o d o s , a s í como u n p i a n o 
de m a g n í f i c a s voces, casi n u e v o , que damos p o r $136. 
E L C A M B I O , S a n M i g u e l 6 2 , 
a l l a d o d e l g r a n a l m a c é n de te j idos L A O P E R A , que 
se i n a u g u r a r á l a noche de l s á b a d o 2 1 , c o n m a n t e c a -
do , m ú s i c a ^ & c , & c . 5987 4 - 2 1 
E x a m s i í o s Uiores 
P e r f u m e o p a r a e i p a ñ ú e l d 
K f t J E V A 0 R Í 3 A 0 I O H 
i l l l l l H I I 
PAR9S — 13, Eno d'SngMon 
D E VENTA, EN CASA DH JOSÉ SABUA. 
& DELANGRENIEE # 
P I A N I N O 
P o r n o neces i t a r lo se v e n d e u u casi n u e v o , de e x c e -
l e n t e s voces y á p rec ios de ganga , 32, Conco rd i a , 32. 
5977 4-81 
r DK PARIS 
^ gemndanna elicaoidadcierta 
COSTRA I.OS 
BEÜFRIAW; m m t \ % i m m 
t lis Irrítac/ontt del Fecho y rfe la Garsanta. 
Son aprobado» por loa miembro» de 
^ la Academia de Kedicina de Franela. 
No encerraiido DI ópio, ni morfina, , 
ni ccdelea, urar, dadoa con éxito/ $ 
itíundad i loi nlñoa qut padtctn & 
de Tos, de Pertúale, 
./ 4ile luUnuuza, 6̂  
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jo, que conviene! 
P o r ausenta rse su d u e ñ o se r e a l i z a n todos los m u e -
bles de u n a casa p a r t i c u l a r y u n t r e n compues to de 
m i l o r d n u e v o y u n excelente , c a b a l l o ame. i icano, j o -
v e n , c o n su l i m o n e r a y dos m a g n í f i c a s l i b r ea s y todos 
los a v í o s de l i m p i e z a . Se a l q u i l a l a casa A n t ó n R e c i o 
n ú m . 50. D e t o d o i n f o r m a r á su d u e ñ o c a l l e d e l P r a -
d o n . 25. 5989 4 ^ 1 
S E V E N D E 
u n p i a n i n o f rancos de B o i s s e l o t filf, de p o c o uso. 
P u e d e verse e n I n d u s t r i a 19. 5928 6-20 
S E V E N D E 
u n p i a n o , N e p t u n o 2 3 1 ; en l a m i s m a se s o l i c i t a u n a 
c o c i n e r a p a r a n n a c o r t a f a m i l i a . 
5826 1 5 - 1 8 M y 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N I N O E N b u e n estado y en p r e c i o m ó d i c o : se p u e d e v e r e n 
l a c a l l e de C o n c o r d i a n ú m e r o 134, á todas ho ra s 
5751 8 : Í 7 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t i s . 
A M I S T A D 90, ESQUINA X SAN J O S É . 
E n este a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o se h a n recU>id{>. 
d e l ú l t i m o v a p o r g randes remesas de los f ^ n o s á s p i a -
nos de P l e y e l , c o n cuerdas doradas c o n t r a l a l u n n c i l a d 
y t a m b i ó n p ianos he rmosos i tó G a v e a u , e tc . , que se 
v e n d e n s u m a m e n t e m ó d i c o s , a r r eg l ados á los p r e c i o s . 
H a y u n g r a n s u r t i d o de p í a n o s usados, g a r a n t i z a d o s , 
a l a l cance de todas las f o r t u n a s . Se c o m p r a n , c a m -
b i a n , a l q u i l a n y c o m p o n e n de todas clases. 
5240 2 6 - 5 M y 
4 ^ 2 ^ • 
EspHciaUUaúes de Gelatinas. 
Para clarificar los vinos y las Cervezas 
Jaleas de Frutas v Jaletinas da C2rne. 
Géneros te C o v f i t e H a A Q P a s t e l e r í a , ele. 
Aprestas do los T B g i d o s , do las Sederías, 
«loj Cncajes.Tules, Sombreros de Paja,ote. 
Esmaltes de las Fotografías 
PEDIOOS POR COMISIOXlflTAli 
MARGUERITTE HERMANOS, en P A R I S 
Depositarlo en la HABANA ! JOSÉ SABRA 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de J o s é E e r t c z a , B e r n a z a 53; se v e n d e n y c o m p r a n 
usados, se v i s t e n y c o m p o n e n , v o y á v e s t i r l o s a l c a m -
p o p o r m ó d i c o p r e c i o : t e n g o t o d a clase de ú t i l e s p a r a 
los m i s m o s , e spec i a l i dad e n las bo las de b i l l a r . 
5300 2 6 - 6 ^ y 
BE M O Í I A R I A , 
SE V E N D E U N A M A G N I P i g A C H I M E N E A de h i e r r o , n u e v a , c o n s t r u i d a en I n g l a t e r r a , e n c u a -
t r o secciones, c o n b^sci « e l i i e r r o f u n d i d o , v i e n t o s de 
acero , c s c ^ ^ v u e x t e r i o r , e tc . , etc.. I n f o r m a r á A W -
Taategoi, c a l l e de l a H a b a n a 116.',. 
5868 8 _ i 9 
L a d r i l l o s y t i e r r a r e f r a c t a r i a de p r i m a r a c l u - _ 
v e n t a p o r A M A T y C O M P » , c o m e r c i a n t e s ó i m p o r t a -
dores de t o d a clase de m a q u i n a r i a . 
T e n i e n t e - R e y 3 1 . A p o s t a d o 346. IlabaBa. 
CiJ 714 i - M y 
E l mas agradable y el m a s wUvo de los 
X J o c o u s l i t u y c n t c s , experitucnlados coa-
é x i t o e n los Hospitales de Har i s , i w i t i p c i t 
sado e n l a S x p c s l t i & t ó U w i v c v w a l de 
P a r t s , 1 8 8 9 . C a r a Ini'AllüU.'nicnle s i n 
C a u s a n d o J E u t r e ñ i m i e n i o : 
fl.ü£f5JA • CLOROSIS - A ¿ r ; T Ó Í i H f g 
COLOilES PÁLÚriZ 
D I S P E P í l A S - FIE3HES I K T t f l S í U T ^ T E S 
Ve/da por M a y o r : F a r m a c i a C i A F F ^ i R D 
61, Uo-Iovard Mi..tftsMriStf«, 3aap 
K C a , c e d . " V d s . m i s m o s 
• y m - u - y o o o n . o m i c s i m . o i i . 1 i » 
$U A G U A ¡ V U r c c r ^ k 
ánaloga i las aguas n s í u r a f f 
snbrcsntur'.uios con agua de los manantinles 
Gde drUle, Célestins, HópHal 
Hauterive, S'-Yorre, etc. 
P A R I S - 23, Avenue Victor ia - P A R I S 
I^aposttarios en la Habana.: U S É SMIRA; LOEÉ v TORR.VLBAS 
BROnUDMIg 
dp 
I Unica Aprobada por U A c a d e m i a do M e d i c i n a de P a r i n , para cura! üS^Xd^Sud^nSSÍÉ 
i a q u e c a a . g o t a , r e u m a t i s m o s . ( P o l v o y g r a u o s . ) - 14, R u é 3 e a u x ~ A r t s . P A R I S . ' 
C u r a d o s c o n l o s 9 ^ S " ^ 2 . 0 S 
o l o o p o b v o s i 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 
Venta por mr.yor! J . s s s j p x o , S O . o a l k - s t - ^ a ^ a , P A f t I S . Exíjase la f i r aa • 
DEPÓSITOS KN TODAS LAS P ̂  * O • >" A K 8 FAUMAC.AS DE P R A N O I A Y D*l ESTUANOKRO 
R e s f r i a d o s , D o l o r e s , C o n g e s t i o n e s 
A L l - A E N T O O A t t F A U K I A C I A O 
i 
S e c r e t a d e C h i v e a t u d 
AGUA LAFERRJÉRE 
P a r a el Tocador . 
P O L V O L A F E R R I É R E 
P a r a e l Rostro , 
P R O D U C T O S H i g a B E K j j Q C i i S p a r a cQit^n'c;' la Belleia del Rostro \j del Cuerpo 
l a la i r a h u n a , ¡ S & 3 I l S A S t & A , y en las princiralê  Perfnmems y Peluquerías ile la ISIA ri* 
StoetQ d© J u v e n t u d 
AGESTE LAFERRJÉRE 
P a r a lus 'Cabel los . 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el Pañuelo 
« Ninguna preparación es superior & la Quina iinti únúiétlea Rorhoi' » 
(OAOBTA DB bOS n o S í l T A L Í » ) (O1 DS-«IB 7 de nfiTlVinl 
EL MAS PODEROSO TÓNICO Y ZiCONSTITUyENTS 
Contra la DlabOtM, la A l b u a i a ^ f t , i" F o s í a t i m l a , etc.. y todas las enferme-
dades que fuíluyen sobre U nutrición y Se laa qno refluyan í a debilitación d« Jan 
foerzafl, A n e a ^ , Qalsaturftfl, OoavalaoeaeiM amello* aeD!maci0Q <*« 'aa, 
Sme ffrads y ,nn gastos de una Memoria interesante ilmcando Im t a r i ^ ^ f 
catisas, síntomas p toáas ¡as consecuencias de tas mahiiis u % T L d / i ^ 
de su salud debe leer con la nayor atención. V wsona cuidadosa 
B O O H E R ^ F A R H A G f t R l ^ «a, RUE TUREBKS, P A n t 8 
aci cuan M ¡Jollc íi «vaití» Erltar Ui ralsllliaclumi y « I j l r t i br» caíli Ir+m !> £&axoa dopasivad:- R ip" 
Ea ta Habana : aAI iP ,A¡ LOBS y T O R U A U J A S y c a )M priBclpales Parmacias 
• I 
A l b u m l n a t o d e H i e r r o y M a s g a n e s a 
C U R A O I O N R Á P B P A v G I É R T A S » Ü 
J ? < ^ . ^ , $ *St> <J> < # . ̂  # 
ra U t a 
Venta por mayor en París : E . TFlOUETTg. 15. f4t des ImmeWís-lmlestriels 
Dopós.tcs eu l a B A S A B A : JCSS S A R D A . - L Ü B ñ y TOSH.U-BAS v on h i 
